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造とガバ ナンスに関する総合的実証研究』 （課題番号： 17002001、辻中豊代表、 略称「市
民社会構造 とガバナンス総合研究 （特推研究） 」）を得て行った調査結果のコ ー ドブック
の一つ (C-JIGS2)である。 報告書や刊行物は継続して何冊かを公刊する予定である。 日本
の市民社会の実態調査は平成18年度(2006年）を中心に、 ( 1 )自治会• 町内会・区会
などの近隣住民組織、 ( 2 )  NPO法人、 (3)社会団体 （職業別電話帳に掲載されている
経済団体、 労働組合、 公益法人、 市民団体などあらゆる非営利の社会団体）に関する調査を
行った。 また、平成19 年度(2007年）以降は、 (4)日本の全自治体、すなわち市区町
村を対象に調査 を行うとともに、 ( 5 )韓国、 ( 6 )ドイツ、 ( 7 )アメリカ、 (8)中国
の各国に対して同様に市民社会団体に関する調査を企画、 実施した。
本書は、 そのうち、(8)の中国における市民社会組織を対象とした調査、 正式には「第二
次 団体の基礎構造に関する調査（中国基金会調査）」 (Cross-national Survey on Civil Society 
Organizations and Interest Groups [the People's Republic of China, Foundation] 略称
C-JIGS2) のコ ー ドブックである。 ここでC-JIGS2 となるのは、 2001年に第1次調査 （今後は
C-JIGS 1) が行われており、 それと区別するためである。
































く予定である。 http://tsujinaka.net/tokusui/ http:// caj s. ts u ku ba.a c.j p/result/ 
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こうした大規模な調査研究を遂行するに当たって、 多くの組織での関係者、 研究者、 スタッ
フの助力を得ている。
まず、 プロジェクト自体を可能とした文部科学省の関係者各位（特に審査や毎年の進捗状況







プロジェクト以来、 この特別推進研究に対しても、 岩崎洋一学長（当時） 、 山田信博現学長
を始め、 多くの関係者から一貫して物心両面での暖かい支援を頂いた。
大規模調査には、 それに丁寧に応えてくれた調査対象団体の皆様なしには成り立たない。本




も多くの研究者や大学院生が関与し、 協力を惜しまなかった。 感謝申し上げる。 当時の研究








辻中豊 （筑波大学副学長、 人文社会系教授、 特別推進研究 研究代表者）
一 目次一
I . 調査の概要
1. 調査の目的 1 
2. 調査の日程 1 
3. 調査方法と回収状況 1 
II. 度数分布表
第一部
Al. あなたの基金会は 年に民政部門で正式的に登記し、設立しました。(a0101) 3 

















































































ボランティア、 非常勤職員(a1306) 13 
























a. 年齢(a1501) 16 
b. 性別(a1502) 16 
C. 教育水準(a1503 ) 17 














































B5. 総じて、 あなたの基金会と業務主管単位の関係は緊密ですか。(b0501) 22 
B6. あなたの基金会の活動と発展にとって、 より大きな影響力をもっているのは業務主管












































































Bl2. 2009年、 あなたの基金会は 件のプロジェクトに資金を提供しました。(bl201)
29 
（注： Bl3 - B25aの質間項目について、 デー タがない）
f








B27. 2009年、 あなたの基金会は活動を展開する際、 社会公募、 あるいはボランティアの
応募を行ったことがありますか。(b2701) 31 
人(b2702) 31 
B28. あなたの基金会は電子メ ー ルまたはインタ ーネットを通じて、会員や外部と連絡を取
っていますか。
1. 電子メ ー ルを通じて連絡を取る(b2801)



















































1. 財政政策(cOlOl) 35 
2. 金融政策(c0102) 35 
3貿易政策(c0103) 35 
4業界の産業振興政策(c0104) 35 
5. 土木・建築・公共事業政策(c0105) 35 
6. 運輸・ 交通政策(c0106) 36 
7. 通信・情報政策(c0107) 36 
8. 科学技術政策(c0108) 36 
9. 地域発展政策(c0109) 36 
10. 外交政策(cOllO) 36 
11. 国防政策(cOlll) 36 
12. 治安政策(c0112) 37 
13. 司法政策(c0113) 37 
14. 地方行政政策(c0114) 37 
15. 労働政策(c0115) 37 
16. 農業・林業・水産政策(c0116) 37 
17. 消費者政策(cOll7) 37 
18. 環境政策(cOl18) 38 
19. 民政•福祉・医療政策(c0119) 38 
h 
20. 国際交流・援助政策(c0120)






















C3. 2009年、 あなたの基金会は政府機関に政策的な意見や提出する場合、 次にあげるよう

























7. 他の団体と連合し、 共同行動をとる（回数）(c0313) 
7. 他の団体と連合し、 共同行動をとる（効果）(c0314)
8. 司法を通じて間題を解決する（回数）(c0315)


























































C7. 2009年、 あなたの基金会は開催した最も重要なイベントの中で、 次にあげていると人
物のどなたが出席しましたか。 あてはまるもの全てにお選びください。
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0701) 50 
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員(c0702) 50 
3. 中央指導者（現職あるいは定年した幹部、 幹部の親戚、 幹部の側近）(c0703) 50 
4. 中央各部・委員会の部級、 局級幹部(c0704) 50 
5. 中央各部・委員会の処級幹部(c0705) 50 
6省級幹部(c0706) 51 






13. サ ー ビスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者(c0713) 52 















2. 地方人代代表／政協委員(c1002) 54 
3. 中央各部・委員会の指導者(c1003) 54 
4地方政府の指導者(c1004) 54 
5. 法院（裁判所）(c1005) 54 
6. マスメディア(c1006) 55 
7. 公衆世論(c1007) 55 
8国際機構(clOOS) 55 


















Cl3. 過去3年間(2007 - 2009年）に、 あなたの基金会はマスコミに何回ぐらいとりあげら
れましたか。(c1301) 58 


























Cl6. 基金会活動を実施する上で最適なパー トナ ー は、以下のうちどちらの組織でしょうか。
(cl601) 60 
Cl 7. 一般的に言って、 あなたの基金会と政府機関の関係は緊密ですか。(cl601) 61 
Cl 7a. 上記の間題に1 - 4 の回答を選んだ方は次の問題に答えください。政府機関と連絡
を取る際、 あなたの基金会は主体的に連絡を取る場合が多いですか。それとも政府機関が
主体的に連絡を取ることが多いですか。(c1702) 61 







Dl. あなたの基金会の事務所の面積は＿平方メ ー トルです。(dOlOl) 62 























D3. あなたの基金会は有料サ ー ビス活動を展開したことがありますか。(d0301) 66 

















































D6a. あなたの基金会の専従職員の平均月収は 人民元。(d0631) 71 



















































































































6政府の主要な課題は地域間 格差の是正である(e0606) 86 
7. どちらかといえば経済成長よりも環境保護を重視した政治を行 ったほうがよい(e0607)
86 
8国や地方政府の決定に対して、 も っと大衆が参加できるように したほうがよい(e0608)
86 
9安全を守るためには、 公民の自由が多少 制限されても仕方がない(e0609) 86 
10. 政府の権限の うち可能なものは地方政府に委譲したほうがよい(e0610) 87 
11. 公民の 意見は国や地方政府の政治に反映されるべきだ(e0611) 87 
12企業は利益追求だけではなく社会貢献も行う べきだ(e0612) 87 














ES. 総じて、 わが国の現存の 社会組織の存在と発展が政府の活動に 与 える影響について、






























































































表 ー 2 調査の回収状況
北京市 浙江省 黒竜江省
母集団総数(a I) 103 151 44 
実際調査数（配布
数）(b) i 
71 176 30 
有効回収数(c) 65 33 20 
有効回収率(c/b) 91.5% 18.8% 66.7% 
抽出率(c/a 1) 63.1% 21.9% 45.5% 
注）a l : 北京市、 浙江省：中国民政部門が発表した「2009年民政事業発展統計報告（基金会
部分）」 （中国社会組織網のホ ー ムペ ー ジ：
http://www.chinanpo.gov.cn/2203/40006/yjzlkindex.htmlを参照(2009年までに登記され
た基金会数）（閲覧日： 2012年9月6日））に掲載された基金会の数とされる。




l 北京大学の調査チー ムが実際に配布したアンケ ー ト調査票数である（北京大学公民社会研
究中心編(2010)『中国公民社会組織基本状況調査抽様設計方案』北京：北京大学公民社会研





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=a十
1985 2 ゜ ゜ 2 1985 3.1 0.0 0.0 1.7 
1986 ゜ ゜ 2 2 1986 0.0 0.0 10.0 1.7 
1987 ゜ ゜ 1987 1.5 0.0 0.0 0.8 
1988 ゜ I 2 1988 1.5 0.0 5.0 1.7 
1989 ゜ ゜ 1989 1.5 0.0 0.0 0.8 
1991 1 ゜ ゜ 1991 1.5 0.0 0.0 0.8 
1992 ゜ ゜ 1992 0.0 3.0 0.0 0.8 
1993 3 2 ゜ 5 1993 4.6 6.1 0.0 4.2 
1994 2 1 ゜ 3 1994 3.1 3.0 0.0 2.5 
1995 3 ゜ 4 1995 4.6 3.0 0.0 3.4 
1996 5 2 ゜ 7 1996 7.7 6.1 0.0 5.9 
1997 ゜ 2 ゜ 2 1997 0.0 6.1 0.0 1.7 
1999 1 ゜ 2 1999 1.5 3.0 0.0 1.7 
2000 1 ゜ 4 5 2000 1.5 0.0 20.0 4.2 
2001 ゜ ゜ 2 2 2001 0.0 0.0 10.0 1.7 
2002 2 ゜ 3 5 2002 3.1 0.0 15.0 4.2 
2003 1 1 ゜ 2 2003 1.5 3.0 0.0 1.7 
2004 2 6 ゜ 8 2004 3.1 18.2 0.0 6.8 
2005 7 1 ， 2005 10.8 3.0 5.0 7.6 
2006 5 2 ゜ 7 2006 7.7 6.1 0.0 5.9 
2007 6 5 ゜ 11 2007 9.2 15.2 0.0 9.3 
2008 10 4 1 15 2008 15.4 12.1 5.0 12.7 
2009 10 4 ゜ 14 2009 15.4 12.1 0.0 11.9 
2010 ゜ ゜ 6 6 2010 0.0 0.0 30.0 5.1 
EN 64 33 20 117 EN 98.5 100.0 100.0 99.2 
N-EN 1 ゜ ゜ N-EN 1.5 0.0 0.0 0.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A2. あなたの基金会は公募型ですか、または非公募型ですか。{a0201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
公募型 25 12 13 50 公募型 38.5 36.4 65.0 42.4 
非公募型 39 20 6 65 非公募型 60.0 60.6 30.0 55.1 
EN 64 32 19 115 EN 98.5 97.0 95.0 97.5 
N-EN 1 3 N-EN 1.5 3.0 5.0 2.5 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
社会公衆 26 5 ゜ 31 社会公衆 40.0 15.2 0.0 26.3 
老人 1 3 ゜ 4 老人 1.5 9.1 0.0 3.4 
児童・青少年 18 14 5 37 児童・青少年 27.7 42.4 25.0 31.4 
障害者・患者 5 3 5 13 障害者・患者 7.7 9.1 25.0 11.0 
農民エ ゜ ゜ I 農民エ 0.0 3.0 0.0 0.8 
農民 2 I ゜ 3 農民 3.1 3.0 0.0 2.5 
その他 8 4 8 20 その他 12.3 12.1 40.0 16.9 
EN 60 31 18 109 EN 92.3 93.9 90.0 92.4 
N-EN 5 2 2 ， N-EN 7.7 6.1 10.0 7.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位�a03021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
社会公衆 11 2 4 17 社会公衆 16.9 6.1 20.0 14.4 
老人 4 4 1 ， 老人 6.2 12.1 5.0 7.6 
児童・青少年 19 4 ゜ 23 児童・青少年 29.2 12.1 0.0 19.5 
婦人 3 婦人 1.5 3.0 5.0 2.5 
障害者・患者 2 1 1 ゜ 13 障害者・患者 3.1 33.3 0.0 11.0 
農民エ ゜ ゜ 農民エ 1.5 0.0 0.0 0.8 
農民 ゜ 2 農民 1.5 3.0 0.0 1.7 
その他 5 2 ゜ 7 その他 7.7 6.1 0.0 5.9 
EN 44 25 6 75 EN 67.7 75.8 30.0 63.6 
N-EN 21 8 14 43 N-EN 32.3 24.2 70.0 36.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第三位�a0303}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
社会公衆 6 5 ゜ 11 社会公衆 9.2 15.2 0.0 9.3 
老人 5 2 ゜ 7 老人 7.7 6.1 0.0 5.9 
児童・青少年 4 2 1 7 児童•青少年 6.2 6.1 5.0 5.9 
婦人 3 1 ゜ 4 婦人 4.6 3.0 0.0 3.4 
障害者・患者 7 2 2 1 1 障害者・患者 10.8 6.1 10.0 9.3 
農民エ 2 1 4 農民エ 1.5 6.1 5.0 3.4 
農民 2 ゜ ゜ 2 農民 3.1 0.0 0.0 1.7 
その他 12 6 2 20 その他 18.5 18.2 10.0 16.9 
EN 40 20 6 66 EN 61.5 60.6 30.0 55.9 
N-EN 25 13 14 52 N-EN 38.5 39.4 70.0 44.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
自発的に設 30 18 6 54 自発的に設 46.2 54.5 30.0 45.8 
組織の決定 22 5 12 39 組織の決定 33.8 15.2 60.0 33.1 
による設立 による設立
どちらともあ I I 6 2 19 どちらともあ 16.9 18.2 10.0 16.1 
EN 63 29 20 112 EN 96.9 87.9 100.0 94.9 
N-EN 2 4 ゜ 6 N-EN 3.1 12.1 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A4a. あなたの基金会は自発的に設立された場合、何らかの組織から援助を受けましたか。1ao4021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
受けている 32 25 8 65 受けている 49.2 75.8 40.0 55.1 
受けていない 3 5 2 10 受けていない 4.6 15.2 10.0 8.5 
EN 35 30 10 75 EN 53.8 90.9 50.0 63.6 
N-EN 30 3 10 43 N-EN 46.2 9.1 50.0 36.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
援助を受けた組織は次にあげる組織の中で、どれにあたりますか。
1. 政府部門(a041l)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 15 16 3 34 該当する 23.1 48.5 15.0 28.8 
該当しない 16 ， 5 30 該当しない 24.6 27.3 25.0 25.4 
EN 31 25 8 64 EN 47.7 75.8 40.0 54.2 
N-EN 34 8 12 54 N-EN 52.3 24.2 60.0 45.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 企業!a0412}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 16 18 4 38 該当する 24.6 54.5 20.0 32.2 
該当しない 15 8 4 27 該当しない 23.1 24.2 20.0 22.9 
EN 31 26 8 65 EN 47.7 78.8 40.0 55.1 
N-EN 34 7 12 53 N-EN 52.3 21.2 60.0 44.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 他の社会組織!a0413}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する ， 4 2 15 該当する 13.8 12.1 10.0 12.7 
該当しない 22 22 6 50 該当しない 33.8 66.7 30.0 42.4 
EN 31 26 8 65 EN 47.7 78.8 40.0 55.1 
N-EN 34 7 12 53 N-EN 52.3 21.2 60.0 44.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5
4. 国際非政府組織�a0414}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する ゜ ゜ 該当する 0.0 3.0 0.0 0.8 
該当しない 31 25 8 64 該当しない 47.7 75.8 40.0 54.2 
EN 31 26 8 65 EN 47.7 78.8 40.0 55.1 
N-EN 34 7 12 53 N-EN 52.3 21.2 60.0 44.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. その他1ao41sl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 2 8 3 13 該当する 3.1 24.2 15.0 11.0 
該当しない 29 18 5 52 該当しない 44.6 54.5 25.0 44.1 
EN 31 26 8 65 EN 47.7 78.8 40.0 55.1 
N-EN 34 7 12 53 N-EN 52.3 21.2 60.0 44.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A4b. あなたの組織は組織の決定によって設立された場合、設立される理由や背景をお答えください。
!ao421l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府職能の 3 3 4 10 政府職能の 4.6 9.1 20.0 8.5 
委譲 委譲
会員連携の 8 ゜ 6 14 会員連携の 12.3 0.0 30.0 11.9 
強化 強化
業界発展の ゜ ゜ 業界発展の 0.0 3.0 0.0 0.8 
促進 促進
その他 12 8 5 25 その他 18.5 24.2 25.0 21.2 
EN 23 12 15 50 EN 35.4 36.4 75.0 42.4 
N-EN 42 21 5 68 N-EN 64.6 63.6 25.0 57.6 
N 65 .) ') .) ') 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AS. あなたの基金会はどのよう目的で設立されましたか。あてはまるもの全てをお答えください。
1弱者の利益を保護 ・ 促進する1a050ll
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 22 19 7 48 該当する 33.8 57.6 35.0 40.7 
該当しない 38 13 13 64 該当しない 58.5 39.4 65.0 54.2 
EN 60 32 20 112 EN 92.3 97.0 100.0 94.9 
N-EN 5 1 ゜ 6 N-EN 7.7 3.0 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2政府に協力し、社会問題を解決する(a0502}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=-at 
該当する 27 18 8 53 該当する 41.5 54.5 40.0 44.9 
該当しない 33 14 12 59 該当しない 50.8 42.4 60.0 50.0 
EN 60 32 20 112 EN 92.3 97.0 100.0 94.9 
N-EN 5 1 ゜ 6 N-EN 7.7 3.0 0.0 5.1 
N 65 .) ,.,,., .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6
3政府政策の制定・実施への影響力行使�aoso31
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 5 2 8 該当する 7.7 3.0 10.0 6.8 
該当しない 55 31 18 104 該当しない 84.6 93.9 90.0 88.1 
EN 60 32 20 112 EN 92.3 97.0 100.0 94.9 
N-EN 5 ゜ 6 N-EN 7.7 3.0 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 問題を解決するため、社会のイノベーションを促進する{a0504}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 18 5 ， 32 該当する 27.7 15.2 45.0 27.1 
該当しない 42 27 11 80 該当しない 64.6 81.8 55.0 67.8 
EN 60 32 20 112 EN 92.3 97.0 100.0 94.9 
N-EN 5 1 ゜ 6 N-EN 7.7 3.0 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. その他何aosos1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 27 ， 6 42 該当する 41.5 27.3 30.0 35.6 
該当しない 33 23 14 70 該当しない 50.8 69.7 70.0 59.3 
EN 60 32 20 112 EN 92.3 97.0 100.0 94.9 
N-EN 5 1 ゜ 6 N-EN 7.7 3.0 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A6. あなたの基金会の活動分野をお教えてください。{a0601}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口そa十
科学技術、 7 3 1 1 科学技術、研 10.8 3.0 15.0 9.3
研究 ヮ九七
教育 19 15 7 41 教育 29.2 45.5 35.0 34.7
社会サービ 5 6 ， 20 社会サービス 7.7 18.2 45.0 16.9
スポーツ 2 1 4 スポーツ 3.1 3.0 5.0 3.4
農業と農村 ゜ 2 ゜ 2 農業と農村 0.0 6.1 0.0 1.7
生態環境 2 ゜ ゜ 2 生態環境 3.1 0.0 0.0 1.7
衛生 3 ゜ 4 衛生 4.6 3.0 0.0 3.4
文化 17 5 ゜ 22 文化 26.2 15.2 0.0 18.6
法律 2 ゜ ゜ 2 法律 3.1 0.0 0.0 1.7
その他 7 2 ゜ ， その他 10.8 6.1 0.0 7.6
EN 64 33 20 117 EN 98.5 100.0 100.0 99.2
N-EN I ゜ ゜ 1 N-EN 1.5 0.0 0.0 0.8
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0
A7. あなたの基金会は政府批准の編制定員を有していますか。1ao1011
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
有している ， 3 13 有している 13.8 9.1 5.0 11.0 
有していない 52 29 19 100 有していない 80.0 87.9 95.0 84.7 
EN 61 32 20 113 EN 93.8 97.0 100.0 95.8 
N-EN 4 1 ゜ 5 N-EN 6.2 3.0 0.0 4.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7 
事業編制数!a0712}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
5人 ゜ ゜ 1 5人 0.0 0.0 5.0 0.8 
6人 I ゜ ゜ 6人 1.5 0.0 0.0 0.8 
14人 I ゜ ゜ 14人 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 2 ゜ 1 3 EN 3.1 0.0 5.0 2.5 
N-EN 63 33 19 115 N-EN 96.9 100.0 95.0 97.5 




% 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
5人 3 I ゜ 4 5人 4.6 3.0 0.0 3.4 
6人 ゜ ゜ 6人 1.5 0.0 0.0 0.8 
10人 ゜ ゜ 10人 1.5 0.0 0.0 0.8 
15人 1 ゜ ゜ 1 15人 1.5 0.0 0.0 0.8 
20人 2 ゜ ゜ 2 20人 3.1 0.0 0.0 1.7 
EN 8 ゜ ， EN 12.3 3.0 0.0 7.6 
N-EN 57 32 20 109 N-EN 87.7 97.0 100.0 92.4 
N 65 ‘.) .) ’ 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AS. あなたの基金会は他の機構の看板を掲げているのか。1a080t1
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 h-口-=吋
はい 4 ゜ 4 8 はい 6.2 0.0 20.0 6.8 
いいえ 59 33 15 107 いいえ 90.8 100.0 75.0 90.7 
EN 63 33 19 115 EN 96.9 100.0 95.0 97.5 
N-EN 2 ゜ 3 N-EN 3.1 0.0 5.0 2.5 
N 65 .) ")") .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A8a. あなたの基金会はどのような看板を掲げているのか。!a0802}
度数 北泉市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口吾口•十
政府機関 ゜ ゜ 2 2 政府機関 0.0 0.0 10.0 1.7 
事業単位 3 ゜ 3 6 事業単位 4.6 0.0 15.0 5.1 
その他 ゜ ゜ その他 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 4 ゜ 5 ， EN 6.2 0.0 25.0 7.6 
N-EN 61 .) ，，，， .) 15 109 N-EN 93.8 100.0 75.0 92.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A9. あなたの基金会は団体会員の身分として、他の社会組織に参加していますか。{ao9otl
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口 -:-a十
ある 4 6 ある 6.2 3.0 5.0 5.1 
ない 26 15 19 60 ない 40.0 45.5 95.0 50.8 
EN 30 16 20 66 EN 46.2 48.5 100.0 55.9 
N-EN 35 17 ゜ 52 N-EN 53.8 51.5 0.0 44.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8
参加している団体数(a0902}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1団体 I 1 ゜ 2 l団体 1.5 3.0 0.0 1.7 
2団体 I ゜ ゜ 1 2団体 1.5 0.0 0.0 0.8 
3団体 2 ゜ ゜ 2 3団体 3.1 0.0 0.0 1.7 
EN 4 1 ゜ 5 EN 6.2 3.0 0.0 4.2 
N-EN 61 32 20 113 N-EN 93.8 97.0 100.0 95.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
AlO. あなたの基金会の執行機構の常勤、非常勤、ボランティア数をご記入ください。
1. 常勤スタッフ数{alOOl}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 12 10 1 1 33 0人 18.5 30.3 55.0 28.0 
1人 ， ， 19 1人 13.8 27.3 5.0 16.1 
2人 10 3 1 14 2人 15.4 9.1 5.0 11.9 
3r-J4人 12 4 4 20 3 ,-..; 4人 18.5 12.1 20.0 16.9 
5 ,.._, 9人 17 ゜ 18 5 ,-.,9人 26.2 3.0 0.0 15.3 
10人～ 5 ゜ 3 8 10人～ 7.7 0.0 15.0 6.8 
EN 65 27 20 112 EN 100.0 81.8 100.0 94.9 
N-EN ゜ 6 ゜ 6 N-EN 0.0 18.2 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 非常勤スタッフ数{al002}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 10 6 3 19 0人 15.4 18.2 15.0 16.1 
1人 6 2 ， 1人 9.2 6.1 5.0 7.6 
2人 11 5 17 2人 16.9 15.2 5.0 14.4 
3'"'J 4人 13 3 4 20 3-4人 20.0 9.1 20.0 16.9 
5 "'J 9人 17 10 8 35 5-9人 26.2 30.3 40.0 29.7 
10-29人 6 3 2 11 10-29人 9.2 9.1 10.0 9.3 
30人～ ゜ 2 30人～ 1.5 0.0 5.0 1.7 
EN 64 29 20 113 EN 98.5 87.9 100.0 95.8 
N-EN 1 4 ゜ 5 N-EN 1.5 12.1 0.0 4.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. ボランティア数(a1003}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 37 11 16 64 0人 56.9 33.3 80.0 54.2 
1人 3 ゜ ゜ 3 1人 4.6 0.0 0.0 2.5 
2人 2 ゜ 3 2人 3.1 3.0 0.0 2.5 
3"J4人 2 4 3'""J 4人 3.1 3.0 5.0 3.4 
5�9人 4 3 8 5,..., 9人 6.2 9.1 5.0 6.8 
10,....,29人 6 3 1 10 10,...,29人 9.2 9.1 5.0 8.5 
30,-..;49人 2 3 ゜ 5 30-49人 3.1 9.1 0.0 4.2 
50,-.,.;99人 1 ゜ 2 50-99人 1.5 3.0 0.0 1.7 
100人～ 6 ゜ 7 100人～ 9.2 0.0 5.0 5.9 
EN 63 23 20 106 EN 96.9 69.7 100.0 89.8 
N-EN 2 10 ゜ 12 N-EN 3 .1 30.3 0.0 10.2 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,..., 30歳 7 l 2 10 -30歳 10.8 3.0 10.0 8.5 
31-40歳 21 3 7 31 31,....,,40歳 32.3 9.1 35.0 26.3 
41-50歳 8 7 5 20 41 r-,J 50歳 12.3 21.2 25.0 16.9 
51,..,.,60歳 12 3 ゜ 15 51-60歳 18.5 9.1 0.0 12.7 
61-70歳 3 5 ゜ 8 61�70歳 4.6 15.2 0.0 6.8 
EN 51 19 14 84 EN 78.5 57.6 70.0 71.2 
N-EN 14 14 6 34 N-EN 21.5 42.4 30.0 28.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
男性の割合�a1102}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 吾口十
0% 21 16 ゜ 37 0% 32.3 48.5 0.0 31.4 
1 ,-.,,;}0% I 1 1 3 1-10% 1.5 3.0 5.0 2.5 
11-20% 4 ゜ 1 5 11-20% 6.2 0.0 5.0 4.2 
21 ,--.; 30% 5 ゜ ゜ 5 21-30% 7.7 0.0 0.0 4.2 
31�40% 10 ゜ 1 11 31 ,-..;40% 15.4 0.0 5.0 9.3 
41,,..,,,50% 7 2 4 13 41 r..; 50% 10.8 6.1 20.0 11.0 
51,.._,.60% 4 1 1 6 51 r..;60% 6.2 3.0 5.0 5.1 
61-70% 2 2 ゜ 4 61,..._,,70% 3.1 6.1 0.0 3.4 
71-80% 4 6 71,-...,,80% 6.2 3.0 5.0 5.1 
81,-,..,90% ゜ I 2 81,-...;90% 0.0 3.0 5.0 1.7 
9 I "' I 00% 5 4 4 13 91 -100% 7.7 12.1 20.0 11.0 
EN 63 28 14 105 EN 96.9 84.8 70.0 89.0 
N-EN 2 5 6 13 N-EN 3.1 15.2 30.0 11.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
短大・大学以上学歴をもつ常勤スタッフの割合{all03}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 11 12 ゜ 23 0% 16.9 36.4 0.0 19.5 
31'"'J40% ゜ 1 2 31,-...,40% 0.0 3.0 5.0 1.7 
41�so% ゜ 2 41,....,50% 1.5 3.0 0.0 1.7 
51�60% ゜ 2 51,..__,60% 1.5 3.0 0.0 1.7 
61......,70% 3 2 ゜ 5 61,.._,,70% 4.6 6.1 0.0 4.2 
71,-...,80% 2 ゜ ゜ 2 71-80% 3 .1 0.0 0.0 1.7 
81 r-v90% 4 ゜ 4 8 81,....,,90% 6.2 0.0 20.0 6.8 
91,_, 100% 41 10 ， 60 91,..._, 100% 63.1 30.3 45.0 50.8 
EN 63 27 14 104 EN 96.9 81.8 70.0 88. l
N-EN 2 6 6 14 N-EN 3 .1 18.2 30.0 11.9




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 43 18 ゜ 61 0人 66.2 54.5 0.0 51.7 
1人 3 3 ゜ 6 1人 4.6 9.1 0.0 5.1 
2人 3 ゜ 4 2人 4.6 0.0 5.0 3.4 
3,_,4人 ゜ ゜ 3-4人 0.0 0.0 5.0 0.8 
5 ,-.J 9人 11 ゜ 1 12 5"J9人 16.9 0.0 5.0 10.2 
10人～ 1 ゜ ゜ 1 10人～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 61 21 3 85 EN 93.8 63.6 15.0 72.0 
N-EN 4 12 17 33 N-EN 6.2 36.4 85.0 28.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
元の職場から給料を受け取る｛人数即1202)
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 37 17 ゜ 54 0人 56.9 51.5 0.0 45.8 
1人 7 ゜ 1 8 1人 10.8 0.0 5.0 6.8 
2人 8 I ゜ ， 2人 12.3 3.0 0.0 7.6 
3,...,, 4人 3 2 7 12 3-4人 4.6 6.1 35.0 10.2 
5r,J9人 2 1 4 5 ,.._, 9人 3 .1 3.0 5.0 3.4 
10人～ 3 ゜ 4 10人～ 4.6 0.0 5.0 3.4 
EN 60 21 10 91 EN 92.3 63.6 50.0 77.1 
N-EN 5 12 10 27 N-EN 7.7 36.4 50.0 22.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
基金会から手当のみを受け取る（人数}!al203}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6ロ、 二計
0人 47 16 ゜ 63 0人 72.3 48.5 0.0 53.4 
1人 5 I ゜ 6 1人 7.7 3.0 0.0 5.1 
2人 2 ゜ ゜ 2 2人 3.1 0.0 0.0 1.7 
3�4人 3 4 ゜ 7 3 '"" 4人 4.6 12.1 0.0 5.9 
5r-J9人 2 ゜ ゜ 2 5 ,.._, 9人 3.1 0.0 0.0 1.7 
10人～ ゜ ゜ 1 10人～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 60 21 ゜ 81 EN 92.3 63.6 0.0 68.6 
N-EN 5 12 ゜ 37 N-EN 7.7 36.4 0.0 31.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ボランティアi人数即1204}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 53 18 ゜ 71 0人 81.5 54.5 0.0 60.2 
1人 2 1 ゜ 3 1人 3.1 3.0 0.0 2.5 
2人 3 ゜ ゜ 3 2人 4.6 0.0 0.0 2.5 
3 r-..; 4人 2 ゜ ゜ 2 3-4人 3.1 0.0 0.0 1.7 
5,-..,,;9人 1 ゜ ゜ 5-9人 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 61 19 ゜ 80 EN 93.8 57.6 0.0 67.8 
N-EN 4 14 ゜ 38 N-EN 6.2 42.4 0.0 32.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11 
その他［人数即1205}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 58 19 ゜ 77 0人 89.2 57.6 0.0 65.3 
1人 1 ゜ ゜ 1人 1.5 0.0 0.0 0.8 
3�4人 ゜ ゜ 1 3 ,...,,4人 0.0 0.0 5.0 0.8 
5-9人 ゜ ゜ 5,...,.,,9人 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 60 19 80 EN 92.3 57.6 5.0 67.8 
N-EN 5 14 19 38 N-EN 7.7 42.4 95.0 32.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A13. あなたの基金会の常勤スタッフの元勤務先は次にあげる項目にどのくらいの人数がありますか。
高校卒業生{a1301}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 41 10 ゜ 51 0人 63.1 30.3 0.0 43.2 
1人 3 2 I 6 1人 4.6 6.1 5.0 5.1 
2人 4 ゜ 2 6 2人 6.2 0.0 10.0 5.1 
3 ,._,4人 5 1 ゜ 6 3-4人 7.7 3.0 0.0 5.1 
5,..._,9人 3 ゜ ゜ 3 5-9人 4.6 0.0 0.0 2.5 
10人～ ゜ ゜ 10人～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 57 13 3 73 EN 87.7 39.4 15.0 61.9 
N-EN 8 20 17 45 N-EN 12.3 60.6 85.0 38.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
元軍人!a13022
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 52 1 1 ゜ 63 0人 80.0 33.3 0.0 53.4 
1人 3 ゜ 2 5 1人 4.6 0.0 10.0 4.2 
2人 ゜ ゜ 2人 0.0 0.0 5.0 0.8 
EN 55 I I 3 69 EN 84.6 33.3 15.0 58.5 
N-EN 10 22 17 49 N-EN 15.4 66.7 85.0 41.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府部門�at303l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 吾口十
0人 47 ， ゜ 56 0人 72.3 27.3 0.0 47.5 
1人 5 3 ， 1人 7.7 9.1 5.0 7.6 
2人 2 ゜ 3 2人 3.1 0.0 5.0 2.5 
3,.....,,4人 3 1 .s 3,-...;4人 1.5 9.1 5.0 4.2 
5,-....,9人 ゜ ゜ 5"J9人 1.5 0.0 0.0 0.8 
10人～ ゜ ゜ 10人～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 57 15 3 75 EN 87.7 45.5 15.0 63.6 
N-EN 8 18 17 43 N-EN 12.3 54.5 85.0 36.4 
N 65 .) ") .) ") 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12 
企業�a1304}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 30 ， ゜ 39 0人 46.2 27.3 0.0 33.1 
1人 8 3 1 12 1人 12.3 9.1 5.0 10.2 
2人 6 ゜ 1 7 2人 9.2 0.0 5.0 5.9 
3 ,-J4人 6 ゜ ゜ 6 3-4人 9.2 0.0 0.0 5.1 
5 ,-..; 9人 4 2 ゜ 6 5,-..;9人 6.2 6.1 0.0 5.1 
10人～ 2 ゜ ゜ 2 10人～ 3.1 0.0 0.0 1.7 
EN 56 14 2 72 EN 86.2 42.4 10.0 61.0 
N-EN ， 19 18 46 N-EN 13.8 57.6 90.0 39.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
事業単位{al305}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6...口 '="吋
0人 39 ， ゜ 48 0人 60.0 27.3 0.0 40.7 
1人 8 ゜ ， 1人 12.3 3.0 0.0 7.6 
2人 7 ， 2人 10.8 3.0 5.0 7.6 
3,..._,.4人 2 2 5 3-4人 3.1 3.0 10.0 4.2 
EN 56 12 3 71 EN 86.2 36.4 15.0 60.2 
N-EN ， 21 17 47 N-EN 13.8 63.6 85.0 39.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ボランティア�a1306}
度数 北示市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 51 11 ゜ 62 0人 78.5 33.3 0.0 52.5 
1人 3 ゜ 1 4 1人 4.6 0.0 5.0 3.4 
2人 1 ゜ ゜ 2人 1.5 0.0 0.0 0.8 
3,-..,;4人 ゜ ゜ 3---.; 4人 0.0 0.0 5.0 0.8 
EN 55 11 2 68 EN 84.6 33.3 10.0 57.6 
N-EN 10 22 18 50 N-EN 15.4 66.7 90.0 42.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
定年者{al307l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 43 6 ゜ 49 0人 66.2 18.2 0.0 41.5 
1人 2 3 6 1人 3.1 9.1 5.0 5.1 
2人 4 3 1 8 2人 6.2 9.1 5.0 6.8 
3,..., 4人 4 1 ゜ 5 3"J4人 6.2 3.0 0.0 4.2 
5-9人 2 ゜ ゜ 2 5-9人 3.1 0.0 0.0 1.7 
EN 55 13 2 70 EN 84.6 39.4 10.0 59.3 
N-EN 10 20 18 48 N-EN 15.4 60.6 90.0 40.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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その他{al308}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 49 10 ゜ 59 0人 75.4 30.3 0.0 50.0 
1人 1 2 ゜ 3 1人 1.5 6.1 0.0 2.5 
2人 4 ゜ I 5 2人 6.2 0.0 5.0 4.2 
5-9人 I ゜ ゜ 5�9人 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 55 12 1 68 EN 84.6 36.4 5.0 57.6 
N-EN 10 21 19 50 N-EN 15.4 63.6 95.0 42.4 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 26 6 5 37 加入している 40.0 18.2 25.0 31.4 
加入していな 25 8 15 48 加入していな 38.5 24.2 75.0 40.7 
し＼ し＼
EN 51 14 20 85 EN 78.5 42.4 100.0 72.0 
N-EN 14 19 ゜ 33 N-EN 21.5 57.6 0.0 28.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
医療保険1at4021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,...口-:-吋
加入している 26 7 5 38 加入している 40.0 21.2 25.0 32.2 
加入していな 25 8 15 48 加入していな 38.5 24.2 75.0 40.7 し‘ し‘
EN 51 15 20 86 EN 78.5 45.5 100.0 72.9 
N-EN 14 18 ゜ 32 N-EN 21.5 54.5 0.0 27.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険!a1403l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ふ そ吋
加入している 24 6 4 34 加入している 36.9 18.2 20.0 28.8 
加入していな 27 8 16 51 加入していな 41.5 24.2 80.0 43.2 し‘ し‘
EN 51 14 20 85 EN 78.5 42.4 100.0 72.0 
N-EN 14 19 ゜ 33 N-EN 21.5 57.6 0.0 28.0 
N 65 .) ') .) ') 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
住宅積立金�al404}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 22 4 3 29 加入している 33.8 12.1 15.0 24.6 
加入していな 29 ， 17 55 加入していな
44.6 27.3 85.0 46.6 し‘ し‘
EN 51 13 20 84 EN 78.5 39.4 100.0 71.2 
N-EN 14 20 ゜ 34 N-EN 21.5 60.6 0.0 28.8 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 2 2 5 ， 加入している 3.1 6.1 25.0 7.6 
加入していな 48 12 14 74 加入していな 73.8 36.4 70.0 62.7 
し‘ し‘
EN 50 14 19 83 EN 76.9 42.4 95.0 70.3 
N-EN 15 19 35 N-EN 23.1 57.6 5.0 29.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
医療保険{al406l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 2 3 5 10 加入している 3.1 9.1 25.0 8.5 
加入していな 48 12 14 74 加入していな 73.8 36.4 70.0 62.7 
し＼ し‘
EN 50 15 19 84 EN 76.9 45.5 95.0 71.2 
N-EN 15 18 34 N-EN 23.1 54.5 5.0 28.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険!a14071
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
加入している 2 2 4 8 加入している 3.1 6.1 20.0 6.8
加入していな 48 12 15 75 加入していな 73.8 36.4 75.0 63.6
し‘ し‘
EN 50 14 19 83 EN 76.9 42.4 95.0 70.3 
N-EN 15 19 35 N-EN 23.1 57.6 5.0 29.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
住宅積立金(at4os1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 3 3 7 加入している 1.5 9.1 15.0 5.9 
加入していな 49 12 16 77 加入していな 75.4 36.4 80.0 65.3 
し＼ し‘
EN 50 15 19 84 EN 76.9 45.5 95.0 71.2 
N-EN 15 18 34 N-EN 23.1 54.5 5.0 28.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ボランティア
養老年金{al409}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している 1 ゜ ゜ 加入している 1.5 0.0 0.0 0.8 
加入していな 48 7 19 74 加入していな 73.8 21.2 95.0 62.7 し‘ し‘
EN 49 7 19 75 EN 75.4 21.2 95.0 63.6 
N-EN 16 26 I 43 N-EN 24.6 78.8 5.0 36.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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医療保険{al410}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
加入している I ゜ ゜ 1 加入している 1.5 0.0 0.0 0.8 
加入していな 48 6 19 73 加入していな 73.8 18.2 95.0 61.9 Lヽ し‘
EN 49 6 19 74 EN 75.4 I 8.2 95.0 62.7 
N-EN 16 27 44 N-EN 24.6 81.8 5.0 37.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
失業保険!a1411}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 、ロ-吋
加入している 1 ゜ ゜ 加入している 1.5 0.0 0.0 0.8 
加入していな 48 6 19 73 加入していな 73.8 18.2 95.0 61.9 し‘ し‘
EN 49 6 19 74 EN 75.4 18.2 95.0 62.7 
N-EN 16 27 44 N-EN 24.6 81.8 5.0 37.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
住宅積立金�al412}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ..6..口-:-at 
加入している ゜ ゜ 1 加入している 1.5 0.0 0.0 0.8 
加入していな 48 6 19 73 加入していな 73.8 18.2 95.0 61.9 し‘ い
EN 49 6 19 74 EN 75.4 18.2 95.0 62.7 
N-EN 16 27 1 44 N-EN 24.6 81.8 5.0 37.3 
N 65 .) / .) 勺 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
A15. あなたの基金会の理事長の基本状況をご答えください。
a. 年齢{a15011
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口-::-註
40歳以下 6 2 ， 40歳以下 9.2 6.1 5.0 7.6 
41-60歳 29 13 10 52 41-60歳 44.6 39.4 50.0 44.1 
61歳以上 29 17 ， 55 61歳以上 44.6 51.5 45.0 46.6 
EN 64 32 20 116 EN 98.5 97.0 100.0 98.3 
N-EN 1 ゜ 2 N-EN 1.5 3.0 0.0 1.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b. 性別{a1502�
度数 北京市浙江省 黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
男性 49 25 16 90 男性 75.4 75.8 80.0 76.3 
女性 15 7 4 26 女性 23.1 21.2 20.0 22.0 
EN 64 32 20 116 EN 98.5 97.0 100.0 98.3 
N-EN 1 ゜ 2 N-EN 1.5 3.0 0.0 1.7 
N 65 .) ,., .) ,., 20 1 18 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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c. 教育水準(a1503}
度数 北京市浙江省 黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
高卒以下 7 ゜ 8 高卒以下 1.5 21.2 0.0 6.8 
短大以上 63 26 20 109 短大以上 96.9 78.8 100.0 92.4 
EN 64 33 20 117 EN 98.5 100.0 100.0 99.2 
N-EN 1 ゜ ゜ N-EN 1.5 0.0 0.0 0.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
d政治状況�a1504}
度数 北京市浙江省 黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
共産党員 48 27 18 93 共産党員 73.8 81.8 90.0 78.8 
民主諸党派 3 3 ゜ 6 民主諸党派 4.6 9.1 0.0 5.1 
無党派 10 2 2 14 無党派 15.4 6.1 10.0 11.9 
EN 61 32 20 113 EN 93.8 97.0 100.0 95.8 
N-EN 4 1 ゜ 5 N-EN 6.2 3.0 0.0 4.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
e. 元勤務先!a1505}
度数 北京市浙江省 黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府部門 20 16 6 42 政府部門 30.8 48.5 30.0 35.6 
企業 13 10 3 26 企業 20.0 30.3 15.0 22.0 
事業単位 18 4 11 33 事業単位 27.7 12.1 55.0 28.0 
社会組織 4 ゜ 5 社会組織 6.2 3.0 0.0 4.2 
その他 7 ゜ 8 その他 10.8 3.0 0.0 6.8 
EN 62 32 20 114 EN 95.4 97.0 100.0 96.6 
N-EN 3 1 ゜ 4 N-EN 4.6 3.0 0.0 3.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
［就任した最高行政ポスト�a1506}
度数 北京市浙江省 黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
科級以下 2 3 1 6 科級以下 3.1 9.1 5.0 5.1 
処級 1 1 10 8 29 処級 16.9 30.3 40.0 24.6 
司局級 29 7 11 47 司局級 44.6 21.2 55.0 39.8 
部級以上 8 ゜ ゜ 8 部級以上 12.3 0.0 0.0 6.8 
EN 50 20 20 90 EN 76.9 60.6 100.0 76.3 
N-EN 15 13 ゜ 28 N-EN 23.1 39.4 0.0 23.7 




度数 北京市浙江省 黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単 14 2 ， 25 業務主管単 21.5 6.1 45.0 21.2 
位の推薦 位の推薦
理事会の協 40 23 8 71 理事会の協 61.5 69.7 40.0 60.2 
議、推薦 議、推薦
会員間の自 2 2 5 会員間の自 3.1 3.0 10.0 4.2 
由競争選挙 由競争選挙
その他 5 3 ゜ 8 その他 7.7 9.1 0.0 6.8 
EN 61 29 19 109 EN 93.8 87.9 95.0 92.4 
N-EN 4 4 I ， N-EN 6.2 12.1 5.0 7.6 






度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 1 ゜ 6 7 0人 1.5 0.0 30.0 5.9 
1人 ゜ ゜ 1人 0.0 3.0 0.0 0.8 
3 ,.._, 4人 1 ゜ 2 3"-J4人 1.5 3.0 0.0 1.7 
5 ""J 9人 31 15 4 50 5 ,.._, 9人 47.7 45.5 20.0 42.4 
10,-.,;29人 24 14 8 46 10,_,29人 36.9 42.4 40.0 39.0 
30-49人 2 ゜ ゜ 2 30-49人 3.1 0.0 0.0 1.7 
100人～ ゜ ゜ 100人～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 60 31 18 109 EN 92.3 93.9 90.0 92.4 
N-EN 5 2 2 ， N-EN 7.7 6.1 10.0 7.6 
N 65 _) ,.,_)  20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
会議の開催回数!b0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 3 ゜ ゜ ,., .) 0回 4.6 0.0 0.0 2.5 
1 ， 4 14 1回 13.8 12.1 5.0 11.9 
2回 38 21 3 62 2回 58.5 63.6 15.0 52.5 
3,..._,4回 7 7 3 17 3 ,.._,4回 10.8 21.2 15.0 14.4 
5,,..._,9回 1 ゜ ゜ 5-9回 1.5 0.0 0.0 0.8 
10,-.._,29回 ゜ ゜ 2 2 lOr-.,,29回 0.0 0.0 10.0 1.7 
EN 58 32 ， 99 EN 89.2 97.0 45.0 83.9 
N-EN 7 1 1 1 19 N-EN 10.8 3.0 55.0 16.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0人 8 2 8 18 0人 12.3 6.1 40.0 15.3 
1人 26 13 ゜ 39 1人 40.0 39.4 0.0 33.1 
2人 10 4 10 24 2人 15.4 12.1 50.0 20.3 
3 ,-..;4人 8 8 ゜ 16 3 r,,J4人 12.3 24.2 0.0 13.6 
5,-...;9人 6 ゜ ゜ 6 5-9人 9.2 0.0 0.0 5.1 
10人～ ゜ ゜ 10人～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 59 27 18 104 EN 90.8 81.8 90.0 88.1 
N-EN 6 6 2 14 N-EN 9.2 18.2 10.0 11.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
会議の開催回数{b0104}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 18 5 2 25 0回 27.7 15.2 10.0 21.2 
1回 10 3 ゜ 13 1回 15.4 9.1 0.0 11.0 
2回 22 ， 3 34 2回 33.8 27.3 15.0 28.8 
3回 3 2 2 7 3回 4.6 6.1 10.0 5.9 
EN 53 19 7 79 EN 81.5 57.6 35.0 66.9 
N-EN 12 14 13 39 N-EN 18.5 42.4 65.0 33.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C. 主任執務会議
成員数!bOl05l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0人 36 10 14 60 0人 55.4 30.3 70.0 50.8 
1人 ゜ 2 ゜ 2 1人 0.0 6.1 0.0 1.7 
2人 ゜ 2 2人 1.5 0.0 5.0 1.7 
3,-...;4人 ， 4 2 15 3 ,-..; 4人 13.8 12.1 10.0 12.7 
5,....,,,9人 7 1 I ， 5 ,..._, 9人 10.8 3.0 5.0 7.6 
10-29人 3 ゜ 4 10-29人 4.6 0.0 5.0 3.4 
EN 56 17 19 92 EN 86.2 51.5 95.0 78.0 
N-EN ， 16 26 N-EN 13.8 48.5 5.0 22.0 




黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0回 37 10 3 50 0回 56.9 30.3 15.0 42.4 
1回 ゜ ゜ 1 1.5 0.0 0.0 0.8 
2回 2 I I 4 2回 3.1 3.0 5.0 3.4 
3r-J4回 ゜ 2 1 3 3,..,., 4回 0.0 6.1 5.0 2.5 
5�9回 3 3 2 8 5-9回 4.6 9.1 10.0 6.8 
10-29回 8 ゜ ゜ 8 10,-...;29回 12.3 0.0 0.0 6.8 
30回～ 2 ゜ ゜ 2 30回～ 3.1 0.0 0.0 1.7 
EN 53 16 7 76 EN 81.5 48.5 35.0 64.4 
N-EN 12 17 13 42 N-EN 18.5 51.5 65.0 35.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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B2. あなたの組織の業務主管単位は以下行政レベルのどれにあたりますか。{b0201}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
省部級 13 8 2 23 省部級 20.0 24.2 10.0 19.5 
地庁級 37 24 17 78 地庁級 56.9 72.7 85.0 66.1 
県処級 4 ゜ 1 5 県処級 6.2 0.0 5.0 4.2 
ない 4 ゜ ゜ 4 ない 6.2 0.0 0.0 3.4 
EN 58 32 20 110 EN 89.2 97.0 100.0 93.2 
N-EN 7 1 ゜ 8 N-EN 10.8 3.0 0.0 6.8 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 17 4 ， 30 はい 26.2 12.1 45.0 25.4 
いいえ 44 26 11 81 いいえ 67.7 78.8 55.0 68.6 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 人員を派遣し、給料を支払う!b0302l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 7 2 4 13 はい 10.8 6.1 20.0 11. 0
いいえ 54 28 16 98 いいえ 83.1 84.8 80.0 83 l
EN 61 30 20 I I I EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 .) / .) 勺 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 財政拠出!b0303l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..ロ-:-a十
はい 3 ゜ 4 はい 4.6 0.0 5.0 3.4 
いいえ 58 30 19 107 いいえ 89.2 90.9 95.0 90.7 
EN 61 30 20 1 11 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 .)勺.)―’ 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 指導者を推薦 ・ 決定する!b0304l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 17 2 8 27 はい 26.2 6.1 40.0 22.9 
いいえ 44 28 12 84 いいえ 67.7 84.8 60.0 71.2 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.l
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9
N 65 _) ')') _) 20 1 I 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5. 年度会議に出席!b0305}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 25 2 13 40 はい 38.5 6.1 65.0 33.9 
いいえ 36 28 7 71 いいえ 55.4 84.8 35.0 60.2 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 年度活動報告を審査{b0306)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 45 28 16 89 はい 69.2 84.8 80.0 75.4 
いいえ 16 2 4 22 いいえ 24.6 6.1 20.0 18.6 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 財務状況を審査する!b0307}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 31 17 12 60 はい 47.7 51.5 60.0 50.8 
いいえ 30 13 8 51 いいえ 46.2 39.4 40.0 43.2 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. その他(b03082
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 4 2 7 はい 6.2 6.1 5.0 5.9 
いいえ 57 28 18 103 いいえ 87.7 84.8 90.0 87.3 
EN 61 30 19 110 EN 93.8 90.9 95.0 93.2 
N-EN 4 3 8 N-EN 6.2 9.1 5.0 6.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B4. あなたの基金会の業務主管単位の指導者は通常、基金会の活動にどの程度参加していますか。
(b0401} 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全ての活動 6 2 ， 全ての活動 9.2 3.0 10.0 7.6 
多数の活動 20 5 13 38 多数の活動 30.8 15.2 65.0 32.2 
少数の活動 29 17 2 48 少数の活動 44.6 51.5 10.0 40.7 
参加したこと 5 8 3 16 参加したこと 7.7 24.2 15.0 13.6 はない はない
EN 60 31 20 111 EN 92.3 93.9 100.0 94.1 
N-EN 5 2 ゜ 7 N-EN 7.7 6.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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BS. 総じて、あなたの基金会と業務主管単位の関係は緊密ですか。{b0501}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口ニ計
非常に緊密 20 4 8 32 非常に緊密 30.8 12.1 40.0 27.1
比較的緊密 25 13 11 49 比較的緊密 38.5 39.4 55.0 41.5
,�`, つつ― 11 12 ゜ 23 心`ヽつつ― 16.9 36.4 0.0 19.5
連絡が少な 3 3 1 7 連絡が少ない 4.6 9.1 5.0 5.9
連絡がない ゜ 1 ゜ I 連絡がない 0.0 3.0 0.0 0.8
はっきり言え ゜ ゜ I はっきり言え 1.5 0.0 0.0 0.8 
ない ない
EN 60 33 20 113 EN 92.3 100.0 100.0 95.8 
N-EN 5 ゜ ゜ 5 N-EN 7.7 0.0 0.0 4.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B6. あなたの基金会の活動と発展にとって、より大きな影響力をもっているのは業務主管単位ですか、そ
れとも社国登配管理盟闘で工か�(b0601}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単位 29 15 12 56 業務主管単位 44.6 45.5 60.0 47.5 
民政部門 31 15 8 54 民政部門 47.7 45.5 40.0 45.8 
EN 60 30 20 110 EN 92.3 90.9 100.0 93.2 
N-EN 5 3 ゜ 8 N-EN 7.7 9.1 0.0 6.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B7. 社団は自らの業務主管単位に「掛霧」（活動を認可される代わりに、様々な公式 ・ 非公式の指導を受
けること）すべきと思いますか。また、その理由は何ですか。
「掛霧」すべきか否か(b0701)
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口t
すべき 34 13 ， 56 すべき 52.3 39.4 45.0 47.5 
すべきでない 26 13 11 50 すべきでない 40.0 39.4 55.0 42.4 
EN 60 26 20 106 EN 92.3 78.8 100.0 89.8 
N-EN 5 7 ゜ 12 N-EN 7.7 21.2 0.0 10.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
「掛霧」すべきである理由
1. 政府と社会は一つのシステムに統合されるべきである!b071ll
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 4 ゜ 6 10 該当する 6.2 0.0 30.0 8.5 
該当しない 27 13 3 43 該当しない 41.5 39.4 15.0 36.4 
EN 31 13 ， 53 EN 47.7 39.4 45.0 44.9 
N-EN 34 20 1 I 65 N-EN 52.3 60.6 55.0 55.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 社団が一部の政府機能を分担するのに有利である{b0712}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6...口-:-at 
該当する 19 7 3 29 該当する 29.2 21.2 15.0 24.6 
該当しない 12 6 6 24 該当しない 18.5 18.2 30.0 20.3 
EN 31 13 ， 53 EN 47.7 39.4 45.0 44.9 
N-EN 34 20 I 1 65 N-EN 52.3 60.6 55.0 55.1 
N 65 _) 、 _)/ 20 118 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
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3. 政府の社団に対する管理に便利である!b0713}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 23 10 8 41 該当する 35.4 30.3 40.0 34.7 
該当しない 8 3 1 12 該当しない 12.3 9.1 5.0 10.2 
EN 31 13 ， 53 EN 47.7 39.4 45.0 44.9 
N-EN 34 20 11 65 N-EN 52.3 60.6 55.0 55.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 社団機能の強化に有利である{b0714l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 23 8 2 33 該当する 35.4 24.2 10.0 28.0 
該当しない 8 5 7 20 該当しない 12.3 15.2 35.0 16.9 
EN 31 13 ， 53 EN 47.7 39.4 45.0 44.9 
N-EN 34 20 11 65 N-EN 52.3 60.6 55.0 55.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 社団職員の安定に有利である{b0715}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 16 2 1 19 該当する 24.6 6.1 5.0 16.1 
該当しない 15 11 8 34 該当しない 23.1 33.3 40.0 28.8 
EN 31 13 ， 53 EN 47.7 39.4 45.0 44.9 
N-EN 34 20 11 65 N-EN 52.3 60.6 55.0 55.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である�b0716l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 10 3 14 該当する 15.4 3.0 15.0 11.9 
該当しない 21 12 6 39 該当しない 32.3 36.4 30.0 33.1 
EN 31 13 ， 53 EN 47.7 39.4 45.0 44.9 
N-EN 34 20 11 65 N-EN 52.3 60.6 55.0 55.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 社団の地位向上に有利である{b0717}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 22 6 4 32 該当する 33.8 18.2 20.0 27.1 
該当しない ， 7 5 21 該当しない 13.8 21.2 25.0 17.8 
EN 31 13 ， 53 EN 47.7 39.4 45.0 44.9 
N-EN 34 20 I I 65 N-EN 52.3 60.6 55.0 55.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 15 7 8 30 該当する 23.1 21.2 40.0 25.4 
該当しない 7 4 3 14 該当しない 10.8 12.1 15.0 11.9 
EN 22 11 11 44 EN 33.8 33.3 55.0 37.3 
N-EN 43 22 ， 74 N-EN 66.2 66.7 45.0 62.7 
N 65 33 20 1 18 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 社団が独立して一部の政府職能を分担するのに有利である�b0722l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 8 3 5 16 該当する 12.3 9.1 25.0 13.6 
該当しない 14 8 6 28 該当しない 21.5 24.2 30.0 23.7 
EN 22 11 11 44 EN 33.8 33.3 55.0 37.3 
N-EN 43 22 ， 74 N-EN 66.2 66.7 45.0 62.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 社団の自己管理に有利である{b0723}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 12 ， 5 26 該当する 18.5 27.3 25.0 22.0 
該当しない 10 2 6 18 該当しない 15.4 6.1 30.0 15.3 
EN 22 1 1 11 44 EN 33.8 .)').) '). .) ') 55.0 37.3 
N-EN 43 22 ， 74 N-EN 66.2 66.7 45.0 62.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 社団の独立した発展に有利である{b0724}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 14 10 7 31 該当する 21.5 30.3 35.0 26.3 
該当しない 8 4 13 該当しない 12.3 3.0 20.0 11.0 
EN 22 1 1 1 l 44 EN 33.8 33.3 55.0 37.3 
N-EN 43 22 ， 74 N-EN 66.2 66.7 45.0 62.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. より多くの会員を吸収するのに有利である{b0725}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する .) 勺 2 ゜ 5 該当する 4.6 6.1 0.0 4.2 
該当しない 19 ， 1 1 39 該当しない 29.2 27.3 55.0 33.1 
EN 22 11 1 1 44 EN 33.8 33.3 55.0 37.3 
N-EN 43 22 ， 74 N-EN 66.2 66.7 45.0 62.7 
N 65 .) .ヽ)っ 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 社団の政府に対する影響力強化に有利である(b0726l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 5 3 3 I I 該当する 7.7 9.1 15.0 9.3 
該当しない 17 8 8 ,.., .) .) ―’ 該当しない 26.2 24.2 40.0 28.0 
EN 22 I I l 1 44 EN 33.8 33.3 55.0 37.3 
N-EN 43 22 ， 74 N-EN 66.2 66.7 45.0 62.7 
N 65 .) ') .) ') 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 政府の支持獲得に有利である(b07271
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 4 3 3 10 該当する 6.2 9.1 15.0 8.5 
該当しない 18 8 8 34 該当しない 27.7 24.2 40.0 28.8 
EN 22 1 1 1 1 44 EN 33.8 33.3 55.0 37.3 
N-EN 43 22 ， 74 N-EN 66.2 66.7 45.0 62.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B8. あなたの基金会は党組織を有していますか。!b08012
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
有している ， 4 7 20 有している 13.8 12.1 35.0 16.9 
有していない 53 29 13 95 有していない 81.5 87.9 65.0 80.5 
EN 62 33 20 115 EN 95.4 100.0 100.0 97.5 
N-EN 3 ゜ ゜ 3 N-EN 4.6 0.0 0.0 2.5 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ふつう 3 ゜ 4 ふつう 4.6 0.0 5.0 3.4 
あてはまる 7 7 3 17 あてはまる 10.8 21.2 15.0 14.4 
よくあてはま 51 24 16 91 よくあてはま 78.5 72.7 80.0 77.1 
る る
EN 61 31 20 112 EN 93.8 93.9 100.0 94.9 
N-EN 4 2 ゜ 6 N-EN 6.2 6.1 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 組織の方針をできるだけ会員全体で決める{b0902}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ふ｀・ つつ一 13 4 2 19 ,,.'.),` つつ― 20.0 12.1 10.0 16.1 
あてはまる 10 5 3 18 あてはまる 15.4 15.2 15.0 15.3 
よくあてはま 35 19 15 69 よくあてはま 53.8 57.6 75.0 58.5 
る る
EN 58 28 20 106 EN 89.2 84.8 100.0 89.8 
N-EN 7 5 ゜ 12 N-EN 10.8 15.2 0.0 10.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 組織の活動を行うには、専門的な知識や技能が必要である!b0903}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
，，ふ` つつ― ， 6 I 16 ふつう 13.8 18.2 5.0 13.6 
あてはまる 14 7 4 25 あてはまる 21.5 21.2 20.0 21.2 
よくあてはま 34 12 15 61 よくあてはま 52.3 36.4 75.0 51.7 
る る
EN 57 25 20 102 EN 87.7 75.8 100.0 86.4 
N-EN 8 8 ゜ 16 N-EN 12.3 24.2 0.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 組織の運営方針は創設者の理念と一 致する{b0904}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ふつう 2 ゜ 1 3 心`ヽつつ― 3.1 0.0 5.0 2.5 
あてはまる 11 5 3 19 あてはまる 16.9 15.2 15.0 16.1 
よくあてはま 46 22 16 84 よくあてはま 70.8 66.7 80.0 71.2 
る る
EN 59 27 20 106 EN 90.8 81.8 100.0 89.8 
N-EN 6 6 ゜ 12 N-EN 9.2 18.2 0.0 10.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 組織の運営責任者は率先して問題解決法を提示する!b0905l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
あまりあては ゜ ゜ あまりあては 1.5 0.0 0.0 0.8 まらない まらない
心、ヽつっ- 5 I ゜ 6 心｀・ヽつつ一 7.7 3.0 0.0 5.1 
あてはまる 17 7 4 28 あてはまる 26.2 21.2 20.0 23.7 
よくあてはま 33 19 16 68 よくあてはま 50.8 57.6 80.0 57.6 る る
EN 56 27 20 103 EN 86.2 81.8 100.0 87.3 
N-EN ， 6 ゜ 15 N-EN 13.8 18.2 0.0 12.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 会員同士で意見対立がある場合、時間がかかっても話し合う�b0906l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
，，か｀・ つつ一 8 5 14 ，，か.. つつ― 12.3 15.2 5.0 11.9 
あてはまる 13 4 ヽ.) 20 あてはまる 20.0 12.1 15.0 16.9 
よくあてはま 36 16 16 68 よくあてはま 55.4 48.5 80.0 57.6 る る
EN 57 25 20 102 EN 87.7 75.8 100.0 86.4 
N-EN 8 8 ゜ 16 N-EN 12.3 24.2 0.0 13.6 
N 65 _),.,,., .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 組織の目的や運営方針は会員に浸透する{b0907l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
，，ふ、 つつ- 4 ゜ 5 ふ`ヽつっ― 6.2 0.0 5.0 4.2 
あてはまる 13 4 3 20 あてはまる 20.0 ] 2.1 15.0 16.9 
よくあてはま 40 23 16 79 よくあてはま 61.5 69.7 80.0 66.9 る る
EN 57 27 20 104 EN 87.7 81.8 100.0 88.1 
N-EN 8 6 ゜ 14 N-EN 12.3 18.2 0.0 11.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8. 組織についての情報は会員間で共有される!b0908}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ふつつ 8 2 2 12 ，，ふ` つつ― 12.3 6.1 10.0 10.2 
あてはまる 14 2 3 19 あてはまる 21.5 6.1 15.0 16.1 
よくあてはま 34 22 15 71 よくあてはま 52.3 66.7 75.0 60.2 
る る
EN 56 26 20 102 EN 86.2 78.8 100.0 86.4 
N-EN ， 7 ゜ 16 N-EN 13.8 21.2 0.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B10. あなたの基金会は日常活動をする上で、次にあげる機関、組織との接触状況をお教えてください。
1. 政府部門{blOOll
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 1 ゜ ゜ 1 全く接触しな 1.5 0.0 0.0 0.8 し‘ し‘
あまり頻繁で 2 2 5 あまり頻繁で 3.1 3.0 10.0 4.2 
はない はない
頻繁 21 15 8 44 頻繁 32.3 45.5 40.0 37.3 
比較的頻繁 19 11 3 33 比較的頻繁 29.2 33.3 15.0 28.0 
非常に頻繁 16 6 7 29 非常に頻繁 24.6 18.2 35.0 24.6 
EN 59 33 20 112 EN 90.8 100.0 100.0 94.9 
N-EN 6 ゜ ゜ 6 N-EN 9.2 0.0 0.0 5.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 事業単位�bl002l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 3 ゜ 4 全く接触しな 4.6 3.0 0.0 3.4 し‘ し‘
あまり頻繁で 2 2 2 6 あまり頻繁で 3.1 6.1 10.0 5. I
はない はない
頻繁 19 ， 2 30 頻繁 29.2 27.3 10.0 25.4 
比較的頻繁 21 7 5 33 比較的頻繁 32.3 21.2 25.0 28.0 
非常に頻繁 11 6 1 1 28 非常に頻繁 16.9 18.2 55.0 23.7 
EN 56 25 20 101 EN 86.2 75.8 100.0 85.6 
N-EN ， 8 ゜ 17 N-EN 13.8 24.2 0.0 14.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 社会団体!b1003}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 3 ゜ 4 全く接触しな 4.6 3.0 0.0 3.4 し‘ し‘
あまり頻繁で 2 5 2 9 あまり頻繁で 3.1 15.2 10.0 7.6 
はない はない
頻繁 22 10 7 39 頻繁 33.8 30.3 35.0 33.1 
比較的頻繁 16 7 5 28 比較的頻繁 24.6 21.2 25.0 23.7 
非常に頻繁 16 2 6 24 非常に頻繁 24.6 6.1 30.0 20.3 
EN 59 25 20 104 EN 90.8 75.8 100.0 88.1 
N-EN 6 8 ゜ 14 N-EN 9.2 24.2 0.0 11.9 





黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 8 3 ゜ 11 全く接触しな 12.3 9.1 0.0 9.3 し‘ し‘
あまり頻繁で 8 7 3 18 あまり頻繁で 12.3 21.2 15.0 15.3 
はない はない
頻繁 25 ， ， 43 頻繁 38.5 27.3 45.0 36.4 
比較的頻繁 10 3 4 17 比較的頻繁 15.4 9.1 20.0 14.4 
非常に頻繁 7 2 4 13 非常に頻繁 10.8 6.1 20.0 I 1.0 
EN 58 24 20 102 EN 89.2 72.7 100.0 86.4 
N-EN 7 ， ゜ 16 N-EN 10.8 27.3 0.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 基金会{b1005}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口
-:-a十
全く接触しな 4 ゜ ゜ 4 全く接触しな 6.2 0.0 0.0 3.4 し‘ し‘
あまり頻繁で 6 6 2 14 あまり頻繁で 9.2 18.2 10.0 11.9 
はない はない
頻繁 26 7 7 40 頻繁 40.0 21.2 35.0 33.9 
比較的頻繁 17 5 4 26 比較的頻繁 26.2 15.2 20.0 22.0 
非常に頻繁 8 4 7 19 非常に頻繁 12.3 12.1 35.0 16.1 
EN 61 22 20 103 EN 93.8 66.7 100.0 87.3 
N-EN 4 1 1 ゜ 15 N-EN 6.2 33.3 0.0 12.7 
N 65 -.) 勺.) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 企業(b1006}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口 -:-計
全く接触しな 6 ゜ 7 全く接触しな 9.2 0.0 5.0 5.9 し‘ し‘
あまり頻繁で 2 4 6 12 あまり頻繁で 3.1 12.1 30.0 10.2 
はない はない
頻繁 10 7 2 19 頻繁 15.4 21.2 10.0 16.1 
比較的頻繁 20 8 8 36 比較的頻繁 30.8 24.2 40.0 30.5 
非常に頻繁 19 6 3 28 非常に頻繁 29.2 18.2 15.0 23.7 
EN 57 25 20 102 EN 87.7 75.8 100.0 86.4 
N-EN 8 8 ゜ 16 N-EN 12.3 24.2 0.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 社区居民委員会!b1007l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=-a十
全く接触しな 20 6 2 28 全く接触しな
30.8 18.2 10.0 23.7 し‘ し‘
あまり頻繁で 14 4 8 26 あまり頻繁で 21.5 12.1 40.0 22.0 
はない はない
頻繁 l 1 I I 2 24 頻繁 16.9 33.3 10.0 20.3 
比較的頻繁 5 4 5 14 比較的頻繁 7.7 12.1 25.0 11.9 
非常に頻繁 3 3 7 非常に頻繁 4.6 3.0 15.0 5.9 
EN 53 26 20 99 EN 81.5 78.8 100.0 83.9 
N-EN 12 7 ゜ 19 N-EN 18.5 21. 2 0.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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8. その他{bl008l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く接触しな 16 5 2 23 全く接触しな 24.6 15.2 10.0 19.5 し‘ い
あまり頻繁で 5 3 8 16 あまり頻繁で 7.7 9.1 40.0 13.6 
はない はない
頻繁 11 4 3 18 頻繁 16.9 12.1 15.0 15.3 
比較的頻繁 3 I 4 8 比較的頻繁 4.6 3.0 20.0 6.8 
非常に頻繁 2 3 6 非常に頻繁 1.5 6.1 15.0 5.1 
EN 36 15 20 71 EN 55.4 45.5 100.0 60.2 
N-EN 29 18 ゜ 47 N-EN 44.6 54.5 0.0 39.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B11. 2008年の四川大地震の募金活動をする際、あなたの基金会はー一万元の金額や物質を寄付しま
した。!bllOll 
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,-..; 1万 30 19 13 62 -1万 46.2 57.6 65.0 52.5 
2rv9万 4 3 ゜ 7 2-9万 6.2 9.1 0.0 5.9 
10,-...,49万 7 3 1 11 10-49万 10.8 9.1 5.0 9.3 
50,-..; 99万 2 ゜ 3 50,..., 99万 3.1 3.0 0.0 2.5 
100 ,.._,499万 10 2 13 100,..,.,,499万 15.4 6.1 5.0 11.0 
500万～ 6 2 ， 500万～ 9.2 3.0 10.0 7.6 
EN 59 29 17 105 EN 90.8 87.9 85.0 89.0 
N-EN 6 4 3 13 N-EN 9.2 12.1 15.0 11.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
B12. 2009年、あなたの基金会は 件のプロジェクトに資金を提供しました。{bl201}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計゜ 13 2 7 22 ゜ 20.0 6.1 35.0 18.6 
1""19 40 23 5 68 1,.._,19 61.5 69.7 25.0 57.6 
20�39 4 ゜ ゜ 4 20,-.J39 6.2 0.0 0.0 3.4 
40r-J ゜ 2 ゜ 2 40- 0.0 6.1 0.0 1.7 
EN 57 27 12 96 EN 87.7 81.8 60.0 81.4 
N-EN 8 6 8 22 N-EN 12.3 18.2 40.0 18.6 







合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
旧弊に縛ら 旧弊に縛らな
ない先駆け 12 4 い先駆け的な 18.5 12.1 
的な活動 活動
効率的な 効率的なサー
サービスを提 12 4 ビスを提供す I 8.5 12.1 
供する る
受益者の 受益者の
ニーズに柔 12 ， ニーズに柔軟 I 8.5 27.3 
軟的に対応 的に対応
受益者の 受益者の
ニーズに迅 7 7 ニーズに迅速 10.8 21.2 
速に対応 に対応
サービスのコ サービスのコ
ストを削減す ゜ ストを削減す 1.5 0.0 
る る
公平なサー 公平なサービ 1.5 3.0 
ビスを提供 スを提供
多元的な価 3 ゜ 多元的な価 4.6 0.0 
値観を表現 値観を表現す
腐敗の危険 腐敗の危険を 1.5 3.0 
を減少する 減少する
EN 49 26 EN 75.4 78.8 
N-EN 16 7 N-EN 24.6 21.2 
N 65 33 118 N 100.0 100.0 I 00.0 
第二位!b2602}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
旧弊に縛ら 旧弊に縛らな
ない先駆け 6 ゜ い先駆け的な 9.2 0.0 
的な活動 活動
効率的な 効率的なサー
サービスを提 I 1 4 ビスを提供す 16.9 12.1 
供する る
受益者の 受益者の
ニーズに柔 7 4 ニーズに柔軟 10.8 12.1 
軟的に対応 的に対応
受益者の 受益者の
ニーズに迅 6 6 ニーズに迅速 9.2 18.2 
速に対応 に対応
サービスのコ サービスのコ
ストを削減す 7 5 ストを削減す 10.8 15.2 
る る
公平なサー 5 2 公平なサ
ービ 7.7 6.1 
ビスを提供 スを提供
多元的な価 4 3 多元的な価 6.2 9.1 
値観を表現 値観を表現す
腐敗の危険 2 ゜ 腐敗の危険を 3.1 0.0 
を減少する 減少する
EN 48 24 EN 73.8 72.7 
N-EN 17 ， N-EN 26.2 27.3 
N 65 .) '),, ., 118 N 100.0 100.0 100.0 
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第三位!b2603}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
旧弊に縛ら 旧弊に縛らな
ない先駆け 5 4 い先駆け的な 7.7 12.1 
的な活動 活動
効率的な 効率的なサー
サービスを提 7 5 ビスを提供す 10.8 15.2 
供する る
受益者の 受益者の
ニーズに柔 6 6 ニーズに柔軟 9.2 18.2 
軟的に対応 的に対応
受益者の 受益者の
ニーズに迅 5 2 ニ ーズに迅速 7.7 6.1 
速に対応 に対応
サービスのコ サービスのコ
ストを削減す 11 3 ストを削減す 16.9 9.1 
る る
公平なサー 6 公平なサ
ービ 9.2 3.0 
ビスを提供 スを提供
多元的な価 2 ゜ 多元的な価 3.1 0.0 
値観を表現 値観を表現す
腐敗の危険 5 3 腐敗の危険を 7.7 9.1 
を減少する 減少する
EN 47 24 EN 72.3 72.7 
N-EN 18 ， N-EN 27.7 27.3 




ある 24 7 3 34 ある
ない 37 23 17 77 ない
EN 61 30 20 1 1 1 EN 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN
N 65 33 20 118 N 
参加人数!b2702}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0人 37 23 
3'"'J4人 1 ゜
5-9人 2 ゜
10-29人 4 2 
30,,..,.,49人 3 
50,.._,99人 4 
IO 1,,...__, 199人 7 3 
200人～ 8 ゜
EN 63 33 
N-EN 2 ゜
N 65 33 
゜ 60 ゜゜
2 ゜ 6 ゜ 4 
















北京市 浙江省 黒竜江省 合計
36.9 21.2 15.0 28.8 
56.9 69.7 85.0 65.3 
93.8 90.9 100.0 94. l
6.2 9.1 0.0 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
56.9 69.7 0.0 50.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
3.1 0.0 0.0 1.7 
6.2 6.1 0.0 5.1 
4.6 3.0 0.0 3.4 
1.5 12.1 5.0 5.1 
10.8 9.1 0.0 8.5 
12.3 0.0 5.0 7.6 
96.9 100.0 10.0 83.1 
3.1 0.0 90.0 16.9 





- 北京市 浙江省 黒竜江省 Aロ
-=at 
はい 56 21 15 92 はい 86.2 63.6 75.0 78.0 
いいえ 5 7 5 17 いいえ 7.7 21.2 25.0 14.4 
EN 61 28 20 109 EN 93.8 84.8 100.0 92.4 
N-EN 4 5 ゜ ， N-EN 6.2 15.2 0.0 7.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. インターネット上でホームページを開設している!b2802}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 33 6 8 47 はい 50.8 18.2 40.0 39.8 
いいえ 26 16 ， 51 いいえ 40.0 48.5 45.0 43.2 
EN 59 22 17 98 EN 90.8 66.7 85.0 83.1 
N-EN 6 I I 3 20 N-EN 9.2 33.3 15.0 16.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 全口十
0種類 59 21 19 99 0種類 90.8 63.6 95.0 83.9 
1種類 2 ゜ .) ＾ 1種類 3.1 3.0 0.0 2.5 
EN 61 22 19 102 EN 93.8 66.7 95.0 86.4 
N-EN 4 11 1 16 N-EN 6.2 33.3 5.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
内部出版9発行部数Hb2912l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
60部 1 ゜ ゜ 1 60部 1.5 0.0 0.0 0.8 
240部 ゜ I ゜ 1 240部 0.0 3.0 0.0 0.8 
3200部 ゜ ゜ 3200部 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 2 ゜ 3 EN 3.1 3.0 0.0 2.5 
N-EN 63 32 20 115 N-EN 96.9 97.0 100.0 97.5 
N 65 .) ，， .) ，， 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版g種類Hb29131
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0種類 61 20 19 100 0種類 93.8 60.6 95.0 84.7 
EN 61 20 19 100 EN 93.8 60.6 95.0 84.7 
N-EN 4 13 18 N-EN 6.2 39.4 5.0 15.3 





0種類 57 21 18 96 0種類
1種類 3 1 I 5 1種類
2種類 I ゜ ゜ 2種類
EN 61 22 19 102 EN 
N-EN 4 I I 1 16 N-EN
N 65 33 20 118 N 
内部出版偉汗行部数l(b2922}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
4部 ゜ ゜ 4部
3000部 I ゜ ゜ 3000部
15000部 ゜ ゜ I 15000部
EN 2 ゜ I 3 EN 
N-EN 63 33 19 115 N-EN
N 65 33 20 118 N 
公開出版g種類2!b29232
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 60 20 19 99 0種類
1種類 ゜ ゜ 1種類
EN 61 20 19 100 EN 
N-EN 4 13 1 18 N-EN













゜ I EN 
20 117 N-EN
20 118 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％
0種類 56 21 19 96 0種類
1種類 3 ゜ ゜ 3 1種類
3種類 2 ゜ ゜ 2 3種類
EN 61 21 19 101 EN 
N-EN 4 12 1 17 N-EN
N 65 33 20 118 N 
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北京市 浙江省 黒竜江省 合計
87.7 63.6 90.0 81.4 
4.6 3.0 5.0 4.2 
1.5 0.0 0.0 0.8 
93.8 66.7 95.0 86.4 
6.2 33.3 5.0 13.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
0.0 0.0 5.0 0.8 
3.1 0.0 5.0 2.5 
96.9 100.0 95.0 97.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
92.3 60.6 95.0 83.9 
1.5 0.0 0.0 0.8 
93.8 60.6 95.0 84.7 
6.2 39.4 5.0 15.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
98.5 100.0 100.0 99.2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
86.2 63.6 95.0 81.4 
4.6 0.0 0.0 2.5 
3.1 0.0 0.0 1.7 
93.8 63.6 95.0 85.6 
6.2 36.4 5.0 14.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
内部出版債発行部数凶b2932l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
500部 1 ゜ ゜ 1 4部
1500部 1 ゜ ゜ 1 3000部
10000部 I ゜ ゜ 1 15000部
20000部 1 ゜ ゜ 1 20000部
EN 4 ゜ ゜ 4 EN 
N-EN 61 33 20 114 N-EN
N 65 33 20 118 N 
公開出版i種類}!b2933}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 55 20 19 94 0種類
1種類 3 ゜ ゜ 3 1種類
2種類 2 ゜ ゜ 2 2種類
4種類 1 ゜ ゜ 1 4種類
5種類 1 ゜ ゜ I 5種類
EN 62 20 19 101 EN 
N-EN 3 13 1 17 N-EN

















.) ., .,.) 
゜ 1 300部゜ 1 2000部゜ 2 10000部゜ 1 11000部゜ 1 25000部
゜ 6 EN 
20 112 N-EN
20 118 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 61 20 19 100 0種類
EN 61 20 19 100 EN 
N-EN 4 13 1 18 N-EN
N 65 .) r、 .),.., 20 118 N 
公開出版償種類Hb29432
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
0種類 60 19 19 98 0種類
1種類 l ゜ ゜ 1 1種類
EN 61 19 19 99 EN 
N-EN 4 14 I 19 N-EN
N 65 ').) .) ') 20 118 N 
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北京市 浙江省- 黒竜江省 合計
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
6.2 0.0 0.0 3.4 
93.8 100.0 100.0 96.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
84.6 60.6 95.0 79.7 
4.6 0.0 0.0 2.5 
3.1 0.0 0.0 1.7 
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
95.4 60.6 95.0 85.6 
4.6 39.4 5.0 14.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
3 .1 0.0 0.0 1.7 
1.5 0.0 0.0 0.8 
1.5 0.0 0.0 0.8 
9.2 0.0 0.0 5 .1 
90.8 l 00.0 100.0 94.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
93.8 60.6 95.0 84.7 
93.8 60.6 95.0 84.7 
6.2 39.4 5.0 15.3 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
92.3 57.6 95.0 83.1 
1.5 0.0 0.0 0.8 
93.8 57.6 95.0 83.9 
6.2 42.4 5.0 16.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 
公開出版偉汗行部数l(b2944l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
500部 ゜ ゜ 500部 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 1 ゜ ゜ EN 1.5 0.0 0.0 0.8 
N-EN 64 33 20 117 N-EN 98.5 100.0 100.0 99.2 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 -=吋
ある 37 21 16 74 ある 56.9 63.6 80.0 62.7 
ない 24 ， 4 37 ない 36.9 27.3 20.0 31.4 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 金融政策(co1021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 19 3 10 32 ある 29.2 9.1 50.0 27.1 
ない 42 27 10 79 ない 64.6 81.8 50.0 66.9 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 貿易政策(coto31
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .L::,..ロ=-計
ある 4 ゜ ゜ 4 ある 6.2 0.0 0.0 3.4 
ない 57 30 20 107 ない 87.7 90.9 100.0 90.7 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 業界の産業振興政策{c0104}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口 -:a十
ある 25 7 4 36 ある 38.5 21.2 20.0 30.5 
ない 36 23 15 74 ない 55.4 69.7 75.0 62.7 
EN 61 30 19 110 EN 93.8 90.9 95.0 93.2 
N-EN 4 3 1 8 N-EN 6.2 9.1 5.0 6.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 土木・建設・公共事業政策{c0105l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 ゜ 7 ある 9.2 0.0 5.0 5.9 
ない 55 30 19 104 ない 84.6 90.9 95.0 88. l
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. 運輸・交通政策{c0106l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 1 ゜ ゜ I ある 1.5 0.0 0.0 0.8 
ない 60 30 20 110 ない 92.3 90.9 100.0 93.2 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 I I 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 通信・情報政策!c0107}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 ゜ ゜ 2 ある 3.1 0.0 0.0 1.7 
ない 59 30 20 109 ない 90.8 90.9 100.0 92.4 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 科学技術政策!c0108}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 17 5 8 30 ある 26.2 15.2 40.0 25.4 
ない 44 25 12 81 ない 67.7 75.8 60.0 68.6 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 .J '") .J '") 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. 地域発展政策!c0109}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 苦口十
ある 13 5 7 25 ある 20.0 15.2 35.0 21.2 
ない 48 25 13 86 ない 73.8 75.8 65.0 72.9 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 l 00.0
10. 外交政策1co11ol
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..口-:-吋
ある 4 ゜ ゜ 4 ある 6.2 0.0 0.0 3.4 
ない 57 30 20 107 ない 87.7 90.9 100.0 90.7 
EN 61 30 20 l I l EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 .) ..., .) ―’ 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 国防政策�cOl 11}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 3 ゜ ] 4 ある 4.6 0.0 5.0 3.4 
ない 58 30 19 107 ない 89.2 90.9 95.0 90.7 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 ..),.., ..) 勺 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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12. 治安政策!c0112}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 5 2 5 12 ある 7.7 6.1 25.0 10.2 
ない 56 28 15 99 ない 86.2 84.8 75.0 83.9 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 I I 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. 司法政策�c0113}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 10 1 3 14 ある 15.4 3.0 15.0 11.9 
ない 51 29 17 97 ない 78.5 87.9 85.0 82.2 
EN 61 30 20 I 11 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方行政政策1cott4l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 22 15 12 49 ある 33.8 45.5 60.0 41.5 
ない 39 15 8 62 ない 60.0 45.5 40.0 52.5 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 労働政策!co11s1
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 15 3 5 23 ある 23.1 9.1 25.0 19.5 
ない 46 27 15 88 ない 70.8 81.8 75.0 74.6 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16. 農業・林業・水産政策�co116l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 4 1 ゜ 5 ある 6.2 3.0 0.0 4.2 
ない 57 29 20 106 ない 87.7 87.9 100.0 89.8 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 消費者政策1c0117}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 I I 8 ある 9.2 3.0 5.0 6.8 
ない 55 29 19 103 ない 84.6 87.9 95.0 87.3 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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18. 環境政策(c0118}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 12 3 2 17 ある 18.5 9.1 10.0 14.4 
ない 49 27 18 94 ない 75.4 81.8 90.0 79.7 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
19. 民政・福祉 ・ 医療政策!c0119}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 28 18 8 54 ある 43.1 54.5 40.0 45.8 
ない 33 12 12 57 ない 50.8 36.4 60.0 48.3 
EN 61 30 20 111 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
20. 国際交流・援助政策1co12ol
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 19 7 27 ある 29.2 3.0 35.0 22.9 
ない 42 29 13 84 ない 64.6 87.9 65.0 71.2 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
21. 文教 ・ 学術 ・ スポーツ政策1co121 l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 40 17 5 62 ある 61.5 51.5 25.0 52.5 
ない 21 13 15 49 ない 32.3 39.4 75.0 41.5 
EN 61 30 20 1 11 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N 65 ..)') ..) ') 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
22. その他!c01221
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 2 ゜ 4 ある 3.1 6.1 0.0 3.4 
ない 59 28 20 107 ない 90.8 84.8 100.0 90.7 
EN 61 30 20 1 1 1 EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N-EN 4 3 ゜ 7 N-EN 6.2 9.1 0.0 5.9 





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0回 48 12 16 76 0回 73.8 36.4 80.0 64.4 
I,..,, 5回 6 8 4 18 l ,..._,5回 9.2 24.2 20.0 15.3 
6,..,..,10回 1 ゜ 2 6-10回 1.5 3.0 0.0 1.7 
EN 55 21 20 96 EN 84.6 63.6 100.0 81.4 
N-EN 10 12 ゜ 22 N-EN 15.4 36.4 0.0 18.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 政府に政策提言をするi効果凶c0202}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く効果ない 2 ゜ 2 4 全く効果ない 3.1 0.0 10.0 3.4 
あまり効果が ゜ ゜ あまり効果が 0.0 3.0 0.0 0.8 
ない ない
効果あり 1 1 2 4 効果あり 1.5 3.0 10.0 3.4 
比較的に効 2 ゜ 3 比較的に効 1.5 6.1 0.0 2.5 
果あり 果あり
非常に効果 4 6 ゜ 10 非常に効果 6.2 18.2 0.0 8.5 
あり あり
EN 8 10 4 22 EN 12.3 30.3 20.0 18.6 
N-EN 57 23 16 96 N-EN 87.7 69.7 80.0 81.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 政府の受託事務を受け取るi回数凶c0203}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 51 16 20 87 0回 78.5 48.5 100.0 73.7 
1 r..; 5回 3 4 ゜ 7 1 ""J 5回 4.6 12.1 0.0 5.9 
6r-v1Q回 ゜ ゜ 1 6"-'10回 1.5 0.0 0.0 0.8 
1 1回～ ゜ ゜ 1 1回～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 56 20 20 96 EN 86.2 60.6 100.0 81.4 
N-EN ， 13 ゜ 22 N-EN 13.8 39.4 0.0 18.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 政府の受託事務を受け取る！効果凶co204l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く効果ない 1 ゜ ゜ 全く効果ない 1.5 0.0 0.0 0.8 
比較的に効 ゜ 2 比較的に効 1.5 3.0 0.0 1.7 
果あり 果あり
非常に効果 4 3 ゜ 7 非常に効果 6.2 9.1 0.0 5.9 
あり あり
EN 6 4 ゜ 10 EN 9.2 12.1 0.0 8.5 
N-EN 59 29 20 108 N-EN 90.8 87.9 100.0 91.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 共同的に各種の活動を企画し、実施するi回数凶c0205}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 Aロ
-=計
0回 37 13 20 70 0回 56.9 39.4 100.0 59.3 
1 ,-..; 5回 15 11 ゜ 26 1,-...; 5回 23.1 33.3 0.0 22.0 
6-10回 3 ゜ ゜ 3 6,.._,10回 4.6 0.0 0.0 2.5 
EN 55 24 20 99 EN 84.6 72.7 100.0 83.9 
N-EN 10 ， ゜ 19 N-EN 15.4 27.3 0.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 共同的に各種の活動を企画し、実施するi効果Hco206}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く効果ない 1 ゜ ゜ 全く効果ない 1.5 0.0 0.0 0.8 
あまり効果が ゜ ゜ あまり効果が 0.0 3.0 0.0 0.8 
ない ない
効果あり 2 ゜ ゜ 2 効果あり 3.1 0.0 0.0 1.7 
比較的に効 7 7 ゜ 14 比較的に効 10.8 21.2 0.0 11.9 
果あり 果あり
非常に効果 11 3 ゜ 14 非常に効果 16.9 9.1 0.0 11.9 
あり あり
EN 21 11 ゜ 32 EN 32.3 33.3 0.0 27.1 
N-EN 44 22 20 86 N-EN 67.7 66.7 100.0 72.9 
N 65 .) 鴫.＾) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府の政策執行に対してモニタリングする恒回数Hco20?1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口-:-計
0回 55 16 20 91 0回 84.6 48.5 100.0 77.1 
1回 2 ゜ 3 1回 1.5 6.1 0.0 2.5 
EN 56 18 20 94 EN 86.2 54.5 100.0 79.7 
N-EN ， 15 ゜ 24 N-EN 13.8 45.5 0.0 20.3 
N 65 ,..,.) ,.., .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府の政策執行に対してモニタリングする！効果凶c0208}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口-:吋
全く効果ない 1 ゜ ゜ 全く効果ない 1.5 0.0 0.0 0.8 
効果あり ゜ I ゜ 効果あり 0.0 3.0 0.0 0.8 
比較的に効 ゜ ゜ 比較的に効 1.5 0.0 0.0 0.8 果あり 果あり
非常に効果 ゜ 2 ゜ 2 非常に効果 0.0 6.1 0.0 1.7 あり あり
EN 2 3 ゜ 5 EN 3.1 9.1 0.0 4.2 
N-EN 63 30 20 113 N-EN 96.9 90.9 100.0 95.8 
















20 72 0回゜ 2 1,.,_,. 5回゜ 6,..._, 10回
20 75 EN ゜ 43 N-EN
20 118 N 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％
比較的に効 ゜ 2 比較的に効
果あり 果あり
EN 1 1 ゜ 2 EN 
N-EN 64 32 20 116 N-EN 
N 65 33 20 118 N 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
78.5 3.0 100.0 61.0 
1.5 3.0 0.0 1.7 
1.5 0.0 0.0 0.8 
81.5 6.1 100.0 63.6 
18.5 93.9 0.0 36.4 
100.0 100.0 100.0 100.0 
北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1.5 3.0 0.0 1.7 
1.5 3.0 0.0 1.7 
98.5 97.0 100.0 98.3 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 35 13 15 63 0回 53.8 39.4 75.0 53.4 
1�5回 16 7 4 27 1�5回 24.6 21.2 20.0 22.9 
6,..,_, 10回 2 ゜ I 3 6,....., 10回 3.1 0.0 5.0 2.5 
11回～ ゜ ゜ 11回～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 54 20 20 94 EN 83.1 60.6 100.0 79.7 
N-EN 1 1 13 ゜ 24 N-EN 16.9 39.4 0.0 20.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1. 政府の組織した座談会に参加する像効果}!c0302}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く効果ない ゜ ゜ 1 全く効果ない 1.5 0.0 0.0 0.8 
効果あり 3 4 8 効果あり 4.6 12.1 5.0 6.8 
比較的に効 5 ゜ 6 比較的に効 7.7 0.0 5.0 5.1 
果あり 果あり
非常に効果 8 3 3 14 非常に効果 12.3 9.1 15.0 11.9 
あり あり
EN 17 7 5 29 EN 26.2 21.2 25.0 24.6 
N-EN 48 26 15 89 N-EN 73.8 78.8 75.0 75.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出する但回数凶c0303}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 45 14 17 76 0回 69.2 42.4 85.0 64.4 
1,-..., 5回 ， 6 3 18 1�5回 13.8 18.2 15.0 15.3 
EN 54 20 20 94 EN 83.1 60.6 100.0 79.7 
N-EN 11 13 ゜ 24 N-EN 16.9 39.4 0.0 20.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2. 調査報告書あるいは政策建議報告を提出するg効果凶co3o4l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く効果ない I ゜ ゜ 1 全く効果ない 1.5 0.0 0.0 0.8 
効果あり ゜ 3 ゜ 3 効果あり 0.0 9.1 0.0 2.5 
比較的に効 3 ゜ I 4 比較的に効 4.6 0.0 5.0 3.4 
果あり 果あり
非常に効果 5 3 2 10 非常に効果 7.7 9.1 10.0 8.5 
あり あり
EN ， 6 3 18 EN 13.8 18.2 15.0 15.3 
N-EN 56 27 17 100 N-EN 86.2 81.8 85.0 84.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 政府職員に電話をする、手紙を書くi回数凶co3osl
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 47 12 20 79 0回 72.3 36.4 100.0 66.9 
l'"'J 5回 5 3 ゜ 8 1-5回 7.7 9.1 0.0 6.8 
6"'10回 I ゜ 2 6�10回 1.5 3.0 0.0 1.7 
1 1回～ ゜ ゜ 1 1 I回～ 0.0 3.0 0.0 0.8 
EN 53 17 20 90 EN 81. 5 51. 5 100.0 76.3 
N-EN 12 16 ゜ 28 N-EN 18.5 48.5 0.0 23.7 
N 65 33 20 I I 8 N 100.0 100.0 100.0 I 00.0 
3. 政府職員に電話をする、手紙を書くi効果凶c0306}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..ロ-=-計
全く効果ない ゜ ゜ 1 全く効果ない 1.5 0.0 0.0 0.8 
効果あり 3 3 ゜ 6 効果あり 4.6 9.1 0.0 5.1 
比較的に効 ゜ 2 ゜ 2 比較的に効 0.0 6.1 0.0 1.7 果あり 果あり
非常に効果 4 4 ゜ 8 非常に効果 6.2 12.1 0.0 6.8 あり あり
EN 8 ， ゜ 17 EN 12.3 27.3 0.0 14.4 
N-EN 57 24 20 101 N-EN 87.7 72.7 100.0 85.6 
N 65 ，，_, _, ，， 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、電話をかけるi回数Hc0307l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,,6...口 -:-計
0回 53 17 20 90 0回 81.5 51.5 100.0 76.3 
EN 53 17 20 90 EN 81.5 51.5 100.0 76.3 
N-EN 12 16 ゜ 28 N-EN 18.5 48.5 0.0 23.7 
N 65 .) ,...,,..., .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 会員に働きかけて政府機関に手紙を書く、電話をかける!効果凶c0308l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
あまり効果な 1 ゜ ゜ あまり効果な 1.5 0.0 0.0 0.8 し‘ し‘
非常に効果 ゜ ゜ 1 非常に効果 0.0 3.0 0.0 0.8 
あり あり
EN 1 ゜ 2 EN 1.5 3.0 0.0 1.7 
N-EN 64 32 20 116 N-EN 98.5 97.0 100.0 98.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出する恒回数凶c0309}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 52 13 20 85 0回 80.0 39.4 100.0 72.0 
1-5回 1 4 ゜ 5 1-5回 1.5 12.1 0.0 4.2 
EN 53 17 20 90 EN 81.5 51.5 100.0 76.3 
N-EN 12 16 ゜ 28 N-EN 18.5 48.5 0.0 23.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5個人的な関係を通じて政府に建議を提出するi効果}!c0310}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
効果あり I 2 ゜ 3 効果あり 1.5 6.1 0.0 2.5 
比較的に効 2 ゜ 3 比較的に効 1.5 6.1 0.0 2.5 
果あり 果あり
非常に効果 ゜ 2 ゜ 2 非常に効果 0.0 6.1 0.0 1.7 
あり あり
EN 2 6 ゜ 8 EN 3.1 18.2 0.0 6.8 
N-EN 63 27 20 110 N-EN 96.9 81.8 100.0 93.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. メディアを通じて、団体の立場を明らかにする！回数}{c0311}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 4ロニ計
0回 50 15 20 85 0回 76.9 45.5 100.0 72.0 
1 "oJ 5回 1 ゜ 2 1-5回 1.5 3.0 0.0 1.7 
6"'10回 ゜ ゜ 6-10回 1.5 0.0 0.0 0.8 
11回～ ゜ ゜ 11回～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 53 16 20 89 EN 81.5 48.5 100.0 75.4 
N-EN 12 17 ゜ 29 N-EN 18.5 51.5 0.0 24.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. メディアを通じて、団体の立場を明らかにするi効果Hc03121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
効果あり 1 1 ゜ 2 効果あり 1.5 3.0 0.0 1.7 
比較的に効 2 1 ゜ 3 比較的に効 3.1 3.0 0.0 2.5 
果あり 果あり
非常に効果 ゜ 2 非常に効果 1.5 3.0 0.0 1.7 
あり あり
EN 4 3 ゜ 7 EN 6.2 9.1 0.0 5.9 
N-EN 61 30 20 1 1 1 N-EN 93.8 90.9 100.0 94.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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1他の団体と連合し、共同行動をとるi回数凶c0313}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
0回 47 14 20 81 0回 72.3 42.4 100.0 68.6 
1.......,5回 6 2 ゜ 8 1-5回 9.2 6.1 0.0 6.8 
EN 53 16 20 89 EN 81.5 48.5 100.0 75.4 
N-EN 12 17 ゜ 29 N-EN 18.5 51.5 0.0 24.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 他の団体と連合し、共同行動をとる｛効果Hc03t41
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
効果あり 2 ゜ ゜ 2 効果あり 3.1 0.0 0.0 1.7 
比較的に効 3 ゜ 3 比較的に効 1.5 9.1 0.0 2.5 
果あり 果あり
非常に効果 4 I ゜ 5 非常に効果 6.2 3.0 0.0 4.2 
あり あり
EN 7 4 ゜ 1 1 EN 10.8 12.1 0.0 9.3 
N-EN 58 29 20 107 N-EN 89.2 87.9 100.0 90.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
＆司法を通じて問題を解決す到回数凶c0315l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 吾口
十
0回 54 17 20 91 0回 83.1 51.5 100.0 77.1 
EN 54 17 20 91 EN 83.1 51.5 100.0 77.1 
N-EN 1 1 16 ゜ 27 N-EN I 6.9 48.5 0.0 22.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9陳情、請願、あるいは座り込みをす剣回数凶co3t71 
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口t
0回 54 17 20 91 0回 83.1 51.5 100.0 77.1 
EN 54 17 20 91 EN 83.1 51.5 100.0 77.1 
N-EN 1 I 16 ゜ 27 N-EN 16.9 48.5 0.0 22.9 
N 65 .) ，，.)  20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 大衆集会を開き、大衆の支持を獲得するi回数凶c03192
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 54 17 20 91 0回 83.1 51.5 100.0 77.1 
EN 54 17 20 91 EN 83.1 51.5 100.0 77.1 
N-EN 11 16 ゜ 27 N-EN 16.9 48.5 0.0 22.9 
N 65 .) 勺 .)/ 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. その他L回数凶c03211
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 舌口十
0回 52 8 ゜ 60 0回 80.0 24.2 0.0 50.8 
1回 ゜ ゜ 1回 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 53 8 ゜ 61 EN 81.5 24.2 0.0 51.7 
N-EN 12 25 20 57 N-EN 18.5 75.8 100.0 48.3 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..口 -:-日十
ある 42 18 14 74 ある 64.6 54.5 70.0 62.7 
ない 13 ， 6 28 ない 20.0 27.3 30.0 23.7 
EN 55 27 20 102 EN 84.6 81.8 100.0 86.4 
N-EN 10 6 ゜ 16 N-EN 15.4 18.2 0.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C4a. どのような機会を選択しますか。次の中から重要な順に3つまでお答えください。
第一位!c04ttl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
人代大会と 人代大会と政
政協会議の 1 5 7 協会議の開 1.5 15.2 5.0 5.9 
開催時 催時
幹部の視察 ， 3 3 15 幹部の視察 13.8 9.1 15.0 12.7 
突発事件の ゜ 2 3 突発事件の 1.5 0.0 10.0 2.5 
発生時 発生時
座談会の開 19 5 25 座談会の開 29.2 15.2 5.0 21.2 
催時 催時
報告の提出 5 2 4 1 1 報告の提出 7.7 6.1 20.0 9.3 
随時 4 5 3 12 随時 6.2 15.2 15.0 10.2 
その他 ゜ ゜ 1 その他 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 40 20 14 74 EN 61.5 60.6 70.0 62.7 
N-EN 25 13 6 44 N-EN 38.5 39.4 30.0 37.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 ＿
第二位!c0412}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
人代大会と 人代大会と政
政協会議の ゜ ゜ 4 4 協会議の開 0.0 0.0 20.0 3.4 
開催時 催時
幹部の視察 3 5 2 10 幹部の視察 4.6 15.2 10.0 8.5 
突発事件の 2 ゜ 2 4 突発事件の 3.1 0.0 10.0 3.4 
発生時 発生時
座談会の開 16 4 21 座談会の開 24.6 12.1 5.0 17.8 
催時 催時
報告の提出 16 5 4 25 報告の提出 24.6 15.2 20.0 21. 2
随時 ゜ 2 随時 1.5 3.0 0.0 1.7 
EN 38 15 13 66 EN 58.5 45.5 65.0 55.9 
N-EN 27 18 7 52 N-EN 41.5 54.5 35.0 44.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第三位炉co4t31
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
人代大会と 人代大会と政
政協会議の 4 I ゜ 5 協会議の開 6.2 3.0 0.0 4.2 
開催時 催時
幹部の視察 6 3 ゜ ， 幹部の視察 9.2 9.1 0.0 7.6 
突発事件の 2 4 7 突発事件の 1.5 6.1 20.0 5.9 
発生時 発生時
座談会の開 3 4 6 13 座談会の開 4.6 12.l 30.0 11.0 
催時 催時
報告の提出 11 2 1 14 報告の提出 16.9 6.1 5.0 11.9 
随時 8 2 ゜ 10 随時 12.3 6.1 0.0 8.5 
その他 2 ゜ ゜ 2 その他 3.1 0.0 0.0 1.7 
EN 35 14 11 60 EN 53.8 42.4 55.0 50.8 
N-EN 30 19 ， 58 N-EN 46.2 57.6 45.0 49.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. あなたの基金会は政府機関に意見や要求を提出しようとする際、直接政府職員と連絡を取りますか。
それとも仲介人物を通じて間接的に連絡を取りますか。次の尺度に従い、お選びください。!coso11
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
直接接触 34 19 18 71 直接接触 52.3 57.6 90.0 60.2 
間接接触 16 8 2 26 間接接触 24.6 24.2 I 0.0 22.0 
EN 50 27 20 97 EN 76.9 81.8 100.0 82.2 
N-EN 15 6 ゜ 21 N-EN 23.1 18.2 0.0 17.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
間接接触の仲介者
1全国人民代表大会代表／政治協商会議委員!cos11l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない ， 1 2 12 連絡しない 13.8 3.0 10.0 10.2 
連絡を取る 4 3 ゜ 7 連絡を取る 6.2 9.1 0.0 5.9 
しばしば連絡 ゜ ゜ しばしば連絡 1.5 0.0 0.0 0.8 
を取る を取る
EN 14 4 2 20 EN 21.5 12.1 10.0 16.9 
N-EN 51 29 18 98 N-EN 78.5 87.9 90.0 83.1 
N 65 .) 1 .) 1 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人民代表大会代表／政治協商会議委員�c0512}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 7 ゜ 8 連絡しない 10.8 0.0 5.0 6.8 
連絡を取る 5 1 7 連絡を取る 7.7 3.0 5.0 5.9 
しばしば連絡 2 2 ゜ 4 しばしば連絡 3.1 6.1 0.0 3.4 を取る を取る
EN 14 3 2 19 EN 21.5 9.1 10.0 16.] 
N-EN 51 30 18 99 N-EN 78.5 90.9 90.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 中央政府職員(cost3l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 6 3 2 11 連絡しない 9.2 9.1 10.0 9.3 
連絡を取る 3 ゜ ゜ 3 連絡を取る 4.6 0.0 0.0 2.5 
しばしば連絡 3 ゜ ゜ 3 しばしば連絡 4.6 0.0 0.0 2.5 
を取る を取る
EN 12 3 2 17 EN 18.5 9.1 10.0 14.4 
N-EN 53 30 18 101 N-EN 81.5 90.9 90.0 85.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4地方政府職員りc0514}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口-:-吋
連絡しない 5 ゜ 6 連絡しない 7.7 0.0 5.0 5.1 
連絡を取る 4 6 11 連絡を取る 6.2 18.2 5.0 9.3 
しばしば連絡 4 ゜ ゜ 4 しばしば連絡 6.2 0.0 0.0 3.4 
を取る を取る
EN 13 6 2 21 EN 20.0 18.2 10.0 17.8 
N-EN 52 27 18 97 N-EN 80.0 81.8 90.0 82.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5民主諸党派／社会の知名人!c0515}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 7 ゜ 8 連絡しない 10.8 0.0 5.0 6.8 
連絡を取る 4 2 7 連絡を取る 6.2 6.1 5.0 5.9 
しばしば連絡 3 2 ゜ 5 しばしば連絡 4.6 6.1 0.0 4.2 
を取る を取る
EN 14 4 2 20 EN 21.5 12.1 10.0 16.9 
N-EN 51 29 18 98 N-EN 78.5 87.9 90.0 83.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6業務主管単位の指導者!c0516�
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない 4 ゜ ゜ 4 連絡しない 6.2 0.0 0.0 3.4 
連絡を取る 5 6 2 13 連絡を取る 7.7 18.2 10.0 11.0 
しばしば連絡 6 ゜ 7 しばしば連絡 9.2 3.0 0.0 5.9 
を取る を取る
EN 15 7 2 24 EN 23.1 21.2 10.0 20.3 
N-EN 50 26 18 94 N-EN 76.9 78.8 90.0 79.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7定年した幹部／幹部の親戚!cos111
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
連絡しない ， ゜ 2 11 連絡しない 13.8 0.0 10.0 9.3 
連絡を取る 2 4 ゜ 6 連絡を取る 3.1 12.1 0.0 5.1 
しばしば連絡 ゜ ゜ しばしば連絡 1.5 0.0 0.0 0.8 
を取る を取る
EN 12 4 2 18 EN 18.5 12.1 10.0 15.3 
N-EN 53 29 18 100 N-EN 81.5 87.9 90.0 84.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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＆指導者の側近{c0518)
度数 北京市浙江省黒竜江省合計-0/o 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..口 吾口十
連絡しない 10 1 2 13 連絡しない 15.4 3.0 10.0 11.0 
連絡を取る 3 3 ゜ 6 連絡を取る 4.6 9.1 0.0 5.1 
EN 13 4 2 19 EN 20.0 12.1 10.0 16.1 
N-EN 52 29 18 99 N-EN 80.0 87.9 90.0 83.9 





度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 14 13 16 43 接触なし 21.5 39.4 80.0 36.4 
接触する 20 2 4 26 接触する 30.8 6.1 20.0 22.0 
頻繁に接触 3 ゜ ゜ 3 頻繁に接触 4.6 0.0 0.0 2.5 
する する
EN 37 15 20 72 EN 56.9 45.5 100.0 61.0 
N-EN 28 18 ゜ 46 N-EN 43.1 54.5 0.0 39.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
局級償長級2!c06122
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 苦口十
接触なし 1 I 13 ， 33 接触なし 16.9 39.4 45.0 28.0 
接触する 21 勺.) 6 30 接触する 32.3 9.1 30.0 25.4 
頻繁に接触 ， 5 15 頻繁に接触 13.8 3.0 25.0 12.7 
する する
EN 41 17 20 78 EN 63.1 51.5 100.0 66.1 
N-EN 24 16 ゜ 40 N-EN 36.9 48.5 0.0 33.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
処級償長級Hc06I3l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 12 1 1 4 27 接触なし 18.5 33.3 20.0 22.9 
接触する 20 5 10 35 接触する 30.8 15.2 50.0 29.7 
頻繁に接触 8 6 15 頻繁に接触 12.3 3.0 30.0 12.7 する する
EN 40 17 20 77 EN 61.5 51.5 100.0 65.3 
N-EN 25 16 ゜ 41 N-EN 38.5 48.5 0.0 34.7 
N 65 ..)勺..)勺 20 118 N I 00.0 100.0 100.0 100.0 
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科級以下i係長級以下}!c0614}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 15 11 4 30 接触なし 23.1 33.3 20.0 25.4 
接触する 17 5 10 32 接触する 26.2 15.2 50.0 27.1 
頻繁に接触 5 ゜ 6 11 頻繁に接触 7.7 0.0 30.0 9.3 
する する
EN 37 16 20 73 EN 56.9 48.5 100.0 61.9 
N-EN 28 17 ゜ 45 N-EN 43.1 51.5 0.0 38.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
地方政府職員
市級(c0621}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 14 5 7 26 接触なし 2 1.5 15.2 35.0 22.0 
接触する 24 ， 10 43 接触する 36.9 27.3 50.0 36.4 
頻繁に接触 1 3 5 頻繁に接触 1.5 3.0 15.0 4.2 
する する
EN 39 15 20 74 EN 60.0 45.5 100.0 62.7 
N-EN 26 18 ゜ 44 N-EN 40.0 54.5 0.0 37.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
局級�co622l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
接触なし 7 3 5 15 接触なし 10.8 9.1 25.0 12.7 
接触する 28 15 ， 52 接触する 43.l 45.5 45.0 44.1 
頻繁に接触 11 j ＾ 6 20 頻繁に接触 16.9 9.1 30.0 16.9 
する する
EN 46 21 20 87 EN 70.8 63.6 100.0 73.7 
N-EN 19 12 ゜ 31 N-EN 29.2 36.4 0.0 26.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
処級�c06232
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 5 2 ゜ 7 接触なし 7.7 6.1 0.0 5.9 
接触する 30 21 1 1 62 接触する 46.2 63.6 55.0 52.5 
頻繁に接触 ， 2 ， 20 頻繁に接触 13.8 6.1 45.0 16.9 
する する
EN 44 25 20 89 EN 67.7 75.8 100.0 75.4 
N-EN 21 8 ゜ 29 N-EN 32.3 24.2 0.0 24.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
科級以下{c0624}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
接触なし 8 ゜ ゜ 8 接触なし 12.3 0.0 0.0 6.8 
接触する 25 18 1 1 54 接触する 38.5 54.5 55.0 45.8 
頻繁に接触 7 3 ， 19 頻繁に接触 10.8 9.1 45.0 16.1 
する する
EN 40 21 20 81 EN 61.5 63.6 100.0 68.6 
N-EN 25 12 ゜ 37 N-EN 38.5 36.4 0.0 31.4 





度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 19 2 2 23 はい 29.2 6.1 10.0 19.5 
いいえ 34 25 17 76 いいえ 52.3 75.8 85.0 64.4 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 I 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2地方人民代表大会代表／政治協商会議委員1c0702}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 18 6 10 34 はい 27.7 18.2 50.0 28.8 
いいえ 35 21 ， 65 いいえ 53.8 63.6 45.0 55.1 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 1 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 中央指導者i現職あるいは定年した幹部、幹部の親戚、幹部の側近Hc0703l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 苦口十
はい 14 ゜ ゜ 14 はい 21.5 0.0 0.0 11.9 
いいえ 39 27 19 85 いいえ 60.0 81.8 95.0 72.0 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 1 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 中央各部・委員会の部級、局級幹部!c0704l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 18 ゜ 5 23 はい 27.7 0.0 25.0 19.5 
いいえ 35 27 14 76 いいえ 53.8 81.8 70.0 64.4 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 .) ,., .) ,., 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 中央各部・委員会の処級幹部1co1os1
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 13 ゜ ゜ 13 はい 20.0 0.0 0.0 11.0 
いいえ 40 27 19 86 いいえ 61.5 81.8 95.0 72.9 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 8 1.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6省級幹部{co106l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 20 4 8 32 はい 30.8 12.1 40.0 27.1 
いいえ 33 23 11 67 いいえ 50.8 69.7 55.0 56.8 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 1 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 区／県幹部1co?o11
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 21 13 7 41 はい 32.3 39.4 35.0 34.7 
いいえ 32 14 12 58 いいえ 49.2 42.4 60.0 49.2 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8街道以下の地方政府職員1co1osl
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 4 7 1 12 はい 6.2 21.2 5.0 10.2 
いいえ 49 20 18 87 いいえ 75.4 60.6 90.0 73.7 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9業務主管単位の指導者�c07092
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
はい 31 16 14 61 はい 47.7 48.5 70.0 51.7 
いいえ 22 1 1 5 38 いいえ 33.8 33.3 25.0 32.2 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 民主諸党派／社会の有名人�c0710}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 19 7 3 29 はい 29.2 21.2 15.0 24.6 
いいえ 34 20 16 70 いいえ 52.3 60.6 80.0 59.3 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 1 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11全国級のメディア記者{c0711}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:,..口 吾口十
はい 22 I 3 26 はい 33.8 3.0 15.0 22.0 
いいえ 31 26 16 73 いいえ 47.7 78.8 80.0 61.9 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 I 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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12地方級のメディア記者{c0712}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 28 18 7 53 はい 43.1 54.5 35.0 44.9 
いいえ 25 ， 12 46 いいえ 38.5 27.3 60.0 39.0 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 1 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 I 6.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13.サービスを提供する地域の社区または居民委員会の責任者!c07132 
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 4 3 1 8 はい 6.2 9.1 5.0 6.8 
いいえ 49 24 18 91 いいえ 75.4 72.7 90.0 77.1 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 1 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 社会団体の責任者�c07141
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 22 I I 4 37 はい 33.8 33.3 20.0 31.4 
いいえ 31 16 15 62 いいえ 47.7 48.5 75.0 52.5 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 I 6.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15民弁非企業単位の責任者�co71s1
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 全口十
はい 12 4 1 17 はい 18.5 12.1 5.0 14.4 
いいえ 41 23 18 82 いいえ 63.1 69.7 90.0 69.5 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16基金会の責任者1co7t6l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
はい 34 18 7 59 はい 52.3 54.5 35.0 50.0 
いいえ 19 ， 12 40 いいえ 29.2 27.3 60.0 33.9 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 
N 65 .) - .) 勺 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17企業の責任者ic0717}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
はい 26 11 3 40 はい 40.0 33.3 15.0 33.9 
いいえ 27 16 16 59 いいえ 41.5 48.5 80.0 50.0 
EN 53 27 19 99 EN 81.5 81.8 95.0 83.9 
N-EN 12 6 I 19 N-EN 18.5 18.2 5.0 16.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 10 7 4 21 ある 15.4 21.2 20.0 17.8 
ない 43 23 16 82 ない 66.2 69.7 80.0 69.5 
EN 53 30 20 103 EN 81.5 90.9 100.0 87.3 
N-EN 12 3 ゜ 15 N-EN 18.5 9.1 0.0 12.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
行政レベル{c08021
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 ゜ ゜ 1 中央政府 1.5 0.0 0.0 0.8 
省政府 2 ゜ 2 4 省政府 3.1 0.0 10.0 3.4 
市政府 5 7 2 14 市政府 7.7 21.2 10.0 11.9 
県政府 1 ゜ ゜ 県政府 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN ， 7 4 20 EN 13.8 21.2 20.0 16.9 
N-EN 56 26 16 98 N-EN 86.2 78.8 80.0 83.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C9. あなたの基金会は、過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施嘗阻止するよう働
きかけ、成功したことがありますか。炉c0901!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口そ吋
ある 3 ゜ ゜ 3 ある 4.6 0.0 0.0 2.5 
ない 53 28 20 101 ない 81.5 84.8 100.0 85.6 
EN 56 28 20 104 EN 86.2 84.8 100.0 88.1 
N-EN ， 5 ゜ 14 N-EN 13.8 15.2 0.0 11.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
あまり信頼で ゜ 2 あまり信頼で 1.5 3.0 0.0 1.7
きない きない
ふ、 つつ- 5 3 ゜ 8 ふ、.ヽつつ- 7.7 9.1 0.0 6.8
比較的に信 22 7 1 1 40 比較的に信 33.8 2 1.2 55.0 33.9
頼できる 頼できる
非常に信頼 14 5 ， 28 非常に信頼で 21.5 15.2 45.0 23.7
できる きる
EN 42 16 20 78 EN 64.6 48.5 100.0 66.1 
N-EN 23 17 ゜ 40 N-EN 35.4 5 1.5 0.0 33.9 





合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
あまり信頼で ゜ ゜ あまり信頼で 1.5 0.0 0.0 0.8 
きない きない
，，ふ`つつ― 6 4 1 11 ふつう 9.2 12.1 5.0 9.3 
比較的に信 19 7 10 36 比較的に信 29.2 21.2 50.0 30.5 
頼できる 頼できる
非常に信頼 12 4 ， 25 非常に信頼で 18.5 12.1 45.0 21.2 
できる きる
EN 38 15 20 73 EN 58.5 45.5 100.0 61.9 
N-EN 27 18 ゜ 45 N-EN 41.5 54.5 0.0 38.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 中央各部・委員会の指導者!c10031
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
あまり信頼で 1 ゜ ゜ あまり信頼で 1.5 0.0 0.0 0.8 
きない きない
心｀・ヽつつ一 6 3 ゜ ， ふつう 9.2 9.1 0.0 7.6 
比較的に信 13 7 1 I 31 比較的に信 20.0 21.2 55.0 26.3 
頼できる 頼できる
非常に信頼 16 3 ， 28 非常に信頼で 24.6 9.1 45.0 23.7 
できる きる
EN 36 13 20 69 EN 55.4 39.4 100.0 58.5 
N-EN 29 20 ゜ 49 N-EN 44.6 60.6 0.0 41.5 
N 65 .) '") .) '") 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4地方政府の指導者!cl004}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
ふつう 6 4 ゜ 10 ，，ふ`つつ― 9.2 12.1 0.0 8.5 
比較的に信 19 l l 11 41 比較的に信 29.2 .)勺.),.., ,.) ,.., 55.0 34.7 頼できる 頼できる
非常に信頼 17 7 ， 33 非常に信頼で 26.2 21.2 45.0 28.0 できる きる
EN 42 22 20 84 EN 64.6 66.7 100.0 71.2 
N-EN 23 1 l ゜ 34 N-EN 35.4 33.3 0.0 28.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5法院！裁判所凶c1oos1
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
あまり信頼で ゜ ゜ あまり信頼で 1.5 0.0 0.0 0.8 きない きない
／ふ、 つつ- 13 6 20 ふ｀
・ ヽつつ一 20.0 18.2 5.0 16.9 
比較的に信 8 6 ， 23 比較的に信 12.3 18.2 45.0 19.5 頼できる 頼できる
非常に信頼 8 2 10 20 非常に信頼で 12.3 6.1 50.0 16.9 できる きる
EN 30 14 20 64 EN 46.2 42.4 100.0 54.2 
N-EN 35 19 ゜ 54 N-EN 53.8 57.6 0.0 45.8 
N 65 ..)，， ..) 勺 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6. マスメディア{cl006}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
あまり信頼で 3 ゜ 1 4 あまり信頼で 4.6 0.0 5.0 3.4 
きない きない
ふつう 11 6 1 18 ふつう 16.9 18.2 5.0 15.3 
比較的に信 16 6 I 1 33 比較的に信 24.6 18.2 55.0 28.0 
頼できる 頼できる
非常に信頼 8 5 7 20 非常に信頼で 12.3 15.2 35.0 16.9 
できる きる
EN 39 17 20 76 EN 60.0 51.5 100.0 64.4 
N-EN 26 16 ゜ 42 N-EN 40.0 48.5 0.0 35.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 公衆世論{cl007}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
あまり信頼で 4 ゜ 1 5 あまり信頼で 6.2 0.0 5.0 4.2 
きない きない
ふつう 12 5 2 19 ふつう 18.5 15.2 10.0 16.1 
比較的に信 10 4 10 24 比較的に信 15.4 12.1 50.0 20.3 
頼できる 頼できる
非常に信頼 7 4 7 18 非常に信頼で I 0.8 12.1 35.0 15.3 
できる きる
EN 33 13 20 66 EN 50.8 39.4 100.0 55.9 
N-EN 32 20 ゜ 52 N-EN 49.2 60.6 0.0 44.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8国際機構1c1oos1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く信頼でき ゜ ゜ 全く信頼でき 1.5 0.0 0.0 0.8 ない ない
あまり信頼で 4 2 2 8 あまり信頼で 6.2 6.1 10.0 6.8 
きない きない
，，か、 つつ- 17 3 2 22 ，，5`ヽつつ― 26.2 9.1 10.0 18.6 
比較的に信 7 6 ， 22 比較的に信 10.8 18.2 45.0 18.6 
頼できる 頼できる
非常に信頼 5 7 13 非常に信頼で 7.7 3.0 35.0 11.0 
できる きる
EN 34 12 20 66 EN 52.3 36.4 100.0 55.9 
N-EN 31 21 ゜ 52 N-EN 47.7 63.6 0.0 44.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
，，ふ... つっ- 6 5 12 ふつう 9.2 15.2 5.0 10.2 
比較的満足 24 14 12 50 比較的満足 36.9 42.4 60.0 42.4 
非常に満足 24 8 7 39 非常に満足 36.9 24.2 35.0 33.1 
EN 54 27 20 101 EN 83.1 81.8 100.0 85.6 
N-EN 11 6 ゜ 17 N-EN 16.9 18.2 0.0 14.4 





合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
あまり満足し ゜ ゜ あまり満足し 1.5 0.0 0.0 0.8 
ない ない
ふつう 5 10 3 18 ふつう 7.7 30.3 15.0 15.3 
比較的満足 25 11 10 46 比較的満足 38.5 33.3 50.0 39.0 
非常に満足 20 5 7 32 非常に満足 30.8 15.2 35.0 27.1 
EN 51 26 20 97 EN 78.5 78.8 100.0 82.2 
N-EN 14 7 ゜ 21 N-EN 21.5 21.2 0.0 17.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3あなたの基金会が関心のある国家政策!c1103}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
あまり満足し 3 ゜ ゜ 3 あまり満足し 4.6 0.0 0.0 2.5 
ない ない
ふつう ， 7 2 18 ，，ふ`つつ― 13.8 21.2 10.0 15.3 
比較的満足 24 12 1 1 47 比較的満足 36.9 36.4 55.0 39.8 
非常に満足 15 2 7 24 非常に満足 23.1 6.1 35.0 20.3 
EN 51 21 20 92 EN 78.5 63.6 100.0 78.0 
N-EN 14 12 ゜ 26 N-EN 21.5 36.4 0.0 22.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4あなたの基金会が関心のある地方政府の政策�c1104l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口そ吋
あまり満足し ゜ ゜ あまり満足し 1.5 0.0 0.0 0.8 ない ない
，，ふ｀・ つっ一 12 12 3 27 ，，か
、
つっ- 18.5 36.4 15.0 22.9 
比較的満足 24 8 10 42 比較的満足 36.9 24.2 50.0 35.6 
非常に満足 15 2 7 24 非常に満足 23.1 6.1 35.0 20.3 
EN 52 22 20 94 EN 80.0 66.7 100.0 79.7 
N-EN 13 l 1 ゜ 24 N-EN 20.0 33.3 0.0 20.3 





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 11 6 5 22 中央政府 16.9 18.2 25.0 18.6 
地方政府 17 ， 5 31 地方政府 26.2 27.3 25.0 26.3 
党組織 2 ゜ 3 党組織 3.1 3.0 0.0 2.5 
全人代代表／ ゜ ゜ 全人代代表／ 0.0 3.0 0.0 0.8 
政協委員 政協委員
地方人代代 ゜ ゜ 1 地方人代代 0.0 3.0 0.0 0.8 
表／政協委員 表／政協委員
学者／専門家 4 2 5 1 1 学者／専門家 6.2 6.1 25.0 9.3 
一般のマスメ 6 2 2 10 一般のマスメ 9.2 6.1 10.0 8.5 
ディア ディア
専門紙／業界 3 専門紙／業界 1.5 3.0 5.0 2.5 
紙 紙
他の社会団 3 ゜ 4 他の社会団 4.6 3.0 0.0 3.4 
団体のメン 7 6 2 15 団体のメン 10.8 18.2 10.0 12.7 I ヽ‘‘ 一 I ヽ‘‘ 一
企業 3 2 ゜ 5 企業 4.6 6.1 0.0 4.2 
その他 2 ゜ ゜ 2 その他 3.1 0.0 0.0 1.7 
EN 56 32 20 108 EN 86.2 97.0 100.0 91.5 
N-EN ， I ゜ 10 N-EN 13.8 3.0 0.0 8.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位�cl202}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 2 I ゜ 3 中央政府 3 .1 3.0 0.0 2.5 
地方政府 10 7 4 21 地方政府 15.4 21.2 20.0 17.8 
党組織 2 3 3 8 党組織 3.1 9.1 15.0 6.8 
全人代代表／ ゜ 2 全人代代表／ 1.5 3.0 0.0 1.7 
政協委員 政協委員
地方人代代 2 ゜ ゜ 2 地方人代代 3.1 0.0 0.0 1.7 
表／政協委員 表／政協委員
学者／専門家 1 1 13 学者／専門家 16.9 3.0 5.0 11.0 
一般のマスメ 6 6 3 15 一般のマスメ 9.2 18.2 15.0 12.7 
ディア ディア
専門紙／業界 5 5 3 13 専門紙／業界 7.7 15.2 15.0 11.0 
紙 紙
他の社会団 3 ゜ 4 他の社会団 4.6 0.0 5.0 3.4 
団体のメン 6 4 ゜ 10 団体のメン 9.2 12.1 0.0 8.5 ／ゞ一 ／ゞ一
企業 4 1 ゜ 5 企業 6.2 3.0 0.0 4.2 
その他 ゜ ゜ 4 4 その他 0.0 0.0 20.0 3.4 
EN 52 29 19 100 EN 80.0 87.9 95.0 84.7 
N-EN 13 4 1 18 N-EN 20.0 12.1 5.0 15.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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第三位(c1203}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
中央政府 3 1 ゜ 4 中央政府 4.6 3.0 0.0 3.4 
地方政府 4 3 I 8 地方政府 6.2 9.1 5.0 6.8 
党組織 3 2 3 8 党組織 4.6 6.1 15.0 6.8 
全人代代表／ ゜ 1 2 全人代代表／ 1.5 0.0 5.0 1.7 
政協委員 政協委員
地方人代代 ゜ 1 2 地方人代代 1.5 0.0 5.0 1.7 
表／政協委員 表／政協委員
学者／専門家 6 4 2 12 学者／専門家 9.2 12.1 10.0 10.2 
一般のマスメ ， 2 2 13 一般のマスメ 13.8 6.1 I 0.0 11.0 
ディア ディア
専門紙／業界 5 2 8 専門紙／業界 7.7 6.1 5.0 6.8 
紙 紙
他の社会団 ， 4 1 14 他の社会団 13.8 12.1 5.0 11.9 
団体のメン 4 3 ゜ 7 団体のメン 6.2 9.1 0.0 5.9 I ヽゞ�ー I ヽ‘‘一
企業 4 5 2 11 企業 6.2 15.2 10.0 9.3 
非正式の ゜ 2 ゜ 2 非正式の 0.0 6.1 0.0 1.7 ルート ルート
その他 ゜ 2 その他 1.5 3.0 0.0 1.7 
EN 50 29 14 93 EN 76.9 87.9 70.0 78.8 
N-EN 15 4 6 25 N-EN 23.1 12.1 30.0 21.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C13. 過去3年間に、あなたの基金会はマスコミに何回ぐらいとりあげられましたか。�cl301l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0回 13 5 10 28 0回 20.0 15.2 50.0 23.7 
1 ,-..; 4回 12 7 2 21 1�4回 18.5 21.2 10.0 17 .8 
5,....,9回 2 5 4 1 I 5,.._,,9回 3.1 15.2 20.0 9.3 
l 0,.....,, l 9回 7 8 2 17 10�19回 10.8 24.2 10.0 14.4 
20,....,29回 4 ゜ ゜ 4 20,....,,29回 6.2 0.0 0.0 3.4 
30�49回 2 ゜ 3 30,-...;49回 3.1 3.0 0.0 2.5 
50�99回 2 l ゜ 3 50 "-' 99回 3.1 3.0 0.0 2.5 
100回～ 3 ゜ 4 100回～ 4.6 0.0 5.0 3.4 
EN 45 27 19 91 EN 69.2 81.8 95.0 77. l
N-EN 20 6 27 N-EN 30.8 18.2 5.0 22.9
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0
C13a. 通常、あなたの基金会はどのようなマスメディアを通じて、意見を表出しますか。
新聞 ・ 雑誌1cI3l ll 
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
使用していな 7 4 4 15 使用していな 10.8 12.1 20.0 12.7 し‘ し‘
たまに 25 16 ， 50 たまに 38.5 48.5 45.0 42.4 
しばしば使用 20 10 7 37 しばしば使用 30.8 30.3 35.0 31. 4している している
EN 52 30 20 102 EN 80.0 90.9 100.0 86.4 
N-EN 13 3 ゜ 16 N-EN 20.0 9.1 0.0 13.6 
N 65 '1.) '1 .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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テレビ局{cl312}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
使用していな 16 5 6 27 使用していな 24.6 15.2 30.0 22.9 し‘ Lヽ
たまに 24 16 7 47 たまに 36.9 48.5 35.0 39.8 
しばしば使用 7 5 7 19 しばしば使用 10.8 15.2 35.0 16.1 している している
EN 47 26 20 93 EN 72.3 78.8 100.0 78.8 
N-EN 18 7 ゜ 25 N-EN 27.7 21.2 0.0 21.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
インターネット(c1313}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
使用していな 10 6 6 22 使用していな 15.4 18.2 30.0 18.6 し‘ し‘
たまに 15 1 I 6 32 たまに 23.1 33.3 30.0 27.1 
しばしば使用 28 4 8 40 しばしば使用 43.1 12.1 40.0 33.9 している している
EN 53 21 20 94 EN 81.5 63.6 100.0 79.7 
N-EN 12 12 ゜ 24 N-EN 18.5 36.4 0.0 20.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C14. あなたの基金会の指導者は、人代代表あるいは政協委員として選ばれましたか。�c1401}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
選出された 21 ， 8 38 選出された 32.3 27.3 40.0 32.2 
選出されて 31 24 11 66 選出されて 47.7 72.7 55.0 55.9 ない ない
EN 52 33 19 104 EN 80.0 100.0 95.0 88.1 
N-EN 13 ゜ 1 14 N-EN 20.0 0.0 5.0 11.9 





度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 4 1 6 ある 6.2 3.0 5.0 5.1 
ない 44 25 19 88 ない 67.7 75.8 95.0 74.6 
EN 48 26 20 94 EN 73.8 78.8 100.0 79.7 
N-EN 17 7 ゜ 24 N-EN 26.2 21.2 0.0 20.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2全人代代表に議案を出す{c1502}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある ゜ ゜ 3 3 ある 0.0 0.0 15.0 2.5 
ない 47 25 17 89 ない 72.3 75.8 85.0 75.4 
EN 47 25 20 92 EN 72.3 75.8 100.0 78.0 
N-EN 18 8 ゜ 26 N-EN 27.7 24.2 0.0 22.0 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 4 2 7 ある 6.2 3.0 10.0 5.9 
ない 44 25 18 87 ない 67.7 75.8 90.0 73.7 
EN 48 26 20 94 EN 73.8 78.8 100.0 79.7 
N-EN 17 7 ゜ 24 N-EN 26.2 21.2 0.0 20.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 人代代表に議案を出す{c1504l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 ゜ 4 6 ある 3.1 0.0 20.0 5.1 
ない 45 25 16 86 ない 69.2 75.8 80.0 72.9 
EN 47 25 20 92 EN 72.3 75.8 100.0 78.0 
N-EN 18 8 ゜ 26 N-EN 27.7 24.2 0.0 22.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
市／県級人民代表大会
1. 人代代表に意見を提起する1c1sos1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 6 2 9 ある 1.5 18.2 10.0 7.6 
ない 48 21 18 87 ない 73.8 63.6 90.0 73.7 
EN 49 27 20 96 EN 75.4 81.8 I 00.0 81.4 
N-EN 16 6 ゜ 22 N-EN 24.6 18.2 0.0 18.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 人代代表に議案を出す�c1506}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ふ そa十
ある l 1 3 ある 1.5 3.0 5.0 2.5 
ない 47 24 19 90 ない 72.3 72.7 95.0 76.3 
EN 48 25 20 93 EN 73.8 75.8 100.0 78.8 
N-EN 17 8 ゜ 25 N-EN 26.2 24.2 0.0 21.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cl 6. 基金会の活動を実施する上で最適なパートナーは、以下のうちどちらの組織でしょうか。!c1601l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府 25 18 7 50 政府 38.5 54.5 35.0 42.4 
社会組織 10 6 5 21 社会組織 15.4 18.2 25.0 17.8 
企業 19 7 27 企業 29.2 21.2 5.0 22.9 
メディア 2 1 l 4 メディア 3.1 3.0 5.0 3.4 
専門家 3 ゜ 4 7 専門家 4.6 0.0 20.0 5.9 
その他 ゜ ゜ その他 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 60 32 1 8 110 EN 92.3 97.0 90.0 93.2 
N-EN 5 1 2 8 N-EN 7.7 3.0 10.0 6.8 
N 65 .) r、 ..)勺 20 I 18 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C17. 一般的に言って、あなたの基金会と政府機関の関係は緊密ですか。{cl701}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に緊密 7 3 3 13 非常に緊密 10.8 9.1 15.0 11.0 
比較的緊密 31 17 10 58 比較的緊密 47.7 51.5 50.0 49.2 
ふつう 14 ， 7 30 ふつう 21.5 27.3 35.0 25.4 
交流は少な 6 3 ゜ ， 交流は少ない 9.2 9.1 0.0 7.6 
交流はない 3 ゜ ゜ 3 交流はない 4.6 0.0 0.0 2.5 
EN 61 32 20 113 EN 93.8 97.0 100.0 95.8 
N-EN 4 1 ゜ 5 N-EN 6.2 3.0 0.0 4.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C17a. 政府機関と連絡を取る際、あなたの基金会は主体的に連絡を取る場合が多いですか。それとも政
府機関が主体的に連絡を取ることが多いですか。!c1102l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
政府が主体 4 4 ゜ 8 政府が主体 6.2 12.1 0.0 6.8 
的に多い 的に多い
双方同程度 26 10 11 47 双方同程度 40.0 30.3 55.0 39.8 
基金会が主 26 17 ， 52 基金会が主 40.0 51.5 45.0 44.1 
体的に多い 体的に多い
EN 56 31 20 107 EN 86.2 93.9 100.0 90.7 
N-EN ， 2 ゜ 11 N-EN 13.8 6.1 0.0 9.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C18. 総じて、あなたの基金会は活動対象とする地域において、政府の政策決定に対しどの程度影響力
をもっていますか。�c18012
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全くない ， 2 12 全くない 13.8 6.1 5.0 10.2 
あまり強くな 22 ， 12 43 あまり強くな 33.8 27.3 60.0 36.4 
ある程度 5 2 1 8 ある程度 7.7 6.1 5.0 6.8 
かなり強い 7 7 4 18 かなり強い 10.8 21.2 20.0 15.3 
非常に強い ゜ 1 ゜ 非常に強い 0.0 3.0 0.0 0.8 
はっきり言え 16 10 2 28 はっきり言え 24.6 30.3 10.0 23.7 
ない ない
EN 59 31 20 110 EN 90.8 93.9 100.0 93.2 
N-EN 6 2 ゜ 8 N-EN 9.2 6.1 0.0 6.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C19. 一般的に言って、あなたの基金会は活動対象とする地域において、社区（コミュニティ）事務に対す
る影響力が強いですか。1ct901�
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に強い 2 ゜ 1 3 非常に強い 3.1 0.0 5.0 2.5 
比較的強い 10 8 8 26 比較的強い 15.4 24.2 40.0 22.0 
強い 8 4 1 13 強い 12.3 12.1 5.0 11.0 
あまり強くな 18 10 6 34 あまり強くな 27.7 30.3 30.0 28.8 
全くない 7 3 4 14 全くない 10.8 9.1 20.0 11.9 
はっきり言え 14 5 ゜ 19 はっきり言え 21.5 15.2 0.0 16.1 ない ない
EN 59 30 20 109 EN 90.8 90.9 100.0 92.4 
N-EN 6 3 ゜ ， N-EN 9.2 9.1 0.0 7.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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C20. 今現在、わが政府と社会組織との関係は一 番反映しているのは以下のどれですか。 {c20011
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
おおむね対 おおむね対




政府機関を 8 5 2 15 政府機関を支 12.3 15.2 10.0 12.7 
支援する 援する
政府機関が 政府機関が
社会組織の 27 17 6 50 社会組織の 41.5 51.5 30.0 42.4 
発展を支援 発展を支援す
登記を除い 7 3 ゜ 10 登記を除いて 10.8 9.1 0.0 8.5 
て関わりがな 関わりがない
はっきり言え ， 3 ゜ 12 はっきり言え 13.8 9.1 0.0 10.2 ない ない
EN 59 31 20 110 EN 90.8 93.9 100.0 93.2 
N-EN 6 2 ゜ 8 N-EN 9.2 6.1 0.0 6.8 
N 65 33 20 I I 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第四部
Dl. あなたの基金会の事務所の面積は 平方メー トルです。!d0101l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,..口 吾口十゜ 1 ゜ 2 ゜ 1.5 3.0 0.0 1.7 
1 ,..,_, 19 3 2 6 1,..__,19 4.6 6.1 5.0 5.1 
20�39 18 13 5 36 20,..,.,39 27.7 39.4 25.0 30.5 
40,-..,59 4 5 10 40,...., 59 6.2 15.2 5.0 8.5 
60,...,, 79 3 3 3 ， 60"J79 4.6 9.1 15.0 7.6 
so,..._,99 3 l ゜ 4 80�99 4.6 3.0 0.0 3.4 
100 ,.._, 28 7 10 45 100 "J 43.1 21.2 50.0 38.1 
EN 60 32 20 112 EN 92.3 97.0 100.0 94.9 
N-EN 5 l ゜ 6 N-EN 7.7 3.0 0.0 5.1 
N 65 ，，.) ，， .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
Dla. あなたの基金会の事務所はどのような方式で確保しましたか。{d0102}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
自分で財産 3 3 2 8 自分で財産 4.6 9.1 10.0 6.8 
権を有する 権を有する
賃借 14 I 2 17 賃借 21.5 3.0 10.0 14.4 
無料で借用 43 28 13 84 無料で借用す 66.2 84.8 65.0 71.2 する る
EN 60 32 17 109 EN 92.3 97.0 85.0 92.4 
N-EN 5 1 3 ， N-EN 7.7 3.0 15.0 7.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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賃借先{d0103}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単 4 2 7 業務主管単 6.2 3.0 10.0 5.9 
位の部屋 位の部屋
その他政府 ゜ ゜ その他政府 0.0 0.0 5.0 0.8 
機関の部屋 機関の部屋
関係者以外 8 ゜ ， 関係者以外 12.3 0.0 5.0 7.6 の部屋 の部屋
EN 12 4 17 EN 18.5 3.0 20.0 14.4 
N-EN 53 32 16 101 N-EN 81.5 97.0 80.0 85.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
無料での借用先(d0104l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
業務主管単 16 5 8 29 業務主管単 24.6 15.2 40.0 24.6 
位の部屋 位の部屋
その他政府 5 7 ゜ 12 その他政府 7.7 21.2 0.0 10.2 
機関の部屋 機関の部屋
関係者以外 5 4 10 関係者以外 7.7 12.1 5.0 8.5 
の部屋 の部屋
団体会員の 10 10 5 25 団体会員の 15.4 30.3 25.0 21.2 
部屋 部屋
個人会員の 2 ゜ 3 個人会員の 3.1 3.0 0.0 2.5 
部屋 部屋
EN 38 27 14 79 EN 58.5 81.8 70.0 66.9 
N-EN 27 6 6 39 N-EN 41.5 18.2 30.0 33.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D2. あなたの基金会の2009年度の総収入は 万人民元。!d0201l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
""J 1万 5 I ， 15 ,..._, 1万 7.7 3.0 45.0 12.7 
2,..,_,9万 ゜ 2 1 3 2r..J9万 0.0 6.1 5.0 2.5 
10,....,,49万 7 3 2 12 10-49万 10.8 9.1 10.0 10.2 
50 ,-.; 99万 6 5 ゜ 11 50-99万 9.2 15.2 0.0 9.3 
100�499万 21 12 2 35 100,...,499万 32.3 36.4 10.0 29.7 
500万～ 10 7 6 23 500万～ 15.4 21.2 30.0 19.5 
EN 49 30 20 99 EN 75.4 90.9 100.0 83.9 
N-EN 16 3 ゜ 19 N-EN 24.6 9.1 0.0 16.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 43 13 57 0% 66.2 39.4 5.0 48.3 
l,..._,10% 2 ゜ 1 3 1-10% 3.1 0.0 5.0 2.5 
11,....,20% 2 ゜ ゜ 2 11,-...;20% 3.1 0.0 0.0 1.7 
2lr.J30% ゜ ゜ 21,....,,30% 1.5 0.0 0.0 0.8 
31 ,.._,40% 1 2 ゜ 3 31,....,40% 1.5 6.1 0.0 2.5 
51 r..J60% 2 ゜ ゜ 2 51-60% 3.1 0.0 0.0 1.7 
71-809-o ゜ ゜ 1 71-80% 1.5 0.0 0.0 0.8 
81 ,.._, 90% 1 ゜ I 2 81,..., 90% 1.5 0.0 5.0 1.7 
91,__,100% ゜ 1 ゜ 1 91-100% 0.0 3.0 0.0 0.8 
EN 53 16 3 72 EN 81.5 48.5 15.0 61.0 
N-EN 12 17 17 46 N-EN 18.5 51.5 85.0 39.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
社会寄付金{d0212l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0% 1 1 3 ゜ 14 0% 16.9 9.1 0.0 11.9 
1,...,,10% 1 2 4 1�10o/c。 1.5 6.1 5.0 3.4 
11�20% 3 ゜ ゜ 3 llr-v20% 4.6 0.0 0.0 2.5 
31 "-'40% ゜ ゜ 31�40% 1.5 0.0 0.0 0.8 
41,..._,50% 1 ゜ ゜ 1 41 ,.__, 50% 1.5 0.0 0.0 0.8 
51"'J60% ゜ 2 ゜ 2 51......,60% 0.0 6.1 0.0 1.7 
61,..,_,70% 3 2 ゜ 5 61�70% 4.6 6.1 0.0 4.2 
71,..,_,80% 4 2 ゜ 6 71�so% 6.2 6.1 0.0 5.1 
81,.._,90% ゜ ゜ 1 81,....,90% 0.0 0.0 5.0 0.8 
91,..._,100°/c。 29 15 5 49 91,-..., 100% 44.6 45.5 25.0 41.5 
EN 53 26 7 86 EN 81.5 78.8 35.0 72.9 
N-EN 12 7 13 32 N-EN 18.5 21.2 65.0 27.1 
N 65 .J ') .J ') 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
サー ビス収入(d0213l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 46 10 2 58 0% 70.8 30.3 10.0 49.2 
1,....,10% 2 ゜ ゜ 2 1 ,..._,10% 3.1 0.0 0.0 1.7 
11�20% ゜ I ゜ 1 11 r..;20% 0.0 3.0 0.0 0.8 
21,.._,30% ゜ ゜ 21 r-J30% 1.5 0.0 0.0 0.8 
3 l ,...,_,40% 2 ゜ ゜ 2 31,-...,40% 3.1 0.0 0.0 1.7 
91 "J I 00°!0 1 ゜ ゜ 1 91,...,100% 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 52 1 I 2 65 EN 80.0 33.3 10.0 55.1 
N-EN 13 22 18 53 N-EN 20.0 66.7 90.0 44.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
64 
その他{d0214}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ,6..ロ-:-計—
0% 35 5 2 42 0% 53.8 15.2 10.0 35.6 
I-10% 1 1 5 ゜ 16 1,-...;10% 16.9 15.2 0.0 13.6 
21,....,,,30% 1 2 ゜ 3 21-30% 1.5 6.1 0.0 2.5 
31 ,-..;40% ゜ 1 ゜ 31-40% 0.0 3.0 0.0 0.8 
41,....,,50% 2 ゜ ゜ 2 41�50% 3.1 0.0 0.0 1.7 
61 r-J70% ゜ 1 ゜ 61-70% 0.0 3.0 0.0 0.8 
91-100% 5 5 3 13 91-100% 7.7 15.2 15.0 11.0 
EN 54 19 5 78 EN 83.1 57.6 25.0 66.1 
N-EN 11 14 15 40 N-EN 16.9 42.4 75.0 33.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,...ロ ,':-計
0% 14 5 ， 28 0% 21.5 15.2 45.0 23.7 
I "" I 0% 2 2 ゜ 4 1 "'10% 3.1 6.1 0.0 3.4 
11,...,,20% 2 1 ゜ 3 11-20% 3.1 3.0 0.0 2.5 
21�30% 2 ゜ ゜ 2 21,....,30% 3.1 0.0 0.0 1.7 
31,...,_,40% 2 2 ゜ 4 31-40% 3.1 6.1 0.0 3.4 
51,..,.,,60% 3 1 5 51-60% 4.6 3.0 5.0 4.2 
71,..._,80% 4 1 ゜ 5 71-80% 6.2 3.0 0.0 4.2 
81,..._,90% 2 ゜ ゜ 2 81-90% 3.1 0.0 0.0 1.7 
91,..._, 100% 19 I I 2 32 91,..,_,100% 29.2 33.3 10.0 27.1 
EN 50 23 12 85 EN 76.9 69.7 60.0 72.0 
N-EN 15 10 8 33 N-EN 23.1 30.3 40.0 28.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
個人!d0222l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
0% 23 5 ， 37 0% 35.4 15.2 45.0 31.4 
1,...,,, 10% 8 1 ゜ ， 1-10% 12.3 3.0 0.0 7.6 
11,...,20% 7 1 ， 11-20% 10.8 3.0 5.0 7.6 
21�30% ゜ 2 ゜ 2 21-30% 0.0 6.1 0.0 1.7 
41,.....,50% 3 ゜ 1 4 41,-..; 50% 4.6 0.0 5.0 3.4 
61,....,70% 3 ゜ 4 61-70% 4.6 3.0 0.0 3.4 
71-80% ゜ ゜ 1 71 r-.J 80% 0.0 3.0 0.0 0.8 
81,-...,90% 2 ゜ 3 81-90% 1.5 6.1 0.0 2.5 
91�100% 3 7 1 I 91�100% 4.6 21.2 5.0 9.3 
EN 48 20 12 80 EN 73.8 60.6 60.0 67.8 
N-EN 17 13 8 38 N-EN 26.2 39.4 40.0 32.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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国際組織{d0223}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 46 11 10 67 0% 70.8 33.3 50.0 56.8 
1�JQ0;6 1 ゜ ゜ 1,....,,10% 1.5 0.0 0.0 0.8 
21,.....,,30% 1 ゜ 1 2 21-30% 1.5 0.0 5.0 1.7 
41-50% ゜ ゜ I 41,-....,50% 0.0 0.0 5.0 0.8 
EN 48 11 12 71 EN 73.8 33.3 60.0 60.2 
N-EN 17 22 8 47 N-EN 26.2 66.7 40.0 39.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
その他!d0224l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 39 ， 12 60 0% 60.0 27.3 60.0 50.8 
1,....,10% 4 1 ゜ 5 1-10% 6.2 3.0 0.0 4.2 
21-30% ゜ 1 ゜ 1 21 -30% 0.0 3.0 0.0 0.8 
31 r..J40% ゜ ゜ I 31-40% 1.5 0.0 0.0 0.8 
41�50% ゜ ゜ 41 "J 50°/4 1.5 0.0 0.0 0.8 
51 ,-...;60% ゜ ゜ 51-60% 1.5 0.0 0.0 0.8 
61 ,..._,70% ゜ ゜ 1 61,-..;70% 1.5 0.0 0.0 0.8 
71 r-.., 80% ゜ ゜ 1 71'"'.J 80% 1.5 0.0 0.0 0.8 
91,-..;100% 2 2 ゜ 4 91 ,_, 100% 3.1 6.1 0.0 3.4 
EN 50 13 12 75 EN 76.9 39.4 60.0 63.6 
N-EN 15 20 8 43 N-EN 23.1 60.6 40.0 36.4 
N 65 0.) .) 0 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D3. あなたの組織は有料サービス活動を展開したことがありますか。!d0301l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口そ吋
ある 5 ゜ ゜ 5 ある 7.7 0.0 0.0 4.2 
ない 55 32 20 107 ない 84.6 97.0 100.0 90.7 
EN 60 32 20 112 EN 92.3 97.0 100.0 94.9 
N-EN 5 1 ゜ 6 N-EN 7.7 3.0 0.0 5.1 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口云at
教育研修 4 ゜ ゜ 4 教育研修 6.2 0.0 0.0 3.4 
展示会の開 ゜ ゜ 展示会の開 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 5 ゜ ゜ 5 EN 7.7 0.0 0.0 4.2 
N-EN 60 .) ＾ .)勺 20 113 N-EN 92.3 100.0 100.0 95.8 
N 65 jつ j鼻 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
第二位[d0312l 
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
教育研修 ゜ ゜ ゜ 教育研修 1.5 0.0 0.0 0.0 
EN l ゜ ゜ EN 1.5 0.0 0.0 0.8 
N-EN 64 33 20 117 N-EN 98.5 100.0 100.0 99.2 
N 65 .) ,..., .) ,..., 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D4. あなたの基金会の2009年度の総支出は約 万人民元。�d0401l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,._,I万 8 4 7 19 -1万 12.3 12.1 35.0 16.1 
2-9万 4 ゜ 3 7 2-9万 6.2 0.0 15.0 5.9 
1 O,-.J49万 I 1 12 5 28 10,..._,49万 16.9 36.4 25.0 23.7 
50,....,99万 3 4 ゜ 7 50-99万 4.6 12.1 0.0 5.9 
100,,..,,,499万 15 6 ゜ 21 100�499万 23.1 18.2 0.0 17.8 
500万 ～ 8 6 2 16 500万～ 12.3 18.2 10.0 13.6 
EN 49 32 17 98 EN 75.4 97.0 85.0 83.1 
N-EN 16 1 3 20 N-EN 24.6 3.0 15.0 16.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D4a. 総支出のうち、行政支出は ％を占めている。!d0402}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
0% 6 10 17 0% 9.2 3.0 50.0 14.4 
1�10% 32 20 ゜ 52 1,....,,10% 49.2 60.6 0.0 44.1 
11 "-'20% 2 1 3 6 I 1-20% 3.1 3.0 15.0 5.1 
21 "J30% 2 ゜ ゜ 2 21-30% 3.1 0.0 0.0 1.7 
31 ,.._,40% ゜ ゜ I ］ 31-40% 0.0 0.0 5.0 0.8 
51,....,60% ゜ ゜ 51-60% 1.5 0.0 0.0 0.8 
71,.._,80% ゜ ゜ 71-80% 1.5 0.0 0.0 0.8 
81,..., 90% ゜ 1 2 81�90% 1.5 0.0 5.0 1.7 
91 ""J 100% 2 4 91-100% 1.5 3.0 10.0 3.4 
EN 46 23 17 86 EN 70.8 69.7 85.0 72.9 
N-EN 19 10 3 32 N-EN 29.2 30.3 15.0 27.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D5. あなたの基金会は経済組織を有していますか。�d050ll
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 3 ゜ 5 ある 3.1 9.1 0.0 4.2 
ない 58 30 20 108 ない 89.2 90.9 100.0 91.5 
EN 60 33 20 113 EN 92.3 100.0 100.0 95.8 
N-EN 5 ゜ ゜ 5 N-EN 7.7 0.0 0.0 4.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
経済組織数(d0502l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:,..ロ-:-吋
1社 2 ゜ 3 1社 1.5 6.1 0.0 2.5 
2社 ゜ ゜ 2社 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 2 2 ゜ 4 EN 3.1 6.1 0.0 3.4 
N-EN 63 31 20 114 N-EN 96.9 93.9 100.0 96.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D6. あなたの基金会は国または地方政府に税金を納付したことがありますか。{d06012
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 30 4 2 36 ある 46.2 12.1 10.0 30.5 
ない 27 29 18 74 ない 41.5 87.9 90.0 62.7 
EN 57 33 20 110 EN 87.7 100.0 100.0 93.2 
N-EN 8 ゜ ゜ 8 N-EN 12.3 0.0 0.0 6.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
a納付を始めた年度!d06022
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
1991,.._,.95 ゜ ゜ 1991-95 1.5 0.0 0.0 0.8 
1996 ,-.; 2000 5 ゜ ゜ 5 1996 ,-,J 2000 7.7 0.0 0.0 4.2 
2001-05 3 ゜ 4 2001,....,05 4.6 3.0 0.0 3.4 
2006,-..; 10 13 3 2 18 2006-10 20.0 9.1 10.0 15.3 
EN 22 4 2 28 EN 33.8 12.1 10.0 23.7 
N-EN 43 29 18 90 N-EN 66.2 87.9 90.0 76.3 
N 65 33 20 1 I 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
b.2009年度、納付総額は総計 万人民元(d0603}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,..., I万 12 ゜ ゜ 12 ,...., I万 18.5 0.0 0.0 l 0.2
2,-....,9万 4 2 ゜ 6 2�9万 6.2 6.1 0.0 5.1
10,-...;,49万 1 ゜ 2 10�49万 1.5 3.0 0.0 1.7
50,..._,99万 ゜ ゜ 1 50,...,99万 1.5 0.0 0.0 0.8
100万～ ゜ ゜ 100万～ 1.5 0.0 0.0 0.8
EN 19 3 ゜ 22 EN 29.2 9.1 0.0 18.6 
N-EN 46 30 20 96 N-EN 70.8 90.9 100.0 81.4 
N 65 .) ').) ') 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
C. 納付した税種
1. 付加価値税{d0611}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある ゜ ゜ ゜ ゜ ある 0.0 0.0 0.0 0.0 
ない 27 4 2 33 ない 41.5 12.1 10.0 28.0 
EN 27 4 2 '").) .) '") EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 .) 'l .) ,、 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 消費税�d0612l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 % 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある ゜ ゜ ゜ ゜ ある 0.0 0.0 0.0 0.0 
ない 27 4 2 .) 、') .)') ない 41.5 12.1 10.0 28.0 
EN 27 4 2 .) ') .) ') EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 .) ') .) ') 20 I I 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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3. 営業税{d0613}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 7 2 ゜ 9 ある 10.8 6.1 0.0 7.6 
ない 20 2 2 24 ない 30.8 6.1 10.0 20.3 
EN 27 4 2 33 EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. 皿市保護建設税!d0614}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 7 2 ゜ 9 ある 10.8 6.1 0.0 7.6 
ない 20 2 2 24 ない 30.8 6.1 10.0 20.3 
EN 27 4 2 33 EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 教育付加税�d06152
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 7 2 ゜ 9 ある 10.8 6.1 0.0 7.6 
ない 20 2 2 24 ない 30.8 6.1 10.0 20.3 
EN 27 4 2 33 EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 所得税{d0616}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 14 1 ゜ 15 ある 21.5 3.0 0.0 12.7 
ない 13 3 2 18 ない 20.0 9.1 10.0 15.3 
EN 27 4 2 33 EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 土地使用税(d06171
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 ゜ ゜ 2 ある 3.1 0.0 0.0 1.7 
ない 25 4 2 31 ない 38.5 12.1 10.0 26.3 
EN 27 4 2 33 EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 土地付加価値税{d0618}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある ゜ ゜ ゜ ゜ ある 0.0 0.0 0.0 0.0 
ない 27 4 2 33 ない 41.5 12.1 10.0 28.0 
EN 27 4 2 33 EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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9. 印紙税{d0619l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 16 I ゜ 17 ある 24.6 3.0 0.0 14.4 
ない 11 3 2 16 ない 16.9 9.1 10.0 13.6 
EN 27 4 2 �.) � .) EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 1 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 車船使用税{d0620}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 5 ゜ ゜ 5 ある 7.7 0.0 0.0 4.2 
ない 22 4 2 28 ない 33.8 12.1 10.0 23.7 
EN 27 4 2 .) � .) � EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 不動産税{d0621}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 2 2 ゜ 4 ある 3.1 6.1 0.0 3.4 
ない 25 2 2 29 ない 38.5 6.1 10.0 24.6 
EN 27 4 2 .) 勺 .)r EN 41.5 12. l 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 契約税!d0622}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
ある ゜ ゜ ゜ ゜ ある 0.0 0.0 0.0 0.0 
ない 27 4 2 33 ない 41.5 12.1 10.0 28.0 
EN 27 4 2 33 EN 41. 5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 .) 勺 .),.., 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
13. その他id0623}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
ある 4 1 2 7 ある 6.2 3.0 10.0 5.9 
ない 23 3 ゜ 26 ない 35.4 9.1 0.0 22.0 
EN 27 4 2 .) ,, .) ,, EN 41.5 12.1 10.0 28.0 
N-EN 38 29 18 85 N-EN 58.5 87.9 90.0 72.0 
N 65 .) ') .) ') 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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D6a. あなたの基金会の専従職員の平均月収は 人民元。!d063Q
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
,-,J2999元 47 30 13 90 -2999元 72.3 90.9 65.0 76.3 
3000,....,4999元 14 2 3 19 3000-4999元 21.5 6.1 15.0 16.1 
5000,....,,9999元 3 ゜ 4 sooo,.._,9999元 4.6 3.0 0.0 3.4 
10000元 ～ ゜ ゜ 10000元 ～ 1.5 0.0 0.0 0.8 
EN 65 33 16 114 EN 100.0 100.0 80.0 96.6 
N-EN ゜ ゜ 4 4 N-EN 0.0 0.0 20.0 3.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
D7. 総じて、あなたの基金会の2009年度の財政状況は過去と比べると、どのような変化がありましたか。
a.2年前との比較{d0701l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口 吾口十
よりよくなっ 11 ， 20 よりよくなって 33.3 45.0 16.9 ている いる
変わらない ， 3 12 変わらない 27.3 15.0 10.2 
よりわる＜ 1 ゜ よりわるくなっ 3.0 0.0 0.8 
なっている ている
EN 21 12 33 EN 63.6 60.0 28.0 
N-EN 12 8 85 N-EN 36.4 40.0 72.0 
N 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 
b.4年前との比較�d07022
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 全口十
よりよくなっ I 1 6 17 よりよくなって 33.3 30.0 14.4 ている いる
変わらない 4 6 10 変わらない 12. l 30.0 8.5 
EN 15 12 27 EN 45.5 60.0 22.9 
N-EN 18 8 91 N-EN 54.5 40.0 77.1 
N 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 
c.6年前との比較{d0703}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口-:-計
よりよくなっ 10 6 16 よりよくなって 30.3 30.0 13.6 ている いる
変わらない 4 5 変わらない 3.0 20.0 4.2 
EN 11 10 21 EN 33.3 50.0 17.8 
N-EN 22 10 97 N-EN 66.7 50.0 82.2 






度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 4 2 2 8 全く影響力が 6.2 6.1 10.0 6.8 
ない ない
ほとんど影響 3 3 ゜ 6 ほとんど影響 4.6 9.1 0.0 5.1 
力がない 力がない
影響力がな 7 4 ゜ 11 影響力がない 10.8 12.1 0.0 9.3 
中間 15 5 2 22 中間 23.1 15.2 10.0 18.6 
影響がある ， 2 2 13 影響がある 13.8 6.1 10.0 11.0 
かなり影響 5 4 5 14 かなり影響力 7.7 12.1 25.0 11.9 
力がある がある
非常に影響 5 3 ， 17 非常に影響 7.7 9.1 45.0 14.4 
力がある 力がある
EN 48 23 20 91 EN 73.8 69.7 100.0 77.1 
N-EN 17 10 ゜ 27 N-EN 26.2 30.3 0.0 22.9 
N 65 .)'") .) 勺 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体�eo1021
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .L:::,..口':-吋
全く影響力が 5 2 2 ， 全く影響力が 7.7 6.1 10.0 7.6 ない ない
ほとんど影響 4 3 ゜ 7 ほとんど影響 6.2 9.1 0.0 5.9 力がない 力がない
影響力がな 7 4 ゜ 11 影響力がない 10.8 12.1 0.0 9.3 
中間 12 6 2 20 中間 18.5 18.2 10.0 16.9 
影響がある 7 4 2 13 影響がある 10.8 12.1 10.0 11.0 
かなり影響 7 3 5 15 かなり影響力 10.8 9.1 25.0 12.7 力がある がある
非常に影響 7 2 ， 18 非常に影響 10.8 6.1 45.0 15.3 力がある 力がある
EN 49 24 20 93 EN 75.4 72.7 100.0 78.8 
N-EN 16 ， ゜ 25 N-EN 24.6 27.3 0.0 21.2 
N 65 33 20 I 18 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. 知識人!e0103}
度数 北泉市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 2 2 5 全く影響力が 1.5 6.1 10.0 4.2 ない ない
ほとんど影響 ゜ ゜ ほとんど影響 1.5 0.0 0.0 0.8 力がない 力がない
影響力がな 2 ゜ 3 影響力がない 3.1 0.0 5.0 2.5 
中間 16 6 1 23 中間 24.6 18.2 5.0 19.5 
影響がある 12 7 2 21 影響がある 18.5 21.2 10.0 17.8 
かなり影響 15 8 5 28 かなり影響力 23.1 24.2 25.0 23.7 力がある がある
非常に影響 ゜ ， 10 非常に影響 0.0 3.0 45.0 8.5 力がある 力がある
EN 47 24 20 91 EN 72.3 72.7 100.0 77.1 
N-EN 18 ， ゜ 27 N-EN 27.7 27.3 0.0 22.9 
N 65 .) ') .) ,., 20 1 18 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4. 政府職員!eoto4l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L::,.ロ -:-at 
全く影響力が ゜ ゜ 1 全く影響力が 1.5 0.0 0.0 0.8 
ない ない
影響力がな 1 ゜ ゜ 1 影響力がない 1.5 0.0 0.0 0.8 
中間 4 2 1 7 中間 6.2 6.1 5.0 5.9 
影響がある 3 4 1 8 影響がある 4.6 12.1 5.0 6.8 
かなり影響 16 5 4 25 かなり影響力 24.6 15.2 20.0 21.2 
力がある がある
非常に影響 24 13 14 51 非常に影響 36.9 39.4 70.0 43.2 
力がある 力がある
EN 49 24 20 93 EN 75.4 72.7 100.0 78.8 
N-EN 16 ， ゜ 25 N-EN 24.6 27.3 0.0 21.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 党の幹部!e0105}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が ゜ ゜ 1 全く影響力が 1.5 0.0 0.0 0.8 ない ない
影響力がな 3 ゜ 4 影響力がない 4.6 3.0 0.0 3.4 
中間 3 3 7 中間 4.6 9.1 5.0 5.9 
影響がある 6 4 1 11 影響がある 9.2 12.1 5.0 9.3 
かなり影響 10 4 2 16 かなり影響力 15.4 12.1 10.0 13.6 力がある がある
非常に影響 25 12 16 53 非常に影響 38.5 36.4 80.0 44.9 
力がある 力がある
EN 48 24 20 92 EN 73.8 72.7 100.0 78.0 
N-EN 17 ， ゜ 26 N-EN 26.2 27.3 0.0 22.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 民主諸党派�e0106}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 1 2 4 全く影響力が 1.5 3.0 10.0 3.4 ない ない
ほとんど影響 ゜ 2 ほとんど影響 1.5 3.0 0.0 1.7 力がない 力がない
影響力がな 7 2 10 影響力がない 10.8 6.1 5.0 8.5 
中間 14 ， 4 27 中間 21.5 27.3 20.0 22.9 
影響がある 12 7 3 22 影響がある 18.5 21.2 15.0 18.6 
かなり影響 10 3 3 16 かなり影響力 15.4 9.1 15.0 13.6 力がある がある
非常に影響 3 1 7 11 非常に影響 4.6 3.0 35.0 9.3 力がある 力がある
EN 48 24 20 92 EN 73.8 72.7 100.0 78.0 
N-EN 17 ， ゜ 26 N-EN 26.2 27.3 0.0 22.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 国営企業!e0107}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 2 ゜ 2 4 全く影響力が 3.1 0.0 10.0 3.4 
ない ない
影響力がな 1 1 3 影響力がない 1.5 3.0 5.0 2.5 
中間 12 8 4 24 中間 18.5 24.2 20.0 20.3 
影響がある 19 5 4 28 影響がある 29.2 15.2 20.0 23.7 
かなり影響 7 5 3 15 かなり影響力 10.8 15.2 15.0 12.7 
力がある がある
非常に影響 8 4 6 18 非常に影響 12.3 12.1 30.0 15.3 
力がある 力がある
EN 49 23 20 92 EN 75.4 69.7 100.0 78.0 
N-EN 16 10 ゜ 26 N-EN 24.6 30.3 0.0 22.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業!e0l08}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 1 ゜ 2 全く影響力が 1.5 0.0 5.0 1.7 
ない ない
ほとんど影響 3 4 ゜ 7 ほとんど影響 4.6 12.1 0.0 5.9 
力がない 力がない
影響力がな ， ゜ 10 影響力がない 13.8 3.0 0.0 8.5 
中間 19 7 5 31 中間 29.2 21.2 25.0 26.3 
影響がある 8 5 6 19 影響がある 12.3 15.2 30.0 16.1 
かなり影響 4 5 10 かなり影響力 6.2 15.2 5.0 8.5 
力がある がある
非常に影響 3 7 11 非常に影響 4.6 3.0 35.0 9.3 
力がある 力がある
EN 47 23 20 90 EN 72.3 69.7 100.0 76.3 
N-EN 18 10 ゜ 18 N-EN 27.7 30.3 0.0 15.3 
N 65 .) r、 .),., 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9. マスメディア但e0109}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 L:::,., 口吾口•十
全く影響力が ゜ ゜ 全く影響力が 1.5 0.0 0.0 0.8 ない ない
ほとんど影響 ゜ ゜ ほとんど影響 1.5 0.0 0.0 0.8 力がない 力がない
影響力がな 2 ゜ 3 影響力がない 3.1 3.0 0.0 2.5 
中間 14 5 4 23 中間 21.5 15.2 20.0 19.5 
影響がある 1 I 3 7 21 影響がある 16.9 9.1 35.0 17.8 
かなり影響 16 1 l 8 35 かなり影響力 24.6 勺.) ＾.) り. 勺.) 40.0 29.7 力がある がある
非常に影響 3 4 8 非常に影響 4.6 12.1 5.0 6.8 力がある 力がある
EN 48 24 20 92 EN 73.8 72.7 100.0 78.0 
N-EN 17 ， ゜ 26 N-EN 26.2 27.3 0.0 22.0 
N 65 .) ，，.)  20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 消費者団体(eo1101
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
全く影響力が 2 3 6 全く影響力が 3.1 3.0 15.0 5.1 
ない ない
ほとんど影響 4 2 ゜ 6 ほとんど影響 6.2 6.1 0.0 5.1 
力がない 力がない
影響力がな ， 5 ゜ 14 影響力がない 13.8 15.2 0.0 11.9 
中間 19 8 5 32 中間 29.2 24.2 25.0 27.1 
影響がある 6 5 2 13 影響がある 9.2 15.2 10.0 11.0 
かなり影響 5 4 10 かなり影響力 7.7 3.0 20.0 8.5 
力がある がある
非常に影響 2 6 ， 非常に影響 3.1 3.0 30.0 7.6 
力がある 力がある
EN 47 23 20 90 EN 72.3 69.7 100.0 76.3 
N-EN 18 10 ゜ 28 N-EN 27.7 30.3 0.0 23.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体{eOl 11}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が ゜ 3 4 全く影響力が 1.5 0.0 15.0 3.4 
ない ない
ほとんど影響 3 3 ゜ 6 ほとんど影響 4.6 9.1 0.0 5 .1 
力がない 力がない
影響力がな 10 6 ゜ 16 影響力がない 15.4 18.2 0.0 13.6 
中間 19 8 8 35 中間 29.2 24.2 40.0 29.7 
影響がある 7 4 3 14 影響がある 10.8 12.1 15.0 11.9 
かなり影響 4 6 かなり影響力 6.2 3.0 5.0 5.1 
力がある がある
非常に影響 2 5 8 非常に影響 3.1 3.0 25.0 6.8 
力がある 力がある
EN 46 23 20 89 EN 70.8 69.7 100.0 75.4 
N-EN 19 10 ゜ 29 N-EN 29.2 30.3 0.0 24.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 社区iコミュニティl組織(e0112}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 2 ゜ 3 5 全く影響力が 3.1 0.0 15.0 4.2 
ない ない
ほとんど影響 3 3 ゜ 6 ほとんど影響 4.6 9.1 0.0 5.1 
力がない 力がない
影響力がな 13 7 2 22 影響力がない 20.0 21.2 10.0 18.6 
中間 18 6 5 29 中間 27.7 18.2 25.0 24.6 
影響がある 8 4 3 15 影響がある 12.3 12.1 15.0 12.7 
かなり影響 2 3 6 11 かなり影響力 3 .1 9.1 30.0 9.3 
力がある がある
非常に影響 ゜ ゜ 非常に影響 0.0 0.0 5.0 0.8 
力がある 力がある
EN 46 23 20 89 EN 70.8 69.7 100.0 75.4 
N-EN 19 10 ゜ 29 N-EN 29.2 30.3 0.0 24.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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13. 婦女団体(e01132
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 1 ゜ 3 4 全く影響力が 1.5 0.0 15.0 3.4 
ない ない
ほとんど影響 3 3 ゜ 6 ほとんど影響 4.6 9.1 0.0 5.1 
力がない 力がない
影響力がな 7 6 1 14 影響力がない 10.8 18.2 5.0 11.9 
中間 19 6 5 30 中間 29.2 18.2 25.0 25.4 
影響がある 13 5 2 20 影響がある 20.0 15.2 10.0 16.9 
かなり影響 2 2 8 12 かなり影響力 3.1 6.1 40.0 10.2 
力がある がある
非常に影響 ゜ 1 2 非常に影響 0.0 3.0 5.0 1.7 
力がある 力がある
EN 45 23 20 88 EN 69.2 69.7 100.0 74.6 
N-EN 20 10 ゜ 30 N-EN 30.8 30.3 0.0 25.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方政府!eOl 14}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 2 4 全く影響力が 1.5 3.0 10.0 3.4 
ない ない
影響力がな ゜ ゜ 影響力がない 1.5 0.0 0.0 0.8 
中間 7 4 3 14 中間 10.8 12.1 15.0 11.9 
影響がある 12 7 2 21 影響がある 18.5 21.2 10.0 17 .8 
かなり影響 14 7 10 31 かなり影響力 21.5 21.2 50.0 26.3 
力がある がある
非常に影響 11 4 3 18 非常に影響 16.9 12.1 15.0 15.3 
力がある 力がある
EN 46 23 20 89 EN 70.8 69.7 100.0 75.4 
N-EN 19 10 ゜ 29 N-EN 29.2 30.3 0.0 24.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 外国政府!eo11s1
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 2 2 5 全く影響力が 3.1 3.0 10.0 4.2 ない ない
ほとんど影響 4 ゜ ゜ 4 ほとんど影響 6.2 0.0 0.0 3.4 力がない 力がない
影響力がな 7 3 2 12 影響力がない 10.8 9.1 10.0 10.2 
中間 I I 6 5 22 中間 I 6.9 18.2 25.0 18.6 
影響がある 8 7 3 18 影響がある 12.3 21.2 15.0 15.3 
かなり影響 ， 6 7 22 かなり影響力 13.8 18.2 35.0 18.6 力がある がある
非常に影響 3 ゜ 4 非常に影響 4.6 0.0 5.0 3.4 力がある 力がある
EN 44 23 20 87 EN 67.7 69.7 100.0 73.7 
N-EN 21 10 ゜ 31 N-EN 32.3 30.3 0.0 26.3 
N 65 33 20 1 1 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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16. 国際組織1eOll6}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 3 1 ゜ 4 全く影響力が 4.6 3.0 0.0 3.4 
ない ない
ほとんど影響 3 ゜ ゜ 3 ほとんど影響 4.6 0.0 0.0 2.5 
力がない 力がない
影響力がな 7 5 3 15 影響力がない 10.8 15.2 15.0 12.7 
中間 18 6 2 26 中間 27.7 18.2 10.0 22.0 
影響がある 5 7 5 17 影響がある 7.7 21.2 25.0 14.4 
かなり影響 7 4 6 17 かなり影響力 10.8 12.1 30.0 14.4 
力がある がある
非常に影響 2 ゜ 4 6 非常に影響 3.1 0.0 20.0 5.1 
力がある 力がある
EN 45 23 20 88 EN 69.2 69.7 100.0 74.6 
N-EN 20 10 ゜ 30 N-EN 30.8 30.3 0.0 25.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
17. 外国の利益団体{eOll7}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 4 1 2 7 全く影響力が 6.2 3.0 10.0 5.9 ない ない
ほとんど影響 5 ゜ 6 ほとんど影響 7.7 3.0 0.0 5.1 
力がない 力がない
影響力がな 7 8 3 18 影響力がない 10.8 24.2 15.0 15.3 
中間 12 3 3 18 中間 18.5 9.1 15.0 15.3 
影響がある 10 7 3 20 影響がある 15.4 21.2 15.0 16.9 
かなり影響 6 2 7 15 かなり影響力 9.2 6.1 35.0 12.7 
力がある がある
非常に影響 ゜ 2 3 非常に影響 0.0 3.0 10.0 2.5 
力がある 力がある
EN 44 23 20 87 EN 67.7 69.7 100.0 73.7 
N-EN 21 10 ゜ 31 N-EN 32.3 30.3 0.0 26.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
18. 大学生!e0118}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
全く影響力が 4 2 7 全く影響力が 6.2 3.0 10.0 5.9 ない ない
ほとんど影響 5 3 ゜ 8 ほとんど影響 7.7 9.1 0.0 6.8 力がない 力がない
影響力がな 8 4 2 14 影響力がない 12.3 12.1 10.0 11.9 
中間 10 8 3 21 中間 15.4 24.2 15.0 17.8 
影響がある 1 I 5 4 20 影響がある 16.9 15.2 20.0 16.9 
かなり影響 5 2 7 14 かなり影響力 7.7 6.1 35.0 11.9 力がある がある
非常に影響 3 ゜ 2 5 非常に影響 4.6 0.0 10.0 4.2 力がある 力がある
EN 46 23 20 89 EN 70.8 69.7 100.0 75.4 
N-EN 19 10 ゜ 29 N-EN 29.2 30.3 0.0 24.6 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 1 ゜ 2 非常に対立的 1.5 0.0 5.0 1.7 
比較的対立が I ゜ ゜ 1 比較的対立的 1.5 0.0 0.0 0.8 
やや対立的 2 1 4 やや対立的 3.1 3.0 5.0 3.4 
中間 20 14 2 36 中間 30.8 42.4 10.0 30.5 
やや協調的 7 3 3 13 やや協調的 10.8 9.1 15.0 11.0 
比較的協謂が 6 3 4 13 比較的協調的 9.2 9.1 20.0 11.0 
非常に協調佑 ， 2 ， 20 非常に協調的 13.8 6.1 45.0 16.9 
EN 46 23 20 89 EN 70.8 69.7 100.0 75.4 
N-EN 19 10 ゜ 19 N-EN 29.2 30.3 0.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. 農業団体!eo202l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 I ゜ 2 非常に対立的 1.5 0.0 5.0 1.7 
やや対立的 2 2 ゜ 4 やや対立的 3.1 6.1 0.0 3.4 
中間 21 13 2 36 中間 32.3 39.4 10.0 30.5 
やや協調的 5 3 4 12 やや協調的 7.7 9.1 20.0 10.2 
比較的協調が 5 3 4 12 比較的協調的 7.7 9.1 20.0 I 0.2 
非常に協調佑 10 2 ， 21 非常に協調的 15.4 6.1 45.0 17.8 
EN 44 23 20 87 EN 67.7 69.7 100.0 73.7 
N-EN 21 10 ゜ 31 N-EN 32.3 30.3 0.0 26.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 I 00.0 100.0 
3. 知識人!e0203}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 ゜ ゜ 非常に対立的 1.5 0.0 0.0 0.8 
やや対立的 1 ゜ 2 やや対立的 1.5 3.0 0.0 1.7 
中間 7 10 3 20 中間 10.8 30.3 15.0 16.9 
やや協調的 13 7 2 22 やや協調的 20.0 21.2 10.0 18.6 
比較的協調が 13 3 5 21 比較的協調的 20.0 9.1 25.0 17.8 
非常に協調侶 13 10 24 非常に協調的 20.0 3.0 50.0 20.3 
EN 48 22 20 90 EN 73.8 66.7 100.0 76.3 
N-EN 17 l I ゜ 28 N-EN 26.2 .),.,.) ,., ,.) ,., 0.0 23.7 
N 65 33 20 118 N I 00.0 100.0 100.0 100.0 
4. 政府職員1eo2042
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 吾口t
非常に対立侶 l ゜ l 2 非常に対立的 1.5 0.0 5.0 1.7 
中間 8 6 2 16 中間 12.3 18.2 10.0 13.6 
やや協調的 15 7 3 25 やや協調的 23.1 21.2 15.0 21. 2
比較的協調が ， ， 3 21 比較的協調的 13.8 27.3 15.0 17.8 
非常に協調佑 15 4 11 30 非常に協調的 23. l 12.1 55.0 25.4 
EN 48 26 20 94 EN 73.8 78.8 100.0 79.7 
N-EN 17 7 ゜ 24 N-EN 26.2 21.2 0.0 20.3 
N 65 ，，.) ，， .) 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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5. 党の幹部(e0205}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 1 ゜ l 2 非常に対立的 1.5 0.0 5.0 1.7 
中間 8 5 2 15 中間 12.3 15.2 10.0 12.7 
やや協調的 14 ， 2 25 やや協謂的 21.5 27.3 10.0 21.2 
比較的協調侶 11 8 4 23 比較的協調的 16.9 24.2 20.0 19.5 
非常に協調佑 1 1 11 23 非常に協調的 16.9 3.0 55.0 19.5 
EN 45 23 20 88 EN 69.2 69.7 100.0 74.6 
N-EN 20 10 ゜ 30 N-EN 30.8 30.3 0.0 25.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 民主諸党派{e0206}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6..口 -=吋
非常に対立佑 1 ゜ 1 2 非常に対立的 1.5 0.0 5.0 1.7 
比較的対立が 2 ゜ ゜ 2 比較的対立的 3.1 0.0 0.0 1.7 
やや対立的 3 3 1 7 やや対立的 4.6 9.1 5.0 5.9 
中間 14 10 2 26 中間 21.5 30.3 10.0 22.0 
やや協調的 ， 5 15 やや協調的 13.8 15.2 5.0 12.7 
比較的協調が 8 3 7 18 比較的協調的 12.3 9.1 35.0 15.3 
非常に協調佑 8 8 17 非常に協調的 12.3 3.0 40.0 14.4 
EN 45 22 20 87 EN 69.2 66.7 100.0 73.7 
N-EN 20 11 ゜ 31 N-EN 30.8 33.3 0.0 26.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. 国営企業[eo2071
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 1 ゜ ゜ 1 非常に対立的 1.5 0.0 0.0 0.8 
比較的対立が 1 ゜ ゜ 1 比較的対立的 1.5 0.0 0.0 0.8 
やや対立的 ゜ 3 2 5 やや対立的 0.0 9.1 10.0 4.2 
中間 I I 13 3 27 中間 16.9 39.4 15.0 22.9 
やや協調的 1 1 2 2 15 やや協調的 16.9 6.1 10.0 12.7 
比較的協調が 8 3 5 16 比較的協調的 12.3 9.1 25.0 13.6 
非常に協調佑 14 3 8 25 非常に協調的 21.5 9.1 40.0 21.2 
EN 46 24 20 90 EN 70.8 72.7 100.0 76.3 
N-EN 19 ， ゜ 28 N-EN 29.2 27.3 0.0 23.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 私営企業!e0208}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
非常に対立佑 2 ゜ ゜ 2 非常に対立的 3.1 0.0 0.0 1.7 
比較的対立が 2 ゜ ゜ 2 比較的対立的 3.1 0.0 0.0 1.7 
やや対立的 1 3 やや対立的 1.5 3.0 5.0 2.5 
中間 11 10 3 24 中間 16.9 30.3 15.0 20.3 
やや協調的 1 1 6 2 19 やや協調的 16.9 18.2 10.0 16.1 
比較的協調が ， 5 3 17 比較的協調的 13.8 15.2 15.0 14.4 
非常に協調佑 12 2 11 25 非常に協調的 18.5 6.1 55.0 21.2 
EN 48 24 20 92 EN 73.8 72.7 100.0 78.0 
N-EN 17 ， ゜ 26 N-EN 26.2 27.3 0.0 22.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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9. マスメディア!e0209}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口 -:-a十
非常に対立佑 2 ゜ ゜ 2 非常に対立的 3.1 0.0 0.0 1.7 
比較的対立佑 ゜ ゜ 1 比較的対立的 0.0 0.0 5.0 0.8 
やや対立的 ゜ 1 ゜ 1 やや対立的 0.0 3.0 0.0 0.8 
中間 ， ， 3 21 中間 13.8 27.3 15.0 17.8 
やや協調的 15 5 2 22 やや協調的 23.1 15.2 10.0 18.6 
比較的協調が ， 6 6 21 比較的協調的 13.8 18.2 30.0 17.8 
非常に協調佑 14 2 8 24 非常に協謂的 21.5 6.1 40.0 20.3 
EN 49 23 20 92 EN 75.4 69.7 100.0 78.0 
N-EN 16 10 ゜ 26 N-EN 24.6 30.3 0.0 22.0 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
10. 消費者団体1eo2101
度数 北京市浙江省黒竜江省ー合計--% 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口 '=叶
非常に対立佑 2 ゜ ゜ 2 非常に対立的 3.1 0.0 0.0 1.7 
比較的対立化 ゜ ゜ 比較的対立的 0.0 0.0 5.0 0.8 
やや対立的 7 4 2 13 やや対立的 10.8 12.1 10.0 11.0 
中間 16 13 2 31 中間 24.6 39.4 10.0 26.3 
やや協調的 6 3 2 11 やや協調的 9.2 9.1 10.0 9.3 
比較的協調廿＜ 3 4 8 比較的協調的 4.6 3.0 20.0 6.8 
非常に協調侶 10 ， 20 非常に協調的 15.4 3.0 45.0 16.9 
EN 44 22 20 86 EN 67.7 66.7 100.0 72.9 
N-EN 21 11 ゜ 32 N-EN 32.3 33.3 0.0 27.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 社会福祉団体!eo2111
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立招 2 ゜ ゜ 2 非常に対立的 3.1 0.0 0.0 1.7 
やや対立的 2 1 4 やや対立的 3.1 3.0 5.0 3.4 
中間 8 ， 5 22 中間 12.3 27.3 25.0 18.6 
やや協調的 16 7 2 25 やや協調的 24.6 21.2 10.0 21.2 
比較的協調が 8 3 4 15 比較的協調的 12.3 9.1 20.0 12.7 
非常に協調侶 8 3 8 19 非常に協調的 12.3 9.1 40.0 I 6.1 
EN 44 23 20 87 EN 67.7 69.7 100.0 73.7 
N-EN 21 10 ゜ 31 N-EN 32.3 30.3 0.0 26.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12. 社区（コミュニティ）組織{e02121
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 1 ゜ ゜ 非常に対立的 1.5 0.0 0.0 0.8 
比較的対立が ゜ ゜ 1 比較的対立的 0.0 0.0 5.0 0.8 
やや対立的 4 6 やや対立的 6.2 3.0 5.0 5.1 
中間 8 12 3 23 中間 12.3 36.4 15.0 19.5 
やや協調的 1 1 6 18 やや協調的 16.9 18.2 5.0 15.3 
比較的協調が 10 3 5 18 比較的協調的 15.4 9.1 25.0 15.3 
非常に協調佑 ， 8 18 非常に協調的 13.8 3.0 40.0 15.3 
EN 43 23 19 85 EN 66.2 69.7 95.0 72.0 
N-EN 22 10 1 勺.) / .) N-EN 33.8 30.3 5.0 28.0 
N 65 .) ,.., .) ,.., 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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13. 婦女団体{e0213}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 I ゜ 2 非常に対立的 1.5 0.0 5.0 1.7 
比較的対立化 1 ゜ 1 2 比較的対立的 1.5 0.0 5.0 1.7 
やや対立的 ゜ 5 1 6 やや対立的 0.0 15.2 5.0 5.1 
中間 14 10 2 26 中間 21.5 30.3 10.0 22.0 
やや協調的 1 1 5 2 18 やや協調的 16.9 15.2 10.0 15.3 
比較的協調が 8 3 5 16 比較的協調的 12.3 9.1 25.0 13.6 
非常に協調侶 8 8 17 非常に協調的 12.3 3.0 40.0 14.4 
EN 43 24 20 87 EN 66.2 72.7 100.0 73.7 
N-EN 22 ， ゜ 31 N-EN 33.8 27.3 0.0 26.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
14. 地方政府{e0214}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 I ゜ ゜ 非常に対立的 1.5 0.0 0.0 0.8 
やや対立的 ゜ 1 ゜ やや対立的 0.0 3.0 0.0 0.8 
中間 8 7 3 18 中間 12.3 21.2 15.0 15.3 
やや協調的 1 l 4 3 18 やや協調的 16.9 12.1 15.0 15.3 
比較的協調化 13 7 4 24 比較的協調的 20.0 21.2 20.0 20.3 
非常に協調佑 12 5 10 27 非常に協調的 18.5 15.2 50.0 22.9 
EN 45 24 20 89 EN 69.2 72.7 100.0 75.4 
N-EN 20 ， ゜ 29 N-EN 30.8 27.3 0.0 24.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
15. 外国政府!e0215}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A. 口 吾口
十
非常に対立佑 3 3 3 ， 非常に対立的 4.6 9.1 15.0 7.6 
比較的対立が ゜ ゜ 比較的対立的 0.0 3.0 0.0 0.8 
やや対立的 5 4 10 やや対立的 7.7 12.1 5.0 8.5 
中間 23 10 3 36 中間 35.4 30.3 15.0 30.5 
やや協調的 3 2 3 8 やや協調的 4.6 6.1 15.0 6.8 
比較的協調が 2 3 6 比較的協調的 3.1 3.0 15.0 5.1 
非常に協調佑 5 7 13 非常に協調的 7.7 3.0 35.0 11.0 
EN 41 22 20 83 EN 63.1 66.7 100.0 70.3 
N-EN 24 11 ゜ 35 N-EN 36.9 33.3 0.0 29.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
16. 国際組織{e0216}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 舌口
十
非常に対立侶 2 3 3 8 非常に対立的 3.1 9.1 15.0 6.8 
比較的対立侶 ゜ 2 ゜ 2 比較的対立的 0.0 6.1 0.0 1.7 
やや対立的 6 3 10 やや対立的 9.2 9.1 5.0 8.5 
中間 25 10 3 38 中間 38.5 30.3 15.0 32.2 
やや協調的 3 2 3 8 やや協調的 4.6 6.1 15.0 6.8 
比較的協調化 4 3 8 比較的協調的 6.2 3.0 15.0 6.8 
非常に協調佑 5 7 13 非常に協調的 7.7 3.0 35.0 11.0 
EN 45 22 20 87 EN 69.2 66.7 100.0 73.7 
N-EN 20 11 ゜ 31 N-EN 30.8 33.3 0.0 26.3 





黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 舌口十
非常に対立佑 3 3 3 ， 非常に対立的 4.6 9.1 15.0 7.6 
比較的対立佑 2 2 ゜ 4 比較的対立的 3.1 6.1 0.0 3.4 
やや対立的 8 2 1 11 やや対立的 12.3 6.1 5.0 9.3 
中間 17 10 2 29 中間 26.2 30.3 10.0 24.6 
やや協調的 3 3 4 10 やや協調的 4.6 9.1 20.0 8.5 
比較的協調化 2 3 6 比較的協調的 3.1 3.0 15.0 5.1 
非常に協調佑 5 7 13 非常に協調的 7.7 3.0 35.0 11.0 
EN 40 22 20 82 EN 61.5 66.7 100.0 69.5 
N-EN 25 11 ゜ 36 N-EN 38.5 33.3 0.0 30.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
18. 大学生(eo21s1
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
非常に対立佑 1 ゜ ゜ 非常に対立的 1.5 0.0 0.0 0.8 
やや対立的 1 3 ゜ 4 やや対立的 1.5 9.1 0.0 3.4 
中間 ， 7 4 20 中間 13.8 21.2 20.0 16.9 
やや協調的 18 5 1 24 やや協調的 27.7 15.2 5.0 20.3 
比較的協調が 5 5 3 13 比較的協調的 7.7 15.2 15.0 11.0 
非常に協調侶 12 3 12 27 非常に協調的 18.5 9.1 60.0 22.9 
EN 46 23 20 89 EN 70.8 69.7 100.0 75.4 
N-EN 19 10 ゜ 29 N-EN 29.2 30.3 0.0 24.6 
N 65 .) ,, .) ,, 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E3. 現在、社会組織関連の発展において、あなたの基金会が最も関心を寄せる問題を以下から1つお選
びください。!e030ll
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
法規の撤廃 ， ゜ 10 法規の撤廃 13.8 3.0 0.0 8.5 
人事・財政の 4 2 3 ， 人事・財政の 6.2 6.1 15.0 7.6 独立性 独立性
地位の向上 2 ゜ 5 7 地位の向上 3 .1 0.0 25.0 5.9 
補助金の増 4 7 2 13 補助金の増 6.2 21.2 10.0 11.0 
公共政策の 12 5 5 22 公共政策の 18.5 15.2 25.0 18.6 改善 改善
社会的認知 17 ] 1 5 .) ,.., .) ,.., 社会的認知 26.2 33.3 25.0 28.0 度の拡大 度の拡大
専門的能力 6 2 ゜ 8 専門的能力 9.2 6.1 0.0 6.8 の高まり の高まり
その他 ゜ 2 その他 1.5 3.0 0.0 1.7 
EN 55 29 20 104 EN 84.6 87.9 l 00.0 88.1 
N-EN 10 4 ゜ 14 N-EN 15.4 12.1 0.0 11.9 
N 65 .) ,,.., .) ,,.., 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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E4. あなたの基金会の機能はどのように位置づけられますか。以下から1つお選びください。!e0401}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
一部行政機 一部行政機
能を担う事業 7 4 7 18 能を担う事業 10.8 12.1 35.0 15.3 
単位 単位
財務上独立 6 ゜ 3 ， 財務上独立し 9.2 0.0 15.0 7.6 
した事業単 た事業単位
民弁非営利 31 24 10 65 民弁非営利 47.7 72.7 50.0 55.1 
組織のみ 組織のみ
はっきり言え 12 3 ゜ 15 はっきり言え 18.5 9.1 0.0 12.7 
ない ない
EN 56 31 20 107 EN 86.2 93.9 100.0 90.7 
N-EN ， 2 ゜ 11 N-EN 13.8 6.1 0.0 9.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E5. 社会組織の法規・規定は、あなたの基金会の発展にする影響をお教えてください。
L設立に必要な会員数に関する要件(e0501}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 3 5 ゜ 8 不利 4.6 15.2 0.0 6.8 
どちらとも 31 14 6 51 どちらとも 47.7 42.4 30.0 43.2 
いえない いえない
有利 16 ， 14 39 有利 24.6 27.3 70.0 33.1 
EN 50 28 20 98 EN 76.9 84.8 100.0 83.1 
N-EN 15 5 ゜ 20 N-EN 23.1 15.2 0.0 16.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2設立に必要な資金額に関する要件{e05022
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 6 3 ゜ ， 不利 9.2 9.1 0.0 7.6 
どちらとも 19 7 4 30 どちらとも 29.2 21.2 20.0 25.4 
いえない いえない
有利 27 19 16 62 有利 41.5 57.6 80.0 52.5 
EN 52 29 20 101 EN 80.0 87.9 100.0 85.6 
N-EN 13 4 ゜ 17 N-EN 20.0 12.1 0.0 14.4 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3業務主管単位を有することの必要性但e05032
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
不利 13 ゜ 2 15 不利 20.0 0.0 10.0 12.7 
どちらとも 12 11 8 31 どちらとも 18.5 33.3 40.0 26.3 
いえない いえない
有利 28 20 10 58 有利 43.1 60.6 50.0 49.2 
EN 53 31 20 104 EN 81.5 93.9 100.0 88.1 
N-EN 12 2 ゜ 14 N-EN 18.5 6.1 0.0 11.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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4現役政府職員の組織での兼任に関する制限1eoso4l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ふ -=i:it 
不利 6 2 4 12 不利 9.2 6.1 20.0 10.2 
どちらとも 25 12 6 43 どちらとも 38.5 36.4 30.0 36.4 
いえない いえない
有利 22 15 10 47 有利 33.8 45.5 50.0 39.8 
EN 53 29 20 102 EN 81.5 87.9 100.0 86.4 
N-EN 12 4 ゜ 16 N-EN 18.5 12.1 0.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. 利益の配当の禁止に関する法規規定!e0505}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ィロニ計
不利 5 ゜ 1 6 不利 7.7 0.0 5.0 5.1 
どちらとも 21 7 6 34 どちらとも 32.3 21.2 30.0 28.8 いえない いえない
有利 24 20 13 57 有利 36.9 60.6 65.0 48.3 
EN 50 27 20 97 EN 76.9 81.8 100.0 82.2 
N-EN 15 6 ゜ 21 N-EN 23.1 18.2 0.0 17.8 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6.サービス活動から得た収入は企業所得税に基づいて支払う!e0506}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 今ロ -吋
不利 28 15 7 50 不利 43.1 45.5 35.0 42.4 
どちらとも 11 ， 4 24 どちらとも 16.9 27.3 20.0 20.3 いえない いえない
有利 1 1 2 ， 22 有利 16.9 6.1 45.0 18.6 
EN 50 26 20 96 EN 76.9 78.8 100.0 81.4 
N-EN 15 7 ゜ 22 N-EN 23.1 21.2 0.0 18.6 
N 65 _) /_) 勺 20 I 1 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
E6. 次にあげる意見に対する基金会としての立場をお答えください。
1政府を評価する基準としては政策の効率性が最も重要である{e0601l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
どちらともい 4 2 7 どちらともい 6.2 6.1 5.0 5.9 えない えない
どちらかとい 24 8 10 42 どちらかとい 36.9 24.2 50.0 35.6 えば賛成 えば賛成
賛成 20 15 ， 44 賛成 30.8 45.5 45.0 37.3 
EN 48 25 20 93 EN 73.8 75.8 100.0 78.8 
N-EN 17 8 ゜ 25 N-EN 26.2 24.2 0.0 21.2 
N 65 .) r、 .)1 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2政府にとっては能率よりも調整の方が大切である{e0602}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 1 ゜ ゜ 反対 1.5 0.0 0.0 0.8 
どちらともい 16 5 22 どちらともい 24.6 15.2 5.0 18.6 
えない えない
どちらかとい 17 14 12 43 どちらかとい 26.2 42.4 60.0 36.4 
えば賛成 えば賛成
賛成 13 5 7 25 賛成 20.0 15.2 35.0 21.2 
EN 47 24 20 91 EN 72.3 72.7 100.0 77.1 
N-EN 18 ， ゜ 27 N-EN 27.7 27.3 0.0 22.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3政府の主要な課題は国民間の所得格差の是正である但e0603}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらかとい ゜ ゜ 3 3 どちらかとい 0.0 0.0 15.0 2.5 
えば反対 えば反対
どちらともい 13 3 4 20 どちらともい 20.0 9.1 20.0 16.9 
えない えない
どちらかとい 19 8 6 33 どちらかとい 29.2 24.2 30.0 28.0 
えば賛成 えば賛成
賛成 16 14 7 37 賛成 24.6 42.4 35.0 31.4 
EN 48 25 20 93 EN 73.8 75.8 100.0 78.8 
N-EN 17 8 ゜ 25 N-EN 26.2 24.2 0.0 21.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4経済社会に対する国家の関与は少なければ少ないほどよい!e0604}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ 5 6 反対 0.0 3.0 25.0 5.1 
どちらかとい 12 2 5 19 どちらかとい 18.5 6.1 25.0 16.1 
えば反対 えば反対
どちらともい 18 10 2 30 どちらともい 27.7 30.3 10.0 25.4 えない えない
どちらかとい 10 8 4 22 どちらかとい 15.4 24.2 20.0 18.6 
えば賛成 えば賛成
賛成 7 5 4 16 賛成 10.8 15.2 20.0 13.6 
EN 47 26 20 93 EN 72.3 78.8 100.0 78.8 
N-EN 18 7 ゜ 25 N-EN 27.7 21.2 0.0 21.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5政府は経済の非効率な部分を保護しすぎている(e0605}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 1 ゜ 4 5 反対 1.5 0.0 20.0 4.2 
どちらかとい 3 3 1 7 どちらかとい 4.6 9.1 5.0 5.9 えば反対 えば反対
どちらともい 20 10 4 34 どちらともい 30.8 30.3 20.0 28.8 えない えない
どちらかとい 19 ， 4 32 どちらかとい 29.2 27.3 20.0 27.1 えば賛成 えば賛成
賛成 3 3 7 13 賛成 4.6 9.1 35.0 11. 0
EN 46 25 20 91 EN 70.8 75.8 100.0 77.1 
N-EN 19 8 ゜ 27 N-EN 29.2 24.2 0.0 22.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6政府の主要な課題は地域間格差の是正である!e0606}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .6,.口-:-吋
どちらかとい 2 2 ゜ 4 どちらかとい 3.1 6.1 0.0 3.4 
えば反対 えば反対
どちらともい 7 6 8 21 どちらともい 10.8 18.2 40.0 17.8 
えない えない
どちらかとい 25 12 6 43 どちらかとい 38.5 36.4 30.0 36.4 
えば賛成 えば賛成
賛成 14 5 6 25 賛成 21.5 15.2 30.0 21.2 
EN 48 25 20 93 EN 73.8 75.8 100.0 78.8 
N-EN 17 8 ゜ 25 N-EN 26.2 24.2 0.0 21.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. どちらかといえば経済成長よりも環境保護を重視した政治を行ったほうがよい{e06072
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらともい 5 1 7 どちらともい 7.7 3.0 5.0 5.9 えない えない
どちらかとい 19 4 ， 32 どちらかとい 29.2 12.1 45.0 27.1 えば賛成 えば賛成
賛成 24 21 10 55 賛成 36.9 63.6 50.0 46.6 
EN 48 26 20 94 EN 73.8 78.8 100.0 79.7 
N-EN 17 7 ゜ 24 N-EN 26.2 21.2 0.0 20.3 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
8. 国や地方政府の決定に対して、もっと大衆が参加できるようにしたほうがよい!e0608}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
どちらともい 10 3 2 15 どちらともい 15.4 9.1 10.0 12.7 えない えない
どちらかとい 16 ， ， 34 どちらかとい 24.6 27.3 45.0 28.8 えば賛成 えば賛成
賛成 22 14 ， 45 賛成 33.8 42.4 45.0 38.1 
EN 48 26 20 94 EN 73.8 78.8 100.0 79.7 
N-EN 17 7 ゜ 24 N-EN 26.2 21.2 0.0 20.3 
N 65 ,..,_) _) ,.., 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
9安全を守るためには、公民の自由が多少制限されても仕方がない但eo6o9l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 l ゜ 1 2 反対 1.5 0.0 5.0 1.7 
どちらかとい 3 ゜ 4 どちらかとい 4.6 3.0 0.0 3.4 えば反対 えば反対
どちらともい 12 4 5 21 どちらともい 18.5 12.1 25.0 17.8 えない えない
どちらかとい 21 15 4 40 どちらかとい 32.3 45.5 20.0 33.9 えば賛成 えば賛成
賛成 12 5 10 27 賛成 18.5 15.2 50.0 22.9 
EN 49 25 20 94 EN 75.4 75.8 100.0 79.7 
N-EN 16 8 ゜ 24 N-EN 24.6 24.2 0.0 20.3 
N 65 _) ,,.., _) ,,.., 20 l 18 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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10. 政府の権限のうち可能なものは地方政府に委譲したほうがよい1eo6101
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 1 反対 1.5 0.0 0.0 0.8 
どちらかとい 2 2 ゜ 4 どちらかとい 3.1 6.1 0.0 3.4 
えば反対 えば反対
どちらともい 25 11 4 40 どちらともい 38.5 33.3 20.0 33.9 
えない えない
どちらかとい 13 ， 1 1 33 どちらかとい 20.0 27.3 55.0 28.0 
えば賛成 えば賛成
賛成 6 2 5 13 賛成 9.2 6.1 25.0 11.0 
EN 47 24 20 91 EN 72.3 72.7 100.0 77.1 
N-EN 18 ， ゜ 27 N-EN 27.7 27.3 0.0 22.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
11. 公民の意見は国や地方政府の政治に反映されるべきだ{e0611}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらともい 4 1 4 ， どちらともい 6.2 3.0 20.0 7.6 
えない えない
どちらかとい 25 13 6 44 どちらかとい 38.5 39.4 30.0 37.3 
えば賛成 えば賛成
賛成 20 12 10 42 賛成 30.8 36.4 50.0 35.6 
EN 49 26 20 95 EN 75.4 78.8 100.0 80.5 
N-EN 16 7 ゜ 23 N-EN 24.6 21.2 0.0 19.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
12企業は利益追求だけではなく社会貢献も行うべきだ{e0612}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらともい ゜ 2 どちらともい 1.5 0.0 5.0 1.7 
えない えない
どちらかとい 12 6 5 23 どちらかとい 18.5 18.2 25.0 19.5 
えば賛成 えば賛成
賛成 37 22 14 73 賛成 56.9 66.7 70.0 61.9 
EN 50 28 20 98 EN 76.9 84.8 100.0 83.1 
N-EN 15 5 ゜ 20 N-EN 23.1 15.2 0.0 16.9 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 2 2 反対 0.0 0.0 10.0 1.7 
どちらかとい ゜ 2 どちらかとい 1.5 3.0 0.0 1.7 えば反対 えば反対
どちらともい 6 2 ゜ 8 どちらともい 9.2 6.1 0.0 6.8 えない えない
どちらかとい 23 11 6 40 どちらかとい 35.4 33.3 30.0 33.9 えば賛成 えば賛成
賛成 21 13 12 46 賛成 32.3 39.4 60.0 39.0 
EN 51 27 20 98 EN 78.5 81.8 100.0 83.1 
N-EN 14 6 ゜ 20 N-EN 21.5 18.2 0.0 16.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2.NPOは政府の政策執行に協力したほうがよい炉e0702}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 2 2 反対 0.0 0.0 10.0 1.7 
どちらかとい 3 ゜ 4 どちらかとい 4.6 0.0 5.0 3.4 
えば反対 えば反対
どちらともい 10 4 4 18 どちらともい 15.4 12.1 20.0 15.3 
えない えない
どちらかとい 20 15 3 38 どちらかとい 30.8 45.5 15.0 32.2 
えば賛成 えば賛成
賛成 18 ， 10 37 賛成 27.7 27.3 50.0 31.4 
EN 51 28 20 99 EN 78.5 84.8 100.0 83.9 
N-EN 14 5 ゜ 19 N-EN 21.5 15.2 0.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
1政府はNPOの活動を支援したほうがよい(e0703}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
どちらかとい ゜ ゜ 2 2 どちらかとい 0.0 0.0 10.0 1.7 えば反対 えば反対
どちらともい 4 2 ゜ 6 どちらともい 6.2 6.1 0.0 5.1 えない えない
どちらかとい 15 5 5 25 どちらかとい 23.1 15.2 25.0 21.2 えば賛成 えば賛成
賛成 32 21 13 66 賛成 49.2 63.6 65.0 55.9 
EN 51 28 20 99 EN 78.5 84.8 100.0 83.9 
N-EN 14 5 ゜ 19 N-EN 21.5 15.2 0.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4政府はNPOへの規制を緩和したほうがよい!e0704l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .L:::,..ロ-=-吋
反対 ゜ 2 3 反対 1.5 0.0 10.0 2.5 
どちらかとい ゜ ゜ どちらかとい 1.5 0.0 0.0 0.8 えば反対 えば反対
どちらともい 13 8 ゜ 21 どちらともい 20.0 24.2 0.0 17.8 えない えない
どちらかとい 20 6 8 34 どちらかとい 30.8 18.2 40.0 28.8 えば賛成 えば賛成
賛成 15 14 10 39 賛成 23.1 42.4 50.0 33.1 
EN so 28 20 98 EN 76.9 84.8 100.0 83.1 
N-EN 15 5 ゜ 20 N-EN 23.1 15.2 0.0 16.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5企業はNPOの活動を支援したほうがよい但eo?os1
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
どちらともい 3 2 ゜ 5 どちらともい 4.6 6.1 0.0 4.2 えない えない
どちらかとい 18 7 10 35 どちらかとい 27.7 21.2 50.0 29.7 えば賛成 えば賛成
賛成 31 18 10 59 賛成 47.7 54.5 50.0 50.0 
EN 52 27 20 99 EN 80.0 81.8 100.0 83.9 
N-EN 13 6 ゜ 19 N-EN 20.0 18.2 0.0 16.1 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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6.NPOの活動領域は今後ますます拡大したほうがよい1eo106l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
反対 ゜ ゜ 2 2 反対 0.0 0.0 10.0 1.7 
どちらともい 2 5 ゜ 7 どちらともい 3.1 15.2 0.0 5.9 
えない えない
どちらかとい 19 6 8 33 どちらかとい 29.2 18.2 40.0 28.0 
えば賛成 えば賛成
賛成 30 16 10 56 賛成 46.2 48.5 50.0 47.5 
EN 51 27 20 98 EN 78.5 81.8 100.0 83.1 
N-EN 14 6 ゜ 20 N-EN 21.5 18.2 0.0 16.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
ES. 総じて、わが国の現存の社会組織の存在と発展が政府の活動に与える影響についてどう思います
か。1eoso11
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 A口
-=吋
非常にプラス 6 1 2 ， 非常にプフス 9.2 3.0 10.0 7.6 
比較的プラス 28 18 14 60 比較的プラス 43.1 54.5 70.0 50.8 
ふつう 21 7 4 32 ，，5`ヽつつ― 32.3 21.2 20.0 27.1 
はっきり言え 2 3 ゜ 5 はっきり言え 3.1 9.1 0.0 4.2 
ない ない
EN 57 29 20 106 EN 87.7 87.9 100.0 89.8 
N-EN 8 4 ゜ 12 N-EN 12.3 12.1 0.0 10.2 




度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
重視される 35 22 16 73 重視される 53.8 66.7 80.0 61.9 
重視されない 15 7 1 23 重視されない 23.1 21.2 5.0 19.5 
EN 50 29 17 96 EN 76.9 87.9 85.0 81.4 
N-EN 15 4 3 22 N-EN 23.1 12.1 15.0 18.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
政府および職員から重視されている理由
L会員数が多いから!e091 l} 
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する ゜ ゜ ゜ ゜ 該当する 0.0 0.0 0.0 0.0 
該当しない 30 21 18 69 該当しない 46.2 63.6 90.0 58.5 
EN 30 21 18 69 EN 46.2 63.6 90.0 58.5 
N-EN 35 12 2 49 N-EN 53.8 36.4 10.0 41.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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2組織が強大だから{e09121
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 3 ゜ 3 6 該当する 4.6 0.0 15.0 5.1 
該当しない 27 21 15 63 該当しない 41.5 63.6 75.0 53.4 
EN 30 21 18 69 EN 46.2 63.6 90.0 58.5 
N-EN 35 12 2 49 N-EN 53.8 36.4 10.0 41.5 




％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 5 5 2 12 該当する 7.7 15.2 10.0 10.2 
該当しない 25 16 16 57 該当しない 38.5 48.5 80.0 48.3 
EN 30 21 18 69 EN 46.2 63.6 90.0 58.5 
N-EN 35 12 2 49 N-EN 53.8 36.4 10.0 41.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4他の団体や機構と活発な接触があるから{e0914}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 メ口ふ -=吋
該当する 12 5 18 該当する 18.5 3.0 25.0 15.3 
該当しない 18 20 13 51 該当しない 27.7 60.6 65.0 43.2 
EN 30 21 18 69 EN 46.2 63.6 90.0 58.5 
N-EN 35 12 2 49 N-EN 53.8 36.4 10.0 41.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5社会的評価が高いから{e0915!
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 21 15 8 44 該当する 32.3 45.5 40.0 37.3 
該当しない ， 6 10 25 該当しない 13.8 18.2 50.0 21.2 
EN 30 21 18 69 EN 46.2 63.6 90.0 58.5 
N-EN 35 12 2 49 N-EN 53.8 36.4 10.0 41.5 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. 特定の人々の利益を明確に代表しているから!e0916l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ノ口 至口t
該当する 6 ， 8 23 該当する 9.2 27.3 40.0 19.5 
該当しない 24 12 10 46 該当しない 36.9 36.4 50.0 39.0 
EN 30 21 18 69 EN 46.2 63.6 90.0 58.5 
N-EN 35 12 2 49 N-EN 53.8 36.4 10.0 41.5 
N 65 .) ').)  20 1 I 8 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
7特定の政策課題に精通しているから1eo9t 7l 
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 .,6..口 舌口十
該当する 6 3 3 12 該当する 9.2 9.1 15.0 10.2 
該当しない 24 18 15 57 該当しない 36.9 54.5 75.0 48.3 
EN 30 21 18 69 EN 46.2 63.6 90.0 58.5 
N-EN 35 12 2 49 N-EN 53.8 36.4 10.0 41.5 




度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 5 3 ゜ 8 該当する 7.7 9.1 0.0 6.8 
該当しない 8 2 1 1 1 該当しない 12.3 6.1 5.0 9.3 
EN 13 5 1 19 EN 20.0 15.2 5.0 16.1 
N-EN 52 28 19 99 N-EN 80.0 84.8 95.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
2組織が弱小だから!e0922}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 7 2 ゜ ， 該当する 10.8 6.1 0.0 7.6 
該当しない 6 3 10 該当しない 9.2 9.1 5.0 8.5 
EN 13 5 19 EN 20.0 15.2 5.0 16.1 
N-EN 52 28 19 99 N-EN 80.0 84.8 95.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
3政治への関心が低いから{e0923}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 3 2 ゜ 5 該当する 4.6 6.1 0.0 4.2 
該当しない 10 3 14 該当しない 15.4 9.1 5.0 11.9 
EN 13 5 19 EN 20.0 15.2 5.0 16.1 
N-EN 52 28 19 99 N-EN 80.0 84.8 95.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
4他の団体や機構との接触を持たないから{e0924}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 5 3 ゜ 8 該当する 7.7 9.1 0.0 6.8 
該当しない 8 2 1 11 該当しない 12.3 6.1 5.0 9.3 
EN 13 5 1 19 EN 20.0 15.2 5.0 16.1 
N-EN 52 28 19 99 N-EN 80.0 84.8 95.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
5社会的評価が高くないから!e0925}
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 2 2 ゜ 4 該当する 3.1 6.1 0.0 3.4 
該当しない 1 1 3 15 該当しない 16.9 9.1 5.0 12.7 
EN 13 5 19 EN 20.0 15.2 5.0 16.1 
N-EN 52 28 19 99 N-EN 80.0 84.8 95.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
6限られた人々の利益しか代表できないから{e0926l
度数 北京市浙江省黒竜江省合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する ゜ ゜ 1 該当する 0.0 0.0 5.0 0.8 
該当しない 13 5 ゜ 18 該当しない 20.0 15.2 0.0 15.3 
EN 13 5 19 EN 20.0 15.2 5.0 16.1 
N-EN 52 28 19 99 N-EN 80.0 84.8 95.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
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7. 政策問題に関心を持っていないから�eo9211
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
該当する 1 1 ゜ 2 該当する 1.5 3.0 0.0 1.7 
該当しない 12 4 17 該当しない 18.5 12.1 5.0 14.4 
EN 13 5 1 19 EN 20.0 15.2 5.0 16.1 
N-EN 52 28 19 99 N-EN 80.0 84.8 95.0 83.9 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V I. 回答者ご自身の基金会でのポストをお教えてください。iv0101}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
会長 4 1 6 I I 会長 6.2 3.0 30.0 9.3 
副会長 3 3 2 8 副会長 4.6 9.1 10.0 6.8 
秘書長 32 19 3 54 秘書長 49.2 57.6 15.0 45.8 
部門の責任老 16 5 8 29 部門の責任者 24.6 15.2 40.0 24.6 
EN 55 28 19 102 EN 84.6 84.8 95.0 86.4 
N-EN 10 5 I 16 N-EN 15.4 15.2 5.0 13.6 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。1vo2011
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 ム口 吾口十
男性 28 20 13 61 男性 43.1 60.6 65.0 51.7 
女性 29 10 6 45 女性 44.6 30.3 30.0 38.1 
EN 57 30 19 106 EN 87.7 90.9 95.0 89.8 
N-EN 8 3 12 N-EN 12.3 9.1 5.0 10.2 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V3. 回答者ご自身の年齢は 歳です。{v0301}
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 h-口-=註
"'30歳 4 5 2 1 1 ,-...,;30歳 6.2 15.2 10.0 9.3 
31 r-,,J40歳 12 3 10 25 31-40歳 18.5 9.1 50.0 21.2 
41�so歳 21 8 4 ,.,j'..) 、 41,-...,50歳 32.3 24.2 20.0 28.0 
5 1 r-..; 60歳 15 5 2 22 51 "-J 60歳 23.1 15.2 10.0 18.6 
61�70歳 4 5 1 10 61�70歳 6.2 15.2 5.0 8.5 
71歳～ 2 3 ゜ 5 71歳～ 3.1 9.1 0.0 4.2 
EN 58 29 19 106 EN 89.2 87.9 95.0 89.8 
N-EN 7 4 ] 12 N-EN 10.8 12.1 5.0 10.2 
N 65 .) '1 .) ,、 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。(v0401)
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
局卒以下 5 ゜ 6 局卒以下 1.5 15.2 0.0 5 .1 
大学 40 23 13 76 大学 61.5 69.7 65.0 64.4 
修士以上 16 2 6 24 修士以上 24.6 6.1 30.0 20.3 
EN 57 30 19 106 EN 87.7 90.9 95.0 89.8 
N-EN 8 3 1 12 N-EN 12.3 9.1 5.0 10.2 







,. 合計 ％ 北京市浙江省 黒竜江省
―
一ー合計
l ,-.J 5年 47 17 16 80 I ,-.; 5年 72.3 51.5 80.0 67.8 
6,-..;10年 3 6 2 11 6-10年 4.6 18.2 10.0 9.3 
11 -15年 6 2 ゜ 8 1 1 ,..,.,, 1 5年 9.2 6.1 0.0 6.8 
16-20年 1 ゜ 2 16,....,20年 1.5 3.0 0.0 1.7 
21-25年 ゜ ゜ 21-25年 0.0 0.0 5.0 0.8 
26,...,30年 ゜ ゜ 26,-...,;30年 0.0 3.0 0.0 0.8 
EN 57 27 19 103 EN 87.7 81.8 95.0 87.3 
N-EN 8 6 15 N-EN 12.3 18.2 5.0 12.7 
N 65 33 20 118 N 100.0 100.0 100.0 100.0 
V6. 回答者ご自身は、保守的ー革新的と問われれば、どのあたりに位置づけられますか。次の尺度のあ
てはまる董号孟お箸えくだまい2 �vo601l
度数 北京市浙江省黒竜江省 合計 ％ 北京市 浙江省 黒竜江省 合計
保守 l ゜ 2 保守 1.5 3.0 0.0 1.7 
どちらかとい 2 1 4 どちらかとい 3.1 3.0 5.0 3.4 
えば保守 えば保守
中間 17 1 1 8 36 中間 26.2 33.3 40.0 30.5 
どちらかとい 13 8 7 28 どちらかとい 20.0 24.2 35.0 23.7 
えば革新 えば革新
やや革新 ， 5 2 16 やや革新 13.8 15.2 10.0 13.6 
革新 8 2 I 1 革新 12.3 6.1 5.0 9.3 
EN 50 28 19 97 EN 76.9 84.8 95.0 82.2 
N-EN 15 5 21 N-EN 23.1 15.2 5.0 17.8 




























































































































A 1. 喪会是在 年， 在民政部fl正式登氾成立的？
A2. 喪会登記注冊力公募迩是非公募基金会？













1 . 自友成立(-i青回答A5a) 2. ク且含只決定(-i青回答A5b) 3. ニ者兼有(i青回答A5a和A5b)
A4a. 如是自友成立， 成立之吋， 喪会是否曾経得到其他組銀的支持和鞘助？













































A8. 喪会除了基金会送一牌子外， 是否迩桂有男 一机杓的牌子（是否一介机杓両介牌子）？
1. 有 2. 没有(i青跳到A10題）






1. 是 ， 参加了 介社会紐奴； 2. 没有






A 11. 喪会的全眼工作人貝， 平均年齢大約 歩，
其中，男性所占比例是 ％， 大寺以上学圧的人所占比例是 ％ 。
A12. 畏会的全眼工作人貝是以什仏方式領取振酬的？ （清将相底的人数分別填写在下面空格内，没有的
、主 ←一｀ “ ”
垣与 0。)
在社困頷工奇 在原単位頷工奇 I 1又在社困領系卜貼 I完全又各工作 其他方式
101 
A12a. 喪会的全眼工作人貝中， 一般工作人貝的月平均牧入， 大約是人民市
A13. 喪会班有全眼工作人貝中， 到畏社困来以前， 曾在下列嗚些羊位工作近？
清給出来自下列各癸単位的人貝数量， 没有的， 清填写 "o,,。
高校 自由
年特人関 政府部 n 企止 事止単位
竿北生 耳只並者








三陸一金" ? (芙了的， 清在相底空格内灼J✓' 未芙的戊ljX)
� 





1 . 年 杞い々 1. 40方以下 2. 41-60少 3. 61少以上
2. 性 別 1 ・ カロ 2. 女
3. ,-�‘
;-
’’> 房 1. 高中以下 2. 大考以上
4 政治面貌 1 . 中共党尻 2. 民主党派 3. 群久
5. 来本単位前的工作単位臭型 1 . 政府 2. 企並 3. 事止単位 4. 社会姐奴 5. 其他









B1. 畏会是否没有下列各机杓， 如没有， 清将i亥机杓成貝恙人数以及2009年i亥机拘升会的大約次数填写




1 . 省部級 2. 地斤級 3. 具廷級 4. 科級
B3. 畏会与曲努主管机美的芙系， 如有以下情況的， 清在悠造定的造項上戊lj↓。
1 . カ本団体提供か公用房












































1 . 能移依据章程的要求和規定升展社困的工作 5 4 3 2 1 
2. 尽可能地使仝体成災参与本紐奴大政方針的制定 5 4 3 2 1 
3. 用寺止的知i只或技能升展姐奴活功 5 4 3 2 1 
4. 姐奴的返作方向与危1Jか者的理念是一致的 5 4 3 2 1 
5. 鉗奴的頷号人率先提出解決何題的か法 5 4 3 2 1 
6. ク且奴成関伺意見出現分岐吋， 能造行長吋岡充分的内通 5 4 3 2 1 
7. ク且含只的目的和逗作方針已被全体成奨普遍接受 5 4 3 2 1 












5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
B11. 在2008年的波川地震募捐活劫中， 以喪会名又捐款的款物恙、イ介値大約是 万元人民市？没
有的清写 "0"。
812. 2009年， 畏会姿助了 介項目？
其中， 姿金規模最大的項目是廓一介？清介紹ー下i亥項目的基本情況。
項目名称 服各人群 服各人次 項目金額
B13. 在辺去的三年(2007-2009)中， 喪会是否曾経荻得近政府的芙服努的項目委托？
1 . 是 2. 否(-i青直接跳到821題）
814. 喪会是在 年第一次荻得政府灼芙服努項目的？
815. 清分別悦明在辺去三年(2007-09年）同， 喪会荻得政府委托服各項目的数量和姿金規模。
2007年， 共 項， 奇金規模恙-it
2008年， 共 項， 奇金規模恙廿
























2. 服各屈量好， 口 碑好
3. 与政府部 fl 美系密切， 得到政府信任
4. 其他， i青注明
B19. 喪会在履行合同殴程中， 是否与政府戸生辺糾紛？






5非常重要4重要 3 一般2不太重要 1完全不重要





5 4 3 ..  -2 1 
5 -4 3 -2 1 
5 4 3 .. 2 1 






5 4 3 2 1 
5 - 4 3 2 1 
5 - 4 3 2 1 
5 - 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
B21. 悠汰力政府突施鈎芙服努的主要原因是什仏？
5非常重要4比絞重要 3重要2不太重要 1完全不重要
1 . 芍約成本 5 4 3 2 1 
2. 提高服各原量 5 4 3 2 1 
3. 政府汰未提供迂該項服各 5 4 3 2 1 
4. 領芋的政靖要求 5 4 3 2 1 
5. 社会的需求 5 4 3 2 1 
6. 政府追威改革的潮流， 如
“ 小政府、 大社会"的理念等 5 4 3 2 1 
7. 政策規定 5 4 3 2 1 
8. 其他， i青注明 5 4 3 2 1 
B22. 在畏会活劫的地区内， 悠所人人事的政府合同服各領域， 是否迩有其他組銀也在提供相同的服努？
有 2. 没有


















































5 4 3 2 1 
5 
5 
4 3 2 
4 3 2 1 
5 4 3 2 
5 4 3 2 
5 4 3 2 
5 4 3 2 1 
B25. 畏会在扶行政府委托項目逍程中， 政府是否提供辺姿金以外的支持？
l. 有 2. 没有
B26a. 如有， 政府的支持力度如何？
絞多支持 2. 一般支持 3. 絞少支持 4 没有支持
B26. 在提供公共服努方面， 悠汰力民力非企曲単位在廓些方面腔干政府机芙？清炊以下各造項中造出最重
要的三項， 井清対之避行排序， 然后将悠的造掻依次填写在右側的方格中。











B27. 2009年， 在畏会升展的各項活劫中， 是否曾向社会公升招募和使用辺志應者参与？









B29. 最近三年(2007-09)「司， 喪会曾経出版近多少釉出版物， 其中内部和公升友行的各有多少釉， 恙友







第 三 部 分
C1. 喪会最芙心下列嗚些領域的政府政策？清在悠造定的造項上曳lj✓' 可多造。
1. 財政政策 12. 治安政策
2. 金融政策 13. 司法政策
3. 貿易政策 14. 地方性政策




5. 土木、 建没、 公共事止政策 16. 衣止、 林止、 水戸政策
6. 返輸、 交通政策 17. 消骰者政策
7. 通信、 信息政策 18. 杯境政策
8. 科学技木政策 19. 民政、 福利、 医行政策
9. 地区友展政策 20. 国除交流、 援助政策
10. 外交政策 21. 文教、 学木、 体育政策
11. 国防政策 22. 其他，i青注明
C2. 2009年， 喪会是否以下列方式与政府部fl笈生辺工作朕系? i青分別填写各項活劫升展的次数， 井按各
数字代表的不同影嗚程度， 在悠汰力相底的影哨程度上戊Ij " -J "。 没升展辺的清填写 "O"。
2009年 行功的影吻程度
与政府的工作朕系
実施次数 放果非常好 放果 一般 完全元放果
1 . 向政府提出政策建以 （ ）条 5 4 3 2 1 
2. 承担政府委托的服各項目 （ ）項 5 4 3 2 1 
3. 共同策刈或主か各秤活功 （ ）次 5 4 3 2 1 
4. 監督政府政策的実施 （ ）次 5 4 3 2 1 
5. 其他， i青注明 5 4 3 2 1 
C3. 2009年， 喪会是否曾経采取近以下行力向政府提出政策建汲？清分別填写各釉方式突施的次数， 井按
各数字代表的不同影嗚程度， 在悠i人力相底的影咽程度上戊IJ"✓"。 没実施泣的清填写 "O"。
2009年 行功的影唸程度
政策建汲方式
実施次数 故果非常好 妓果一般 完全元妓果
1 参加政府紅銀的座淡会 5 4 3 2 1 
2. 提交視］研扱告或政策建以扱告 5 4 3 2 1 
3. 給政府官晟打咆活、 写信 5 4 3 2 1 
4. 友功会尻給政府机美写信、 打屯活等 5 4 3 2 1 
5. 通辻私人美系向政府提建奴 5 4 3 2 1 
6. 通迂媒体表明本組鋲立坊与意見 5 4 3 2 1 
7. 与其他困体朕合行功 5 4 3 2 1 
8. 通辻司法途径解決I可題 5 4 3 2 1 
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9. 上訪、 i青應、 静坐等 5 4 3 2 1 
10. 召升群な集会， 争取群な支持 5 4 3 2 1 
11 . 其他， i青注明 5 4 3 2 1 
C4. 当畏困体需要向政府反映某神意見吋， 是否会造掻在某些廿寸机提出意見？
た · 是 2. 否
C3a. 如是， 会造掻下列鳴些吋机？清炊以下各造項中造出最重要的三項， 井対之進行排序， 然后将悠
的造掻依次填写在右側的方格中。
1 . "両会" 召升期同



















11111111 22222222 33333333 
C6. 喪会与政府官貝的接触頻繁嗚？清按各数硝代表的接触的頻繁程度， 在悠汰力的相底程度上戊IJ "✓ "。
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● 与中央政府官奨 接触頻繁 有接触 元接触
部級 3 2 
局級 3 2 
赴級 3 2 
科級及以下 3 2 
● 与浙江省地方官賃 接触頻繁 有接触 尤接触
市級 3 2 
局級 3 2 
赴級 3 2 
科級及以下 3 2 
C7. 2009年， 在喪会挙カヽ的最隆重的一次大型活劫中， 光ii釦勁玩的嘉実包括下列廓些人士？可多造。
1. 全国人大代表／政防委屍
2. 地方人大代表／政防委賃

























C10. 在提出本困体的利益和意見吋， 悠最信頼下列廓些人士、 組銀或集困? i青按各数字代表的信頼程度，
在毎ー造項后的数硝上作出悠的造掻。
最信棘 比絞信頼 一般 不太信棘 完全不信棘

















1111 2222 3333 4444 5555 





















扱刊 3 2 
咆視 3 2 







































t 非常密切 2. 比絞密切 3. 一般 4. 朕系不多 5. 完全没有朕系 6. -i兄不清楚




C18. 恙体来看， 在喪社困活劫的地区内， 畏会対政府決策的影嗚力如何？
1 完全没影向 2. 不太強 3. 1蚤 4. 比絞張 5. 非常強 6. 悦不清楚
C19. 一般来悦， 在畏会活劫的地区内， 畏会対社区事努的影咽力強嗚？










01 a. 喪会的力‘公坊所的戸枚状況属干下列那一 癸型？








































5. 挙か展児会、 展錆会、 博児会、 人オ交流会等；
6. 其宅， i青注明











b. 2009年， 齋鉗奴全年上檄税牧 万元。
C. 緻納的税秤包括下列瑯些項（可多逸）
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 11 12 13 
騎曰 i肖 菅 城 教 所 土 土 印 牟 房 大主
偵 特 直 市 去月 得 ｝也 J也 花 船 戸 税 他
税 税4 税 維 附 税 使 紳曰 税 使 税
抄 カロ 用 偵
税 税」 税 税
1‘又几
税 117 
D6a. 2009年， 喪会全眼工作人貝的月平均工姿牧入大約是 元人民市？
D7. 恙体而言， 2009年， 畏会的財政状況， 絞以往几年友生了忠祥的変化？清在相皮造項上戊lj " " .j " "。










































1 1 8 






1. エ人困体 7―6―5―-4-—3-―2-1 
2. 衣止困体 7―6―5―4-―3―2―1 
3. 知訳分子 7-―6-5-—4-—3― 2―1 
4. 政府官関 7-―6―5―4-—3-―2―1 
5. 党的干部 7-―6―5―4-—3-―2-1 
6. 民主党派 7―6―5―4-—3― 2-1 
7. 国菅企止 7―6―5―4-―3-―2-―1 
8. 私菅企止 7-―6-—5-—4-3-―2-1 
9. 大な侍媒 7―6-5-4-3-― 2-1 
10. 消姫者鉗鋲 7-6-―5―4-―3― 2-1
11. 社会福利困体 7―6-5-4-―3-―2―1 
12. 社区鉗奴 7-—6-―5-—4-—3― 2―1 
13. 如女困体 7-―6-—5―4-—3―2―1 
14. 地方政府 7―6―5―4-—3-―2-1 
15. 外国政府 7-―6―5―4-—3-—ー 2-1
16. 国麻姐奴 7-—6―5―4-―3-― 2-1 
17. 外国利益集困 7-—6-―5―4-―3-―2―1 
18. 大学生 7-―6―5-—4-3-―2―1 

















1 . 成立的人数要求 3 -― 2 ― 
2. 成立的奇金要求 3 -— 2 ― 
3. 必須有北各主管単位 3 -— 2 -— 
4 現任官奨不得在社困兼耳只 3 - 2 -
5. 菅利禁止分紅 3 ― 2 ― 
6. 服各牧入按企北所得税率納税 3 -― 2 -
E6. 悠対下列一些提法， 是否焚成？清按照悠勢成或反対的程度， 在相殴造項上刻 "✓"。
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E7. 悠是否同意下列有芙NPO(即非菅利組銀，主要指民非、基金会、公益性社会困体等社会組銀）的覗点？
5賛成4基本賛成3中立 2基本反対 1 . 反対
1. NPO庭該与行政更加平等地協同合作 5-- 4-- 3-- 2-- 1 
2. NPO位i亥切助政府的政策抗行 5-- 4-- 3-- 2-- 1 
3. 政府舷i亥ヌ寸NPO的活功予以支持 5-- 4-- 3-- 2-- 1 
4. 政府威該咸少対NPO的約束 5-- 4-- 3-- 2-- 1 
5. 企北底該支持NPO的活功 5-- 4-- 3-- 2-- 1 
6. 今后， NPO的活功領域屈該更加廿大 5-- 4-- 3-- 2-- 1 
E8. 1怒汰匁恙体而言， 我国王見有的社会困体的存在和友展対政府工作的影咽忠仏祥？
1非常和扱 2絞力釈扱 3. 一般 4. 絞力消扱 5. 非常消扱 6.i兄不清楚
E9. t怒i人力畏会是否受到政府及其官貝的特別重枕？井清造出喪会被重裸或不被重祝的原因， 可多造。
1. 被重視 2. 不被重視
↓ ↓
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1. 因力会賃人数絞多 1. 因力会賃人数絞少
｀
2. 因内俎奴強大 2. 因力姐奴軟弱
3. 対政治的美心絞強 3. ヌ寸政治的美心絞弱
4. 因力与其他困体和机拘接触根多 4. 因力与其他団体和机杓没有接触
5. 所荻社会評イ介根高 5. 所荻社会坪伶不高
6. 明確代表一部分人的利益 6. 1又代表少数人的利益
7. ヌ寸某ー特別政策1可題特別精通 7. 井不特別美注某ー政策同題
E10. 悠汰力畏会今后最底努力友拝的功能是什仏？
E11. ! 忽i人芙当前存在的不利干畏会事曲笈展的最戸重何題是什公？





1)会長 2)副会長 3)秘お長 4)部「l灸青人
1)男 2)女
少





7 - 6 -— 5 - 4 - 3 ― 2 - 1 
致答巻人：
回答本同巻占用了悠大量的宝箭吋同， 対悠的大力支持与合作， 我伯再一次






朕系方式：浙江大学公共管理学院 郎友共 y I ang2002@hotma i I . com 
























A4. あなたの基金会の設立についてうかがいます。 あなたの基金会は、 主に
一般会員の自
発的要求によって設立されましたか。 それとも組織の決定によって設立されましたか。






























3. 社会サ ー ビス
4. スポー ツ

























1. はい、 一一団体に参加しています 2. いいえ


















高校卒業生 I 元軍人 1 政府部門 1 企業 1 事業単位1ボランティア、 定年、 Iその他




る場合は ‘‘ ✓"、 加入していない場合は"X"をおつけください）。




Al5. あなたの基金会の理事長の基本状況を紹介してください。あてはまるものに ‘‘ ✓ "を
おつけください。
1. 年齢 (1)40歳以下 (2)41-60歳 (3)61歳以上
2. 性別 (1)男性 (2)女性
3. 教育水準 (1)高卒以下 (2)短大・大学以上
4. 政治状況 (1)共産党員 (2)民主諸党派 (3)無所属
5. 元勤務先 (1)政府 (2)企業 (3)事業単位 (4)社会組織 (5)その他





















1. 省部級 2. 地庁級 3. 県処級 4. 科級 5. ない












1. 全ての活動 2. 多数の活動 3. 少数の活動 4. 参加したことはない
B5. 総じて、 あなたの基金会と業務主管単位の関係は緊密ですか。




1. 業務主管単位 2. 登記管理機関






























1. 規定を基にして団体運営する 5 4 3 2 1 
2. 団体の方針をできるだけ会員全体で決める 5 4 3 2 1 
3. 団体の活動を行うには、 専門的な知識や技能が必要である 5 4 3 2 1 
4. 団体の運営方針は創設者の理念と 一致する 5 4 3 2 1 
5. 団体の運営責任者は率先して問題解決法を提示する 5 4 3 2 1 
6. 会員同士で意見対立がある場合、 時間がかかっても話し合う 5 4 3 2 1 
7. 団体の目的や運営方針は会員に浸透する 5 4 3 2 1 













2222222 3333333 4444444 5555555 
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プロジェクト名Iサ ー ビスに提供する人 サ ー ビスを受ける人数 金額 I拠出先
B13. 過去3年間(2007 - 2009年）、あなたの基金会は政�調達サー ビスのプロジェクト
を委託されたことがありますか。









































い。 あてはまるもの全てに "v'" をおつけください。
l. 入札額が低い




1. ある 2. なし ‘
B20. あなたの基金会は政府との契約を履行する中、直面している最も主要な障害をお教え
てください。
非常に重要 重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. 契約の欠陥があり、 サー ビスの基準が不明確 5 4-3-2-1
2. 政府は契約通りに履行せず、 しばしばやり方が変わる 5 4-3-2 1 
3. 政府の監督能力が欠如し、 監察人員の能力に限界があった
4. 政府は必要な支援を提供してくれない
5. 団体自身がサ ー ビスを提供する経験に乏しい
6. サ ー ビスの提供先が気難しすぎる




5-―4-3 2 1 
5 4-3―2 1 
5 4-3-2-― 1 
5―4-3-—2 1 
5―4-—3-2 1 
5 4-3 2-1 
B21. 政府は調達サ ー ビスを実施する際、最も主要な理由が以下の項目のどれにあたります
か？
1. コスト削減
非常に重要 比較的重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
132 
5 4-3―2-1 






























非常に重要 重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない



















非常に重要 比較的重要 ふつう あまり重要ではない 全く重要ではない
1. ハイクオリティのサ ー ビスを提供できる 5-4-3-2-1
2. サービスが低コスト 5-4-3-2-1




















2. 効率的なサ ー ビスを提供できる
3. 受益者のニ ー ズに柔軟に対応できる
4. 受益者のニ ー ズに迅速に対応できる
5. サー ビスのコストは低い








B27. 2009年、 あなたの基金会は活動を展開する際、 社会公募、 あるいはボランティアの
応募を行ったことがありますか。
l. ある 人 2. なし‘
B28. あなたの基金会は電子メ ールまたはインタ ーネットを通じて、会員や外部と連絡を取
っていますか。
1. 電子メ ールを通じて連絡を取る (1)はい (2)いいえ
2. インタ ーネット上でホ ー ムページを開設している (1)はい (2)いいえ
B29. あなたの基金会は過去3年間(2007 - 2009年）の出版物状況をおうかがいます。 出版
物の種類、 発行部数をご記入ください。
内部出版物 公開出版物






























C2. 2009年に、 あなたの基金会は政府部門とどのような活動を展開しましたか。 その回数
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をご記入し、 効果は次に事項にあてはまるものに “ ✓ " をおつけください。
活動 2009年の 行動の影響力
実施回数 非常に効果あり 比較的効果あり 効果あり あまり効果ない 全く効果なし
1. 政府に政策提言をする （ ）条 5 4 3 2 1 
2. 政府の委託業務を受け取る （ ） 項ノ‘ 5 4 3 2 1 
3. 共同的に各種の活動を企画 （ ）回 5 4 3 2 1 
し、 実施する
4. 政府の政策執行に対してモ （ ）回 5 4 3 2 1 
ニタリングをする
5. その他 （ ）回 5 4 3 2 1 
C3. 2009年、 あなたの基金会は政府機関に政策的な意見や提出する場合、次にあげるよう
な行動を取ったことがありますか。 取ったことがなかった場合は "o"、 取ったことがある
場合は次の尺度に従い、 あてはまるものに “ ✓ " をおつけください。
方式 2009年の
実施回数 非常に効果あり 比較的効果あり 効果あり あまり効果なし 全く効果なし
1. 政府の組織した座談会に参加 5-4-3-2-1
する













9. 陳情、 請願、 あるいは座り込み、 5-4-3-2-1
をする





C4. あなたの基金会は政府機関に対して、 ある意見を反映する場合、 好機をうかがい、 意
見を出すことがありますか。


























11111111 22222222 33333333 
C6. あなたの基金会は次のそれぞれの役職の政府職員とどの程度接触しますか。 次の尺度
に従い、 お選びください。














3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
C7. 2009年、あなたの基金会は開催した最も重要なイベントの中で、次にあげている人物
のどなたが出席しましたか。 あてはまるもの全てに
“ ✓ " をおつけください。
1. 全国人民代表大会代表／政治協商会議委員
2. 地方人民代表大会代表／政治協商会議委員

















1. はし‘ 2. しWヽえ
） 
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l (1)中央政府 (2)省級政府 (3)市級政府 (4)県級政府
C9. あなたの基金会は、過去5年間で中央または地方政府に特定の政策や方針を実施 ・ 阻
止するよう働きかけ、成功したことがありますか。
l. はし‘ 2. しWヽえ
ClO. あなたの基金会の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人物 ・ 組織・集団
は、どのくらい信頼できるとお考えですか。次の尺度に従い、お選びください。
5非常に信頼 4. かなり信頼3ふつう 2. あまり1全くできる


































5. 非常に 4. 比較的 3. ふつう 2. あまり 1. 非常に
満足 満足 満足しない 不満
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
3. あなたの基金会が関心のある国家政策 5 4-3 2-1


























3. しばしば 2. たまに 1. したことがなし＼
3 2 1新間・雑誌
3 2 1 プレビ局
3 2 1 インタ ネット
Cl4. あなたの基金会の指導者は、 人代代表あるいは政協委員として選ばれましたか。
































l. 政府 2. 社会組織 3. 企業 4. マスメディア 5. 専門家
6. 国際組織 7. その他
C17. 一般的に言って、 あなたの基金会と政府機関の関係は緊密ですか。









l. 全くない 2. あまりない 3. ある程度 4. かなり強い 5. 非常に強い
6. はっきり言えない
C19. 一般的に言って、 あなたの基金会は、 活動対象とする地域において社区（コミュニテ
ィ）事務に対する影響力が強いですか。
1. 非常に強v、 2. 比較的強し、 3. 強い 4. あまり強くない









D1. あなたの基金会の事務所の面積はー一平方メ ー トルです。
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Dla. あなたの基金会の事務所はどのような方式で確保しましたか。
1. 自分で財産権を有する 2. 賃借 3. 無料での借用
↓ ↓ 
a業務主管機関の部屋を賃借 a業務主管機関の部屋を借用
b. その他政府機関の部屋を賃借 b. その他政府機関の部屋を借用
C. 不動産を通じて部屋を賃借 C. 不動産を通じて部屋を借用

















ー ． ぁ る 2ない










5展示会、 展示即売会、 博覧会、 人材交流会の開催
6. その他
D4. あなたの基金会の2009年度の総支出は約ー一一万人民元。
D4a. 総支出のうち、 行政支出は ％を占めている。
D5. あなたの基金会は経済組織を有していますか。







1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
付消 営 都 教 所 土 土 印 車
加費 業 市 育 得 地 地 紙 船
価税 税 保 付 税 使 付 税 使
値 護 加 用 加 用










D7. 総じて、 あなたの基金会の2009 年度の財政状況は過去と比べると、 どのような変化
がありましたか。








非常に影馨力 かなり影響力 影薔力 中間 影馨力 ほとんど影薯力 全く影響力
あり あり あり なし なし なし



























非常に 比較的 やや 中間 やや 比較的 非常に
協調的 協調1'」り 協調的 対立的 対立的 対立的













































4. 現役政府職員の基金会での兼任に関する制限 3-2- 1
5. 利益の配当の禁止に関する法規規定 3-2-1
6. サ ー ビス活動から得た収入は企業所得税率に基づいて支払う
3―2-1 
E6. 次にあげる意見に対する基金会としての立場をお答えください。
賛成 どちらかといえば賛成 どちらともいえない どちらかといえば反対 反対
























E7. 次にあげるNPO(主に民弁非企業単位、 基金会、 公益的な社会団体などを指す）に対す
る意見について、 基金会としての立場をお答えください。
賛成 どちらかといえば賛成 どちらともしヽえない どちらかといえば反対 反対
















1. 非常にプラス 2. 比較的プラス 3. ふつう 4. 比較的マイナス
5. 非常にマイナス 6. はっきり言えない
E9. あなたの基金会は政府および政府職員に特別に重視されていると思いますか。 また、
重視される理由、 重視されない理由について該当するもの全てをお選びください。




3. 政治への関心が高いから 3. 政治への関心が低いから
4. 他の団体や機構と活発な接触があるから 4. 他の団体や機構との接触を持たないから
5. 社会的評価が高いから 5. 社会的評価が高くないから
6. 特定の人々の利益を明確に代表しているから 6. 限られた人々の利益しか代表できないから
7. 特定の政策課題に精通しているから 7. 政策問題に関心を持っていないから
最後、 回答者ご自身についておたずねします。
Vl. 回答者ご自身の基金会でのポストをお教えてください。
1. 会長 2. 副会長 3. 秘書長 4. 部門の責任者
V2. 回答者ご自身の性別をお答えください。
l. 男性 2. 女性
V3. 回答者ご自身の年齢は 歳です。
V4. 回答者ご自身の学歴はどちらですか。
l. 高校卒業、 専門学校と以下 2. 短大、 大学 3. 修士以上
V5. 回答者ご自身が組織に勤務する期間は―ー一年です。
V6. 回答者ご自身は、 保守的ー革新的と問われれば、 どのあたりに位置づけられますか。
次の尺度のあてはまる番号をお答えください。
革新 やや革新 どちらか 中立 どちらか やや保守 保守
といえば革新 といえば保守
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